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M ost p e o p l e ,  w h e t h e r  m e d i c a l  o r  l a y ,  a r e  aw a re  t h a t  
a n a e m ia  i s  o f t e n  f o u n d  a s s o c i a t e d  w i t h  p r e g n a n c y  o r  t h e  
p u e r p e r i u m ,  y e t  t h i s  i s  n o t  t h e  i m p r e s s i o n  one w o u ld  g a i n  
f ro m  r e a d i n g  t h e  l i t e r a t u r e  o n  t h e  s u b j e c t .  The l i t e r a t u r e  
i t s e l f  i s  s c a n t y ,  an d  t h e  t o t a l  num ber o f  c a s e s  r e c o r d e d  few .
I n  I 8 3 6 , N a s se  ( 5 9 )  n o t e d  a  r e d u c t i o n  o f  r e d  b l o o d  
c o r p u s c l e s  i n  t h e  b l o o d  o f  p r e g n a n t  women, a n d  c o n s i d e r e d  i t  
t o  b e  p h y s i o l o g i c a l ,  b u t  C harm ing  ( 1 ^ )  1 8 4 2 ,  i n  A m e r ic a ,  was 
t h e  f i r s t  t o  d e s c r i b e  a  s e v e r e  fo rm  o f  p r e g n a n c y  a n a e m ia .
T h e re  w as n o  p u b l i c a t i o n  o f  n o t e  i n  t h i s  c o u n t r y  t i l l  1919 
w hen O s i e r  made h i s  s u r v e y ,  a n d  f o r  s e v e r a l  y e a r s  a f t e r
t h a t  t h e r e  w ere  r e l a t i v e l y  few  c a s e s  r e c o r d e d .  W ith  t h e  
i n t r o d u c t i o n  o f  l i v e r  t h e r a p y  i n  P e r n i c i o u s  A naem ia  i n  1926  
b y  M in o t  a n d  M urphy ( 5 2 ,5 3 )  a  new im p e tu s  was g i v e n  t o  t h e  
s t u d y  o f  a n a e m ia s  i n  g e n e r a l ,  and  t h e  a n a e m ia s  o f  p r e g n a n c y  
a n d  t h e  p u e r p e r i u m  w e r e ,  f o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  more e s c h a u s t iv e ly  
i n v e s t i g a t e d .  S in c e  t h e n ,  much more h a s  b e e n  w r i t t e n  a n d  o u r  
c o n c e p t i o n s  h a v e  c h a n g e d ,  an d  a r e  s t i l l  c h a n g in g  w i t h  r e g a r d  
t o  e t i o l o g y ,  c l a s s i f i c a t i o n  an d  t r e a t m e n t .
The h i s t o r i c a l  r e v i e w  d i v i d e s  i t s e l f  n a t u r a l l y  i n t o
I
tw o  p e r i o d s ,  f ro m  1842 t i l l  1 9 2 6 ,  an d  f ro m  1926  t i l l  t h e  p r e s e n t  
t i m e .
C harm ing  ( 1 5 ) > 1 8 4 2 ,  r e c o g n i s e d  t h a t  s e v e r e  a n a e m ia  
c o u ld  o c c u r  i n  t h e  p r e g n a n t  o r  p u e r p e r a l  woman w i t h o u t  h a e m o r rh a g e .  
H e/
2He s u g g e s te d  s e p s i s  and n e p h r i t i s  a s  e t i o l o g i c a l  f a c t o r s ,  and  
r e p o r t e d  t e n  c a s e s ,  a l l  e n d in g  f a t a l l y .  L e b e r t ,  1853 
G usserow , (^ 0 )  ]_gy^ TOOte o f  i t  and  W illc o c k s , (®®) 1881 , n o te d  
a  te n d e n c y  t o  t h e  c h l o r o t i c  s t a t e  i n  p re g n a n c y . I n  1903 E ld e r  
and Mathews (2 7 )  C a r to n  (-*-2) and i n  1906 S o n d e rn  (7 ^ )  w ro te  /  
a b o u t i t ,  and  S o n d e rn  p o in te d  o u t t h a t  p re g n a n t  women o f t e n  
becam e anaem ic w i th o u t  t h e  u s u a l  c a u s e s  o f  an aem ia  su c h  as 
t u b e r c u l o s i s ,  s y p h i l i s  o r  n e p h r i t i s .  Jungcm ann (^ 5 )  1 9 1 4 , 
d e s c r ib e d  a  c a s e  o f  A p la s t i c  Anaem ia i n  p re g n a n c y , and  two 
c a s e s  o f  P e r n ic io u s  Anaem ia w i th  p re g n a n c y  w ere r e c o r d e d  by  
F in l e y  ( 3 ° )  i n  1918 .
T h e se  w e re  t h e  m a in  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  l i t e r a t u r e  
t i l l  O s i e r ' s  'O b s e r v a t i o n s  o n  t h e  s e v e r e  a n a e m ia s  o f  p r e g n a n c y  
a n d  t h e  p o s t - p a r t u m  s t a t e *  i n  1919 ( ^ ° \  He g a v e  a  c l a s s i f i ­
c a t i o n ,  s t r e s s e d  t h e  n e c e s s i t y  f o r  c a r e f u l  b l o o d  e x a m i n a t i o n s ,  
and  e m p h a s is e d  t h e  f a c t  t h a t  some c a s e s  w i t h  a  p e r n i c i o u s  b l o o d  
p i c t u r e  r e c o v e r e d  c o m p l e t e l y  w i t h o u t  t r e a t m e n t .  He s t a t e d  t h a t ,  
i n  C a b o t ' s  s e r i e s  o f  tw e l v e  h u n d r e d  c a s e s  o f  P e r n i c i o u s  A naem ia , 
t h i r t y  f i v e  b e g a n  d u r i n g  o r  s h o r t l y  a f t e r  p a r t u r i t i o n .  I n  t h e  
n e x t  few  y e a r s  a r t i c l e s  a p p e a r e d  m ore f r e q u e n t l y ,  b u t  t h e  
i n c i d e n c e  o f  t h e  c o n d i t i o n ,  a s  ju d g e d  b y  t h e  l i t e r a t u r e ,  was 
s t i l l  r a r e .  Gram ( 3 5 )  1 9 2 0 , r e c o r d e d  r e s u l t s  o f  h i s  e x a m i n a t i o n  
o f  f i f t y  n i n e  p r e g n a n t  women sh o w in g  a  7% -  10% r e d u c t i o n  o f  
h a e m o g lo b in  c o n t e n t ,  an d  c o n s i d e r e d  t h i s  t o  b e  a  ' p h y s i o l o g i c a l  
v a r i a t i o n /
3 -
v a r i a t i o n ’ . Beckmann ^ , 1 9 2 1 ,  f o u n d  s i x  c a s e s  o f  s e v e r e
anaem ia  i n  s i x t y  th o u s a n d  l a b o u r s ,  w h ile  E sch  ^2 8  ^ 1 9 2 1 , n o te d
tw e n ty  t h r e e  c a s e s  i n  th e  German l i t e r a t u r e  o f  t h e  p r e v io u s
tw e n ty  y e a r s ,  w i th  a  ^Ofo -  7Ofo m o r t a l i t y .  I n  1923 V e rm e lin  and
V i g n e u l  ^8 ^  w r o t e  o f  i t  a n d  d e s c r i b e d  one  c a s e ,  a n d  G a l lu p e
a n d  O’H a r a  ^ 3 )  1 9 2 4 . B a rd y  1 9 2 4 ,  c o l l e c t e d  s i x t y  e i g h t
c a s e s  f ro m  t h e  l i t e r a t u r e  o f  E u ro p e  an d  A m e r ic a  d u r i n g  t h i r t y
( 37)e i g h t  y e a r s .  I n  t h e  same y e a r  Hampson an d  S h a c k le  w ' r e p o r t e d  
one ’P e r n i c i o u s ’ c a s e ,  A d l e r  ^ ^  e l e v e n  c a s e s  and  R ow land  ( ^ 5 )  
tw o .  S m i th  ^ ° )  r e c o r d e d  e i g h t  c a s e s  i n  1925 aiKl L a r r a b e e  
s e v e n t e e n .  I n  h i s  s e r i e s ,  e i g h t  p a t i e n t s  p r e s e n t e d  a  ’p e r n i c i o u s ’ 
b l o o d  p i c t u r e ,  an d  s e v e n  a  ’ s e c o n d a r y ’ . One a p l a s t i c  c a s e  d i e d  
i n  s p i t e  o f  t r e a t m e n t  and  one a t y p i c a l  c a s e  ( A c h o l u r i c  J a u n d i c e )  
r e c o v e r e d  a f t e r  s p le n e c to m y .  He was t h e  f i r s t  t o  s t r e s s  t h e  
v a l u e  o f  t r a n s f u s i o n .  T h i s  p e r i o d  g i v e s  a  g e n e r a l  i m p r e s s i o n  
t h a t  m ore i n t e r e s t  i s  b e i n g  t a k e n  i n  t h e  s u b j e c t .
S t i m u l a t e d  b y  t h e  r e c e n t  a d v a n c e s  i n  h a e m a to lo g y  
d u r in g  t h e  l a s t  d e c a d e ,  t h e  s t u d y  o f  t h e  a n a e m ia s  o f  p r e g n a n c y  
an d  t h e  p u e r p e r iu m  h a s  r e c e i v e d  more p r o m in e n c e ,  an d  t h e  t y p e s  
h a v e  more o f t e n  b e e n  r e p o r t e d  i n  c l a s s i f i e d  g r o u p s ,  u s u a l l y  
( 1 )  ’P e r n i c i o u s ’ , M a c r o c y t i c ,  H y p e rc h ro m ic  o r  H a e m o ly t ic  A naem ias  
a n d  ( 2 )  ’S e c o n d a r y ’ M i c r o c y t i c ,  H ypochrom ic  o r  C h l o r o t i c  A n a e m ia s .
I  s h a l l  d e a l  s e p a r a t e l y  w i t h  t h e s e  tw o  g r o u p s .
I n c l u d e d  i n  t h e  f i r s t  i s  t h e  t r o p i c a l  n u t r i t i o n a l
an aem ia /
4  -
anaem ia  s t u d i e d  i n  I n d i a  "by B a lf o u r  1927 , i n  one h u n d re d
and f i f t y  c a s e s  o f  p re g n a n c y , M c S w i n e y ^ 8 )  1927 , i n  f o r t y  
t h r e e  c a s e s ,  W il ls  and  M ehta ^ 3 )  1 9 3 0 ,  i n  f i f t y  c a s e s  and 
M it r a  ^ 4 ) 1 9 3 1 , i n  e ig h ty  s i x .  W il l s  f u r t h e r  r e p o r t e d  h e r  
w ork in  1930  1931 (8 9 )  1932 / 9 2  ^ 1933 (9 0 )  and 1934  ^91)
and show ed t h a t  t h e r e  i s  no e s s e n t i a l  d i f f e r e n c e  b e tw ee n  t h i s  
anaem ia  and  th e  o r d in a r y  t r o p i c a l  m a c ro c y tic  an aem ia  due t o  
n u t r i t i o n a l  c a u s e s ,  as t h e y  re s p o n d e d  n o t  o n ly  t o  l i v e r  th e r a p y ,  
b u t  t o  th e  a d d i t i o n  o f  an  e x t r i n s i c  f a c t o r  t o  t h e  d i e t  i n  th e  
fo rm  o f  m a rm ite . Many o f  t h e  c a s e s  w ere a s s o c i a t e d  w i th  
S y p h i l i s .
R e fe re n c e s  t o  t h e  ’P e r n i c i o u s ' ty p e  o c c u r r in g  in  
te m p e ra te  z o n es  a r e  s t i l l  s c a n ty .  H o sk in  and C e ir o g - C a d le ,(3 9 )  
1927 , r e p o r t e d  one c a s e ;  P o w ell and  Davy ^ 2  ^ 1 928 , one c a s e ;  
Evans 1 9 2 9 , tw o c a s e s ,  one o f  w h ich  h ad  f r e e  h y d r o c h lo r ic
a c id  i n  t h e  g a s t r i c  j u i c e  and b o th  o f  w h ich  r e c o v e re d  w i th  l i v e r  
th e r a p y .  He s t r e s s e d  th e  in f r e q u e n c y  o f  th e  c o n d i t i o n ,  and 
s t a t e d  t h a t  i n  Queen C h a r lo t t e  H o s p i t a l  (1 9 2 6 -2 7 ) t h e r e  was n o t  
a  s i n g l e  c a se  among 4 ,0 8 3  c o n f in e m e n ts . Thomson 1929 a l s o
re c o r d e d  a  c a s e .  I n  1930 P e t e r s e n ,  F i e l d  and  M organ 
d e s c r ib e d  t h r e e  c a s e s  t r e a t e d  w i th  l i v e r  and  t r a n s f u s i o n .  They 
a l s o  n o te d  th e  p re s e n c e  o f  f r e e  h y d r o c h lo r ic  a c i d .  S te w a r t  
and  H arvey  ( ? 3 )  1931 r e c o r d e d  one c a s e .  The p a t i e n t  was t r e a t e d  
hy/
-  5 -
b y  t r a n s f u s i o n  f o l l o w e d  b y  i r o n ,  an d  w e n t  t o  f u l l  t i m e .
M a c le o d  a n d  W i ls o n  ^ 7 )  1 9 3 2 , r e p o r t e d  a  c a s e  o f  s u d d e n  o n s e t  
a t  s i x  a n d  a  h a l f  m on ths  w h ic h  becam e r a p i d l y  m o r ib u n d  and  
d i e d .  The p o s t - m o r t e m  f i n d i n g s  w ere  s u g g e s t i v e  o f  P e r n i c i o u s  
A n aem ia , b u t  t h e  b o n e  m arrow  was n o t  e x a m in e d .  I n  t h e  same 
y e a r  W h itb y  d e s c r i b e d  t h r e e  c a s e s  a n d  n o t e d  t h a t  m e g a l o c y t o s i s
was n o t  s o  p r o m in e n t  a s  i n  A d d i s o n ia n  A n aem ia .  W i lk in s o n  ( 8 ^  
r e p o r t e d  tw o  c a s e s  o f  ' P e r n i c i o u s '  A naem ia  o f  P r e g n a n c y  an d  t h r e e  
c a s e s  c l a i m e d  t o  b e  t r u e  P e r n i c i o u s  A n aem ia  a s s o c i a t e d  w i t h  
p r e g n a n c y .  W i t t s  ( 9 7 )  ^ x Gt e  o f  ' t h e  H a e m o ly t i c  A naem ia  o f  
P r e g n a n c y ’ . S t r a u s s  and  C a s t l e  ( ? 6 ) i s su e ( i  t h e i r  f i r s t  r e p o r t  
o f  t h e i r  ' S t u d i e s  o f  A naem ia  o f  P r e g n a n c y ’ . T h i s  was f o l l o w e d  
b y  o t h e r  r e p o r t s  i n  t h a t  a n d  t h e  n e x t  y e a r  ( ^ 8 ) w h ic h
d e s c r i b e d  t h e i r  v ie w s  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  d i e t a r y  d e f i c i e n c y  
and  g a s t r i c  s e c r e t i o n  t o  b l o o d  f o r m a t i o n  d u r in g  p r e g n a n c y .  S i x  
c a s e s  o f  t h e  m a c r o c y t i c  t y p e  o f  a n a e m ia  w ere  q u o te d .  I n  1933 
J o n e s  & T o c a n t i n s  ( 4 ^  r e v i e w e d  t h e  s u b j e c t ,  and  i n  1934 B a ro n  ( 5 )  
and  S t u d d e f o r d  ( ? 9 )  e a c h  r e p o r t e d  a  c a s e .  I n  1935  r e v i e w s  w ere  
made b y  D a v ie s  ( 2 4  ^ an d  I o n e s c o  a n d  B o n c iu  ( 4 1 ) ,  J ^ e s  and  
M as te rm an  ( 4 4  ^ d e s c r i b e d  a  c a s e  a s  one o f  t h e  A c u te  H a e m o ly t ic  
A naem ia  o f  L e d e r e r .  The l i t e r a t u r e  o f  193& i n c l u d e s  one c a s e  
b y  H e i l b r u n  ( ^ 8  ^ one c a s e  b y  S age  ( ^ )  and  r e v i e w s  o f  t h e  
c o n d i t i o n  b y  S m allw ood  ( 8 ^ )  B o y c o t t  ( 9 ) .  j n  t h a t  y e a r  I  ( 7 2 )  
r e c o r d e d  t h i r t y  c a s e s  o f  ' P e r n i c i o u s '  A naem ia  o f  P r e g n a n c y  and  
t h e /
-  6  -
t h e  P u e r p e r iu m ,  and. t h e s e  w i l l  h e  d e s c r i b e d  i n  g r e a t e r  d e t a i l .
Prom  t h e  l i t e r a t u r e  a  f a i r l y  d e f i n i t e  c o n c e p t i o n  
o f  t h i s  t y p e  o f  a n a e m ia  may b e  o b t a i n e d ,  b u t  one i s  s t r u c k  b y  
t h e  l a c k  o f  u n a n i m i t y .
M ost w r i t e r s  a r e  a g r e e d  t h a t  ’P e r n i c i o u s '  A naem ia  
o f  P r e g n a n c y  an d  t h e  P u e r p e r iu m  i s  r a r e  i n  t e m p e r a t e  z o n e s ,  
B e c k m a n n , ^  E s c h ,  ^2 8  ^ B a r d y / 4  ^ L a r r a b e e / 4 7  ^ E v a n s ,  ^2^  
S t r a u s s  an d  C a s t l e  o t h e r s .
I t  o c c u r s  i n  women b e tw e e n  e i g h t e e n  an d  f o r t y  f o u r  
y e a r s ,  C a s t l e  ^7 8  ^ b e tw e e n  t w e n t y  an d  f o r t y ,  Sm allw ood 
w h i l e  t h e  P e r n i c i o u s  A naem ia  ag e  g r o u p  i s  f o r t y  t o  s i x t y .
The p a t i e n t s  a r e  u s u a l l y  m u l t i p a r a e  ( 2 9 )  E v a n s  
W h itb y  ( 8 5 ) W i lk in s o n  ^8 7  ^ C a s t l e  ^7 8  ^ e t c . ,  b u t  W i t t s  ^9 7  ^
f i n d s  i t  more common i n  p r i m i p a r a e .
R e p o r t s  o f  t h e  p a t h o l o g y  a r e  s c a n t y ,  b u t  t h e  f i n d i n g s  
c o r r e s p o n d  w i t h  t h o s e  o f  P e r n i c i o u s  A n aem ia , M ac leo d  a n d  W ilso n  
( 5 7 )   ^ A t a u t o p s y  t h e r e  w ere  t h e  g e n e r a l  c h a n g e s  due t o  s e v e r e  
a n a e m ia .  The l i v e r  and  s p l e e n  w ere  o n l y  s l i g h t l y  e n l a r g e d ,  and  
t h e r e  was some f r e e  i r o n  i n  t h e  l i v e r .  The m arrow  was n o t  
e x a m in e d ,  an d  no  b l o o d  c o u n t  h a d  b e e n  d o n e .  The s t e r n a l  b o n e ,  
i n  t h e  c a s e  i n v e s t i g a t e d  b y  H e i l b r u n  show ed  m e g a l o b l a s t i c
r e a c t i o n  a t  b i o p s y .
C l i n i c a l l y ,  t h e r e  i s  u s u a l l y  a  h i s t o r y  o f  p r o g r e s s i v e  
p a l l o r ,  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  more a c u t e  s y s te m s  s u c h  a s  f a i n t i n g  
c o l l a p s e /
7 -
c o l l a p s e  an d  s u d d e n  oedem a b e tw e e n  t h e  s i x t h  a n d  e i g h t h  m o n th s ,  
L a r r a b e e  ( 4 7  ^ E v a n s  ( 2 9  ^ W h itb y  e t c .  S o m etim es  symptoms
a r e  o n l y  n o t e d  a f t e r  d e l i v e r y  O s i e r  P e t e r s e n  F i e l d  &
M organ e t c .  Common f e a t u r e s  o f  t h e  c o n d i t i o n  a r e  n a u s e a ,
v o m i t i n g ,  s l i g h t  j a u n d i c e ,  d y s p n o e a ,  l o u d  h a e m ic  m urm urs ,  
p r o g r e s s i v e  oedem a, a l b u m i n u r i a  an d  p y r e x i a .  B lo o d  c u l t u r e s  a r e  
n e g a t i v e .  The s p l e e n  i s  p a l p a b l e  i n  one t h i r d  o f  t h e  c a s e s .
Coma may s u p e r v e n e .  G l o s s i t i s  i s  v a r i o u s l y  r e p o r t e d  a s  b e i n g  
" a b s e n t n C o r n e l l  ( 1 7  ^" p r a c t i c a l l y  n e v e r  p r e s e n t "  W h itb y  ( 8 -^
" n o t  o c c u r r i n g " .  Sm allw ood " so m e t im e s  p r e s e n t " ,  W i lk in s o n
( 87 )  " u s u a l l y  p r e s e n t " ,  S t r a u s s  ( 7 5 )  # P o w e l l  a n d  D avy  ( 8 2  ^
r e p o r t  a c h l o r h y d r i a ,  b u t  f r e e  h y d r o c h l o r i c  a c i d  i s  r e c o g n i s e d  
t o  b e  u s u a l l y  p r e s e n t  E vans  ( 2 9  ^ W h itb y  ( 8 5 )  c a s t l e  ( 7 8  ^ and  
many o t h e r s .  S t r a u s s  and  C a s t l e  ( 7 8 ^, h o w e v e r ,  h a v e  show n 
t h a t  t h e r e  i s  a  t e m p o r a r y  d e ra n g e m e n t  o f  g a s t r i c  s e c r e t i o n .
R e t i n a l  h a e m o r rh a g e s  a r e  r e p o r t e d  b y  many, b u t  n o  o t h e r  e v id e n c e  
o f  in v o lv e m e n t  o f  t h e  n e r v o u s  s y s te m  i s  f o u n d .  P r e m a tu r e  
l a b o u r  t e n d s  t o  o c c u r .
H a e m a t o l o g i c a l l y ,  t h i s  a n a e m ia  i s  d e s c r i b e d  as  
h y p e r c h r o m ic  an d  m a c r o c y t i c ,  C o r n e l l  ( ^ 7 )^  E v a n s  ( 2 9 )^  C a s t l e  ( 7 8  ^
e t c .  I t  i s  one "w h ic h  ju d g e d  b y  t h e  s t r i c t e s t  s t a n d a r d s  i s  
i n d i s t i n g u i s h a b l e  f ro m  P e r n i c i o u s  A n a e m ia " .  D a v id s o n  & G u l la n d  
( 2 2 ) " q u i t e  s i m i l a r  t o  o r  i d e n t i c a l  w i t h  A d d i s o n ia n  A naem ia" 
R ow land ( 8^ ) .  " f ro m  t h e  h a e m a t o l o g i c a l  s t a n d p o i n t  i s  i n d i s -  
t  i n g u i s h a b l e /
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i n d i s t i n g u i s h a b l e  f ro m  t r u e  P e r n i c i o u s  A naem ia"  W h itb y  and  
B f i t t o n  ( 8 4  ^ W i t t s  ( 9 7 )  f i n d s  t h e  P r i c e - J o n e s  C u rv e  s h i f t e d  t o  
t h e  r i g h t .  C o r n e l l  ( 1 7 ) ,  E v a n s  ( 2 9 ) ,  W i l k i n s o n  ( 8^  an d  o t h e r s  
d e t a i l  v a r i a t i o n s  f ro m  t h e  c l a s s i c a l  A d d i s o n ia n  p i c t u r e  e . g .  
a b s e n c e  o f  t r u e  m e g a l o c y t o s i s ,  n o r m a l  l e u c o c y t e  c o u n t  o r  
m o d e ra te  l e u c o c y t o s i s ,  o n l y  s l i g h t  r e d u c t i o n  o f  p l a t e l e t s  and  
f r e q u e n t  o c c u r r e n c e  o f  n u c l e a t e d  r e d  c e l l s .
R e c o rd e d  c l i n i c a l  f i n d i n g s  w i t h  r e g a r d  t o  h a e m o l y s i s
a r e  v a r i a b l e .  C o r n e l l  ( 1 7  ^ s t a t e s  t h a t  t h e r e  i s  i n c r e a s e d
( oq)
f r a g i l i t y  o f  t h e  r e d  b l o o d  c o r p u s c l e s ,  w h i l e  E vans  '  71 and  
o t h e r s  do n o t  f i n d  i t .  W i t t s  ( 9 7 )  n o t e s  i n c r e a s e d  f r a g i l i t y  
b e f o r e  d e l i v e r y  and  n o rm a l  a f t e r  i t .  The V an d e n  B e rg h  
R e a c t i o n  i s  u s u a l l y  a  s l i g h t  i n d i r e c t  p o s i t i v e ,  b u t  a c c o r d i n g  
t o  W i t t s  ( 9 7 )  - th e re  i s  a  d e f i n i t e  i n d i r e c t  p o s i t i v e  i n  a c u t e  
c a s e s .  The i c t e r i c  i n d i c e s  a r e  e i t h e r  n o rm a l  o r  s l i g h t l y  
i n c r e a s e d .  S t r a u s s  an d  C a s t l e  (7 ® ).
The W asserm ann  R e a c t i o n  i s  p r a c t i c a l l y  a lw a y s  n e g a t i v e .
The c o n d i t i o n  r e s p o n d s  w e l l  t o  s u i t a b l e  t h e r a p y  -  
l i v e r  o r  d e s i c c a t e d  h o g ’s  s to m a c h  w i t h  o r  w i t h o u t  i n i t i a l  
t r a n s f u s i o n  a c c o r d i n g  t o  s e v e r i t y .  R e t i c u l o c y t o s i s  d e v e l o p s ,  
b u t  t h e r e  i s  n o  d e f i n i t e  s t a t e m e n t  a s  t o  t h e  common t im e  o f  i t s  
o c c u r r e n c e  o r  t h e  h e i g h t  o f  t h e  p e a k  r e a c h e d .  P a t i e n t s  r e m a in  
w e l l  w i t h o u t  c o n t i n u e d  a d m i n i s t r a t i o n  o f  s p e c i f i c  s u b s t a n c e  
a f t e r  t h e  b l o o d  c o u n t  h a s  r e a c h e d  n o rm a l  l e v e l s ,  W h itb y  ( 8 5 ) > 
R ow land ( 8 8  ^ e t c .  R e c u r r e n c i e s  i n  s u b s e q u e n t  p r e g n a n c i e s  a r e  
c o n s i d e r e d /
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c o n s i d e r e d  u n l i k e l y  b y  L a r r a b e e  b u t  R e i s t  Evans
W h itb y  ^8 ^  e t c .  q u o te  c a s e s  i l l u s t r a t i n g  t h a t  t h i s  d o e s  o c c u r .
M o r t a l i t y  r a t e s  o f  u n t r e a t e d  c a s e s  v a r i e d  f ro m  
30$  -  87$  b e f o r e  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t r a n s f u s i o n ,  b u t  a f t e r  
t h a t  t h e  o u t l o o k  was c h a n g e d .  L a r r a b e e  ^ 7 )  s t a t e s  t h a t  among 
h i s  e i g h t  c a s e s  o f  t h e  ’p e r n i c i o u s ’ t y p e ,  o f  f o u r  c a s e s  n o t  
t r a n s f u s e d  t h r e e  d i e d ,  a n d  t h e  o t h e r  f o u r  r e c o v e r e d .  A f t e r  t h e  
i n t r o d u c t i o n  o f  t r a n s f u s i o n  90$  o f  t h e  p a t i e n t s  w e re  c u r e d  
W i lk in s o n  S in c e  l i v e r  and  s to m a c h  t h e r a p y  h a v e  b e e n
u s e d ,  t h e  p r o g n o s i s  i s  v e r y  g o o d ,  b u t  i n  many a c u t e  c a s e s  and  
some c h r o n i c  o n e s ,  t r a n s f u s i o n  m ust b e  s u p p le m e n te d ,  W h itb y  
Sm allw ood  e -tc> U n t r e a t e d  c a s e s  may o c c a s i o n a l l y  s o  e x h a u s t
t h e  h a e m a t o p o i e t i c  t i s s u e s  t h a t  t h e y  p a s s  i n t o  a h y p o p l a s t i c  
o r  a p l a s t i c  s t a t e ,  W h itb y  and  B r i t t o n
As r e g a r d s  t h e  f o e t u s  t h e r e  i s  c o n s i d e r a b l e  d i f f e r e n c e  
o f  o p i n i o n .  A u b e r t i n  ^  1923 g i v e s  a  f o e t a l  m o r t a l i t y  o f  
a b o u t  8 0 $ ,  an d  s t a t e s  t h a t  many i n f a n t s  a r e  u n d e r  w e ig h t  and  
u n d e r  d e v e lo p e d .  W h itb y  ^8^  1932 s t a t e s  t h a t  many o f  t h e
c h i l d r e n  a r e  v e r y  f e e b l e ,  b u t  t h a t  t h e r e  i s  a  r e a s o n a b l e
p r o s p e c t  o f  a  l i v i n g  c h i l d .  R ow land 1933 s a y s  t h a t  a
h i g h l y  a n a e m ic  m o th e r  may and  u s u a l l y  d o e s  b e a r  a  c h i l d  w i t h
n o rm a l  b l o o d ,  an d  t h i s  i s  t h e  m a in  i m p r e s s i o n  fo rm e d  a s  a  r e s u l t
o f  r e c e n t  t h e r a p e u t i c  a d v a n c e s .
T h is  a n a e m ia  a p p e a r s ,  t h e r e f o r e ,  t o  b e  a l l i e d  t o  
A d d i s o n ia n /
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A d d i s o n ia n  A naem ia  a n d  p o s s i b l y  due t o  s i m i l a r  e t i o l o g i c a l  
f a c t o r s  w h ic h  a r e ,  h o w e v e r ,  o n l y  t e m p o r a r y  i n  t h e i r  e f f e c t s .  
The v a r i a t i o n  o f  d e s c r i p t i o n s  c o u l d  b e  e x p l a i n e d  b y  t h e  s m a l l  
num bers  o f  c a s e s  r e p o r t e d  b y  i n d i v i d u a l  o b s e r v e r s .
D u rin g  th e  l a s t  decade  th e  'S eco n d ary *  M ic r o c y t ic ,  
H ypochrom ic, C h lo r o t i c  Anaem ia o f  P re g n a n c y  h a s  a l s o  r e c e iv e d  
much more a t t e n t i o n .  The w ork o f  W it ts  (9 5 )  (9&) ( 97)  f 
D a v ie s  ( 2^  and o th e r s  on H ypochrom ic A naem ia gave  a  f u r t h e r  
i n c e n t i v e .
Among t h e  m ore i m p o r t a n t  a r t i c l e s  w ere  t h o s e  o f  
Lyon ( 4 8  ^ and  G a l lo w a y  ^ 2) i n  1929- Lyon f o u n d  t h a t  3 2 .2 $  
o f  tw o  h u n d r e d  p r e g n a n t  women o b s e r v e d  d e v e lo p e d  a n a e m ia  
w i t h  Hb b e lo w  70$  b y  t h e  t i m e  o f  d e l i v e r y .  G a l lo w a y  s t u d i e d  
t h r e e  h u n d r e d  a n d  t w e n t y  e i g h t  p a t i e n t s  i n  some o f  w h ic h  t h e  
a n a e m ia  was s e v e r e .  I n  1930  Moore ( 5 5 )  r e p o r t e d  on  t h r e e  
h u n d r e d  c a s e s ,  S t r a u s s  ( ^ 4  ^ o n  t h r e e ,  a n d  B la n d  G o l d s t e i n  and  
F i r s t  ( 8  ^ on  t h r e e  h u n d r e d  p r e g n a n t  women, 72$  o f  whom h a d  a  
h a e m o g lo b in  c o n t e n t  o f  74$  o r  l e s s .  I v y ,  M organ  and  F a r r e l l  ( 4 2  ^
1931 a d v o c a t e d  t h e  u s e  o f  l a r g e  q u a n t i t i e s  o f  i r o n .  M u ssey , 
W a tk in s  an d  K i l r o e  ( 5 ^ )  1 9 3 2 , r e c o r d e d  e i g h t y  tw o  c a s e s ,  and  
n o t e d  t h a t  d i s t i n c t  im p ro v em en t f o l l o w e d  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  
l a r g e  d o s e s  o f  i r o n  s a l t s .  T h i r t y  o f  t h e  t h i r t y  s i x  c a s e s  o f  
C a s t l e  an d  S t r a u s s  ^ Q) 1933 w ere  o f  t h i s  t y p e ,  a n d  J o n e s  and  
T o c a n t i n s  ( 4 5 )  m e n t io n e d  a  few  i l l u s t r a t i v e  c a s e s  i n  t h e i r  
s u r v e y /
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s u r v e y  o f  t h e  a n a e m ia s  o f  p r e g n a n c y  i n  t h a t  y e a r .  I n  1934 
K e r s l e y  an d  M i t c h e l l  ^4 ^  r e v i e w e d  t h e  c o n d i t i o n  an d  d e s c r i b e d  
t h r e e  c a s e s  an d  G ib s o n  ^ ^ 0  one c a s e .  B o y c o t t  C o r r i g a n  
an d  S t r a u s s  Sm allw ood  an d  F u l l e r t o n  1 9 3 6  a l l
g i v e  c r i t i c a l  a n a l y s e s ,  a n d  F u l l e r t o n  r e p o r t s  o n  h i s  i n v e s t i ­
g a t i o n  o f  e l e v e n  h u n d r e d  a n d  s i x t y  s i x  women.
The l a r g e  num ber o f  c a s e s  r e c o r d e d  b y  i n d i v i d u a l  
w o r k e r s  e m p h a s i s e s  t h e  f a c t  t h a t  t h i s  i s  a  much m ore  common 
fo rm  o f  a n a e m ia  t h a n  t h a t  j u s t  d e s c r i b e d .  The a v e r a g e  ag e  o f  
o n s e t  i s  t h i r t y - t w o  a n d  t h e  p a t i e n t s  a r e  u s u a l l y  m u l t i p a r a e .
A l a c k  o f  s e n s e  o f  w e l l b e i n g  t e n d s  t o  d e v e lo p  a t  m id - p r e g n a n c y ,  
a n d  i s  f o l l o w e d  b y  p r o g r e s s i v e  e x h a u s t i o n  an d  p a l l o r .  T h i s  may 
b e  g r a d u a l  and  w e l l  t o l e r a t e d ,  b u t  a f t e r  d e l i v e r y  t h e  p a t i e n t  
may c o l l a p s e .  I n  t h e  m ore s e v e r e  c a s e s ,  d y s p n o e a  a n d  oedema 
o f t e n  d e v e l o p .  S p le n o m e g a ly  i s  so m e tim e s  f o u n d .  D y s p e p s i a  
d o e s  n o t  a p p e a r  t o  b e  common. A t r o p h i c  g l o s s i t i s  was o b s e rv e d  
i n  tw o  c a s e s  b y  S t r a u s s  ^ 4 ) b u t  Sm allw ood  s t a t e d  t h a t
i t  was r a r e l y  s e e n .  B r i t t l e n e s s  o f  t h e  n a i l s  i s  s o m e tim e s  
p r e s e n t .  A c h l o r h y d r i a  o r  h y p o c h l o r h y d r i a  a r e  t h e  u s u a l  f i n d i n g s .  
Of t w e n t y - n i n e  c a s e s  a n a l y s e d  b y  S t r a u s s  and  C a s t l e  s e v e n ­
t e e n  show ed a c h l o r h y d r i a ,  t e n  h y p o c h l o r h y d r i a  an d  tw o n o rm a l  
g a s t r i c  a c i d i t y .  P r e m a tu r e  l a b o u r  i s  r a t h e r  common.
The b l o o d  p i c t u r e  shows a  h y p o c h ro m ic ,  m i c r o c y t i c  
a n a e m ia  o f  v a r y i n g  d e g r e e s  f ro m  s l i g h t  t o  s e v e r e .  The h a e m o g lo b in  
i s /
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i s  a lw a y s  "below 70%. The r e d  c e l l s  show m o d e r a te  a n i s o c y t o s i s ,  
an d  t h e  P r i c e - J o n e s  C u rv e  a  s h i f t  t o  t h e  l e f t ,  " k e u c o c y t e s  
an d  p l a t e l e t s  a r e  u n a f f e c t e d " ,  W h itb y  a n d  B r i t t o n  ( 8 4 )* 
" L e u c o c y te s  an d  p l a t e l e t s  a r e  n o rm a l  o r  i n c r e a s e d ,  a n d  t h e r e  
i s  s o m e tim e s  a  r e l a t i v e  p o ly m o r p h o n u c le a r  l e u c o c y t o s i s "
S t r a u s s  and  C a s t l e
The m a j o r i t y  o f  c a s e s  r e s p o n d  w e l l  t o  a d e q u a t e  i r o n  
t h e r a p y ,  b o t h  d u r i n g  and  a f t e r  d e l i v e r y .  T r a n s f u s i o n  i s  o n l y  
r e q u i r e d  i n  e x c e p t i o n a l  c a s e s .  T r e a tm e n t  may u s u a l l y  b e  
d i s c o n t i n u e d  a f t e r  t h e  b l o o d  c o u n t  h a s  r e a c h e d  n o r m a l ,  t h o u g h  
a  few  c a s e s  m a n i f e s t  t h e  f e a t u r e s  o f  I d i o p a t h i c  H ypochrom ic  
A naem ia  a n d  r e q u i r e  c o n t i n u e d  i r o n  t h e r a p y .
Though  t h e  m o r t a l i t y  i s  n e g l i g i b l e  t h e  m a t e r n a l  
m o r b i d i t y  i s  i n c r e a s e d  i n  u n t r e a t e d  c a s e s .  "The f o e t a l  
m o r t a l i t y  r a t e  i s  h i g h e r "  Sm allw ood  "The f o e t u s  i t s e l f
i s  b o r n  w i t h  a  n o rm a l  b l o o d  c o u n t , "  W h itb y  an d  B r i t t o n  ( 8 4 ) ’
T h i s  a n a e m ia ,  t h e r e f o r e ,  c o r r e s p o n d s  h a e m a t o l o g i c a l l y  
t o  I d i o p a t h i c  H ypochrom ic  A naem ia . I t  f i r s t  m a n i f e s t s  i t s e l f  
d u r in g  p r e g n a n c y ,  a n d ,  t h o u g h  a c h l o r h y d r i a  i s  n o t  c o n s t a n t ,  i t  
s i m u l a t e s  i t  c l i n i c a l l y .  The i r o n  d e f i c i e n c y  i s  i n  m ost c a s e s  
t e m p o r a r y .  I t  i s  s o m e tim e s  d i f f i c u l t  t o  s e p a r a t e  t h e  two 
a n a e m ia s  a s  p r e g n a n c y  may i n c r e a s e  a n  e x i s t i n g  I d i o p a t h i c  
H ypochrom ic  A n aem ia , o r  b e  t h e  s t a r t i n g  p o i n t  o f  i t .
T h e se  tw o  a n a e m ia s ,  t h e  M a c r o c y t i c  H y p e rc h ro m ic ,  suad
t h e /
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t h e  M aorooyt 4 e  H yporohrom -ic , an d  t h e  M i c r o c y t i c  H y p o ch ro m ic  
h a v e  h e e n  d e s c r i b e d ,  a s  t h e y  a r e  t h e  o u t s t a n d i n g  t y p e s  i n  
t h e  l i t e r a t u r e  r e v i e w e d .  D e f i c i e n c y  o f  f a c t o r s  e s s e n t i a l  f o r  
t h e  n o rm a l  m a t u r a t i o n  o f  t h e  r e d  b l o o d  c o r p u s c l e s  a p p e a r  t o  be  
t h e  m a in  c a u s e  o f  t h e i r  d e v e lo p m e n t .  The a n a e m ia s  o f  known 
e t i o l o g y  e . g .  t h o s e  due t o  h a e m o r rh a g e ,  n e p h r i t i s ,  p u e r p e r a l  
s e p s i s  e t c . ,  a c c o u n t  f o r  a  r e l a t i v e l y  s m a l l  p r o p o r t i o n  S t r a u s s
(7 5 )  -
One m u st  b e a r  i n  m ind  t h a t  p r e g n a n c y  may be
s u p e r im p o s e d  o n  a n  a l r e a d y  e x i s t i n g  a n a e m ia .  T h i s  w i l l  be
(5 9 )d i s c u s s e d  l a t e r .  I t  i s  a l s o  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  N a sse  
G a l lo w a y  D ieckm ann  & W egner B e t h e l l  e t c . ,  t h a t
d u r in g  p r e g n a n c y  t h e r e  i s  a n  i n c r e a s e d  b l o o d  v o lu m e ,  b o t h  p la s m a  
an d  c e l l s  an d  h a e m o g lo b in  c o n t r i b u t i n g ,  t h e  p la s m a  i n c r e a s e  
b e i n g  g r e a t e r .  The h a e m o g lo b in  may b e  r e d u c e d  b y  15% r o u g h l y  
t o  70%, b u t  t h e  t o t a l  c i r c u l a t i n g  h a e m o g lo b in  an d  r e d  c e l l s  a r e  
a c t u a l l y  i n c r e a s e d .  T h i s  a l l o w s  o f  a d e q u a t e  g a s e o u s  e x c h a n g e  
b e tw e e n  m o th e r  an d  f o e t u s ,  an d  c o n s i d e r a b l e  l o s s  o f  b l o o d  vo lum e 
a t  c o n f in e m e n t  w i t h  c o n s e r v a t i o n  o f  h a e m o g lo b in .  R e - a d j u s tm e n t s  
o f  b l o o d  vo lum e o c c u r  d u r i n g  t h e  p u e r p e r iu m ,  a n d  t h i s  
' p h y s i o l o g i c a l  a n a e m ia '  i s  ' c u r e d ' .
The m a in  c l a s s i f i c a t l o n s  a s  r e c o r d e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  
a r e  t h e  f o l l o w i n g  
O s l e r  ( 6 0 )  1 9 1 9 .
1 . /
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1 .  A naem ia  f ro m  P o s t - p a r t u m  H aem o rrh ag e  ( a )  R a p i d l y  f a t a l .
( b )  F o l l o w i n g  r e p e a t e d  
s m a l l  h a e m o r r h a g e s .
2 .  The S e v e r e  A naem ia  o f  P r e g n a n c y .
3 .  P o s t - p a r t u m  A naem ia .
4 .  The A c u te  A naem ia  o f  P o s t - p a r t u m  S e p s i s .
L a ra b e e  ( 4 7 )  1 9 2 5 .
1 .  A naem ia  w i t h  S e c o n d a r y  B lo o d  P i c t u r e .
2 .  A naem ia  w i t h  P e r n i c i o u s  B lo o d  P i c t u r e .
3 .  A naem ia  w i t h  A p l a s t i c  B lo o d  P i c t u r e .
4 .  A n aem ia  w i t h  A t y p i c a l  B lo o d  P i c t u r e .
W h itb y  1 9 3 2 .^ P l a s t i c  H ig h  C o lo u r  i n d e x  w i t h
d e f i n i t e  m e g a l o c y t o s i s
1 .  P e r n i c i o u s  Type( an d  s i g n s  o f  b l o o d
r e g e n e r a t i o n .
H y p o p l a s t i c  (H ig h  c o l o u r  i n d e x  a n d  s l i g h t
A p l a s t i c  ( m e g a l o c y t o s i s  o r  n o r m o c y to s i s
( a n d  no  e v id e n c e  o f  b l o o d  
( r e g e n e r a t i o n .
2 .  I r o n  D e f i c i e n t  o r  C h l o r o t i c  T ype : Low c o l o u r  i n d e x  a n d  no
m e g a lo c y t  os i s .
3 .  A t y p i c a l :  D e p e n d e n t  o n  p r i m a r y  b l o o d
d i s e a s e .
Row land 1 9 3 3 .
1 .  The P e r n i c i o u s  o r  H y p e rc h ro m ic  Form .
2 .  The S e c o n d a r y  o r  H ypochrom ic  Form .
K e r s l e y  and  M i t c h e l l  1 9 3 4 .
1 .  The common m i c r o c y t i c  t y p e .
2 . /
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2 .  The r a r e r  m e g a l o c y t i c  o r  p e r n i c i o u s  t y p e .
3 .  A naem ia  due  t o  h a e m o r rh a g e .
4 .  A naem ia  due  t o  h a e m o l y s i s  f o l l o w i n g  s e p s i s .
5 .  The r a r e  a c u t e  i d i o p a t h i c  h a e m o l y t i c  a n a e m ia  o f  p r e g n a n c y .
W h itb y  an d  B r i t t o n  1 9 3 5 .
1 .  H y p o ch ro m ic  A n a e m ia s .
( a )  I d i o p a t h i c  h y p o c h ro m ic  a n a e m ia  c o m p l i c a t e d  b y  p r e g n a n c y .
( b )  H ypochrom ic  a n a e m ia  in d u c e d  b y  p r e g n a n c y .
2 .  M a c r o c y t i c  A n a e m ia s .
( a )  M a c r o c y t i c  a n a e m ia  c o m p l i c a t e d  b y  p r e g n a n c y .
( b )  M a c r o c y t i c  a n a e m ia  i n d u c e d  b y  p r e g n a n c y .
3 .  H y p o p l a s t i c  A naem ia .
4 .  H a e m o ly t ic  A n aem ias .
A c u te  h a e m o l y t i c  a n a e m ia  o f  L e d e r e r .
5 .  S e c o n d a r y  A naem ia  c o m p l i c a t e d  b y  p r e g n a n c y :
e . g .  S t r e p t o c o c c a l  an d  S t a p h y l o c o c c a l  s e p t i c a e m i a ,
m a l i g n a n t  d i s e a s e ,  l e u k a e m ia ,  n e p h r i t i s ,  h a e m o l y t i c  
i c t e r u s ,  hookworm i n f e c t i o n ,  m a l a r i a ,  s y p h i l i s .
S m allw ood ( 6 9 )  1 9 3 6 .
A. P h y s i o l o g i c a l  A naem ia  o f  P re g n a n c y  -  H y d ra e m ia .
B. D e f ic ie n c y  o r A n h a e m a to p o ie tic  A naem ia.
1 .  D e f i c i e n c y  o f  I r o n  ( m i c r o c y t i c  h y p o c h ro m ic  a n a e m ia ) .
( a )  H ypochrom ic  a n a e m ia  i n d u c e d  b y  p r e g n a n c y .
( b )  I d i o p a t h i c  h y p o c h ro m ic  ( W i t t ' s )  a n a e m ia ,  
c o m p l i c a t e d  o r  p r e c i p i t a t e d  b y  p r e g n a n c y .
2 .  D e f i c i e n c y  o f  L i v e r  F a c t o r  ( m a c r o c y t i c  a n a e m ia )
( a )  D e f i c i e n c y /
( a )  D e f i c i e n c y  o f  e x t r i n s i c  f a c t o r .  T r o p i c a l  m a c r o c y t i c
a n a e m ia ,  c o m p l i c a t e d  o r  in d u c e d  b y  p r e g n a n c y .
( b )  D e f i c i e n c y  o f  i n t r i n s i c  f a c t o r ,  ( i )  T ru e  A d d i s o n ia n
p e r n i c i o u s  a n a e m ia  c o m p l i c a t e d  o r  p r e c i p i t a t e d  b y  
p r e g n a n c y ;  ( i i )  P s u d o - p e r n i c i o u s  a n a e m ia  o f  
p r e g n a n c y .
E r y t h r o n o c l a s t i c  ( H a e m o ly t i c )  A n aem ia .
1 .  P l a s t i c .
2 .  H y p o p l a s t i c .
3 .  A p l a s t i c .
P o s t - h a e m o r r h a g i c  A n aem ia .
1 .  A n te - p a r tu m  h a e m o r rh a g e .
2 .  P o s t - p a r t u m  h a e m o r rh a g e .
The A naem ia  o f  P u e r p e r a l  S e p s i s .
O th e r  A n aem ias  C o m p l ic a te d  b y  P r e g n a n c y .
S t r e p t o c o c c a l  an d  s t a p h y l o c o c c a l  s e p t i c a e m i a ,  m a l i g n a n t
d i s e a s e ,  l e u k a e m i a ,  n e p h r i t i s ,  f a m i l i a l  h a e m o l y t i c
i c t e r u s ,  m a l a r i a  e t c .
A STUDY OF 100 CASES OF ANAEMIA IN 
PREGNANCY AND THE PUERPERIUM.
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The p r e s e n t  i n v e s t i g a t i o n  b e g a n  i n  1 9 2 8 ,  when a  
t e s t  w as b e i n g  made o f  t h e  v a l u e  o f  v a r i o u s  fo rm s  o f  l i v e r  
e x t r a c t  i n  t h e  t r e a t m e n t  o f  P e r n i c i o u s  A n aem ia . I  w as  s t r u c k  
b y  t h e  r a p i d  r e s p o n s e  t o  t r e a t m e n t  on t h e  p a r t  o f  c e r t a i n  
p a t i e n t s  w hose 'P e r n i c i o u s  A n aem ia ' a p p e a r e d  t o  d a t e  f ro m  a 
p r e g n a n c y ,  a n d  b y  t h e  f r e q u e n c y  w i t h  w h ic h  women i n  t h e  O u t-  
P a t i e n t  D e p a r tm e n t  d a t e d  t h e  o n s e t  o f  a n a e m ia  a n d  d e b i l i t y  
f ro m  a  p a s t  p r e g n a n c y  -  a  f r e q u e n c y  w h ic h  w as g r e a t e r  t h a n  
one  w o u ld  e x p e c t  f ro m  t h e  l i t e r a t u r e  on t h e  s u b j e c t .  I  d e c i d e d  
t o  s t u d y  a  n um ber  o f  c a s e s  t o  d e t e r m in e  i f  t h e  i m p r e s s i o n  
g a i n e d  w i t h  r e g a r d  t o  f r e q u e n c y  w as c o r r e c t ,  a n d ,  i f  s o ,  t o  
l o o k  f o r  a n y  common f a c t o r s  w h ic h  m ig h t  i n d i c a t e  a n  e t i o l o g y ,  
an d  a  p o s s i b l e  l i n e  o f  t r e a t m e n t  o r  e v e n  p r e v e n t i o n .
The w o rk  w as done i n  t h e  w a rd s  o f  P r o f e s s o r  H a r r i n g t o n  
a n d  P r o f e s s o r  H e n d ry ,  a n d ,  i n  t h e  O u t - P a t i e n t  D e p a r tm e n t  o f  t h e  
G lasgow  R o y a l  I n f i r m a r y ,  an d  i n  t h e  w a rd s  o f  P r o f e s s o r  Cam eron, 
P r o f e s s o r  H e n d ry  a n d  P r o f e s s o r  Munro K e r r  i n  t h e  G lasgow  R o y a l 
M a t e r n i t y  H o s p i t a l .
I  o b s e r v e d  one  h u n d r e d  c a s e s  o f  A n aem ia . A l l  b u t  two
f
p a t i e n t s  ( C a s e s  9 , 2 2 )  w e re  o f  t h e  h o s p i t a l  c l a s s .
C l i n i c a l  a n d  h a e m a t o l o g i c a l  e x a m i n a t i o n s  w e re  m ade, an d  
r e s p o n s e  t o  d i f f e r e n t  fo rm s  o f  t r e a t m e n t  n o t e d .  I n  a d d i t i o n  
b l o o d  e x a m i n a t i o n s  w ere  c a r r i e d  o u t  on  f o u r  c a s e s  o f  H y p e re m e s is  
G ra v id a ru m , f o u r  c a s e s  o f  E c la m p s ia ,  f i v e  n o rm a l  p r e g n a n t  women 
i n /
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i n  t h e  e i g h t h  a n d  n i n t h  m on th  a n d  f i v e  n o r m a l  p a t i e n t s  i n  
t h e  f i r s t  w eek  o f  t h e  p u e r p e r i u m .  Thoma r u l i n g  w as  u s e d  when 
c o u n t i n g  t h e  r e d  a n d  w h i t e  c e l l s ,  a n d  t h e  h a e m o g lo b in  
e s t i m a t i o n s  w e re  made w i t h  H a ld a n e  s t a n d a r d s .  The b l o o d  f i l m s  
w e re  s t a i n e d  w i t h  L e i s h m a n 's  s t a i n ,  an d  c r e s y l  b l u e  w as  u s e d  
t o  d e m o n s t r a t e  r e t i c u l o c y t e s .  The r e d  c e l l s  w e re  m e a s u re d  
w i t h  a n  ey e  p i e c e  m ic r o m e te r  a n d  P r i c e - J o n e s  c u r v e s  w ere  
c h a r t e d .  The e f f e c t  o f  e x e r c i s e  an d  d i u r n a l  v a r i a t i o n s  w e re  
n o t  c o n s i d e r e d ,  b e c a u s e  t e s t s  w e re  made w i t h  t h e  p a t i e n t s  a t  
r e s t  a n d  d u r i n g  t h e  d a y .  U n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  D r .  R o b e r t  
C r u i e k s h a n k  a  b a c t e r i o l o g i c a l  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  r e s t i n g  
g a s t r i c  j u i c e  w as made i n  a  h u n d r e d  p a t i e n t s ,  t w e n t y  f o u r  
o f  whom w e re  s u f f e r i n g  f ro m  A naem ia  o f  P re g n a n c y  o r  t h e  
P u e r p e r iu m .  A u to p s y  w as p e r f o r m e d  o n  o n e  c a s e  w h ic h  d i e d  
(C a s e  1 9 ) .  Haemalum an d  e o s i n  w ere  em p lo y ed  f o r  s t a i n i n g  t h e  
s e c t i o n s  o b t a i n e d  a t  t h i s  e x a m i n a t i o n .  D e t a i l s  o f  t h e  c a s e s  
i n v e s t i g a t e d  a r e  r e c o r d e d  i n  Volum es 2 a n d  3 .
At t h i s  s t a g e  I  s h a l l  d e a l  w i t h  my c a s e s  u n d e r  t h e  
h e a d i n g s  ’P e r n i c i o u s ’ a n d  ’ S e c o n d a r y * .  T h i r t y  c a s e s  b e l o n g  t o  
t h e  f i r s t  g r o u p ,  a n d  s e v e n t y  t o  t h e  s e c o n d .  T h e se  f i g u r e s  
g i v e  n o  i n d i c a t i o n  o f  c o m p a r a t i v e  f r e q u e n c y  o f  t h e  tw o t y p e s ,  
a s  m ore a t t e n t i o n  h a s  b e e n  d i r e c t e d  t o  t h e  f i r s t  g r o u p .  An 
a n a l y s i s  o f  t h e  f i n d i n g s  i n  t h e s e  c a s e s  w i l l  b e  m ade, a n d  
c o m p a re d  w i t h  t h e  a c c e p t e d  f i n d i n g s  a l r e a d y  g i v e n .  As i n  t h e  
p r e v i o u s  p a r t  I  s h a l l  d e a l  f i r s t  w i t h  t h e  ' P e r n i c i o u s '  t y p e .
THIRTY CASES OF •PERNICIOUS' ANAEMIA 
IN PREGNANCY AND THE PUERPERIUM.
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I .  THE ' PERNICIOUS TYPE.
I n  t h i s  s e r i e s  o f  t h i r t y  c a s e s  c o l l e c t e d  d u r i n g  t h e  
l a s t  n i n e  y e a r s :
F o u r t e e n  w e re  e x a m in e d  i n  t h e  G lasgow  R o y a l  I n f i r m a r y .
(1 4  i n  P r o f e s s o r  H a r r i n g t o n ' s  W ards ( C a s e s  1 ,  
2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,2 3 ,2 4 ,2 5 ,2 6 ,2 7 ,2 8 ,2 9 ,3 0 ) .
1 was s e e n  f i r s t  i n  P r o f e s s o r  H e n d r y 's  w a rd s )
(C a s e  6 ) .
Ten w ere  ex a m in e d  i n  t h e  G lasgow  R o y a l  M a t e r n i t y  H o s p i t a l
2 i n  P r o f e s s o r  C a m e ro n 's  w a rd s  ( C a s e s  1 3 ,2 0 )
6 i n  P r o f e s s o r  H e n d r y 's  W ards ( C a s e s  7 , 1 2 , 1 4 ,
1 9 , 2 1 , 2 2 )
2 i n  P r o f e s s o r  Munro K e r r ' s  Wards ( C a s e s  1 5 ,  1 7 ) .
F i v e  w ere  e x a m in e d  a s  o u t - p a t i e n t s  a t  G lasgow  R o y a l  I n f i r m a r y  
( C a s e s  8 , 1 0 ,  1 1 ,  1 6 ,  1 8 ) .
One was e x a m in e d  a t  a  p r i v a t e  c o n s u l t a t i o n  "by P r o f e s s o r  
H a r r i n g t o n  (C a s e  9 ) -
F i v e  c a s e s  w ere  f i r s t  s e e n  d u r in g  p r e g n a n c y  (C a s e s  6 , 1 2 ,  1 9 ,  2 1 ,2 2 )
Tw enty  f i v e  c a s e s  w e re  f i r s t  s e e n  a f t e r  d e l i v e r y  ( C a s e s  1 , 2 , 3 , 4 , 5 ,
7 ,8 ,9 ,1 0 ,1 1 ,1 3 ,1 4 ,1 5 ,1 6 ,1 7 ,1 8 ,2 0 ,2 3 ,2 4 ,2 5 ,2 6 ,2 7 ,2 8 ,2 9 ,
3 0 ) .
A g e : The a g e s  v a r i e d  f ro m  t w e n t y  o n e  (C a s e  1 5 )  t o
f o r t y  f o u r  y e a r s  (C a s e  1 1 ) ,  t h e  a v e r a g e  b e i n g  t h i r t y  t h r e e  y e a r s ,
an d  h a l f  t h e  num ber w e re  b e tw e e n  t h i r t y  and  t h i r t y  f i v e  y e a r s .
(C a s e s  4 , 6 , 7 , 8 , 1 0 , 1 2 , 1 6 , 1 7 , 2 2 , 2 4 , 2 5 , 2 6 , 2 7 , 2 8 , 3 0 ) .  The ag e
i n c i d e n c e  w as e a r l i e r  t h a n  i n  t h i r t y  s e v e n  c a s e s  o f  t r u e
P e r n i c i o u s  A naem ia  a f f e c t i n g  f e m a le  p a t i e n t s  s e e n  i n  P r o f e s s o r
H a r r i n g t o n ' s  w a rd s  d u r i n g  t h e  l a s t  n i n e  y e a r s .  The a g e  g r o u p  i n
them  was f rom  t w e n t y  s i x  t o  s e v e n t y  y e a r s ,  b u t  t h e  a v e r a g e  was 
f i f t y /
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f i f t y  one  y e a r s .
The Number o f  P r e g n a n c i e s : I n  a l l  b u t  t h r e e  c a s e s
( C a s e s  1 5 , 2 0 , 2 5 )  t h e  p a t i e n t s  w e re  m u l t i p a r a e ,  t h e  a v e r a g e  
n um ber  o f  p r e g n a n c i e s  b e i n g  f i v e .  Twin p r e g n a n c y  w as a s s o c i a t e d  
w i t h  t h i s  a n a e m ia  i n  two p a t i e n t s .  Symptoms becam e a c u t e  
d u r i n g  p r e g n a n c y  i n  one  o f  t h e  p a t i e n t s  (C a s e  2 1 ) .  The a n a e m ia  
r a n  a  m ore  c h r o n i c  c o u r s e  i n  t h e  o t h e r  (C a s e  1 1 )  a n d  s h e  was 
f i r s t  s e e n  f i v e  m o n th s  a f t e r  d e l i v e r y .
P r e v i o u s  H e a l t h : M ost o f  t h e s e  p a t i e n t s  w e re  i n  g o o d
h e a l t h  p r i o r  t o  t h e  o n s e t  o f  t h e  a n a e m ia .  P o u r  p a t i e n t s  
(C a s e s  6 , 2 0 , 2 9 , 3 0 )  s t a t e d  t h a t  t h e y  h a d  a lw a y s  b e e n  p a l e  b u t  h a d  
b e e n  a b l e  t o  l e a d  q u i t e  n o rm a l  l i v e s  w i t h o u t  sym ptom s. One 
p a t i e n t  (C a s e  2 2 )  h a d  h a d  R h e u m a tic  F e v e r  t w i c e  i n  h e r  y o u t h ,  
an d  s u f f e r e d  f ro m  C h r o n ic  V a l v u l a r  D i s e a s e  o f  t h e  H e a r t .  One 
(C a s e  1 9 )  h a d  b e e n  s u b j e c t  t o  s e i z u r e s  s u g g e s t i v e  o f  P e t i t  Mai 
f o r  tw o  y e a r s .
W ith  r e g a r d  t o  t h e i r  p r e v i o u s  o b s t e t r i c a l  h i s t o r i e s  
n i n e  p a t i e n t s  ( C a s e s  1 , 2 , 3 , 5 , 7 , 1 0 , 1 9 , 2 4 , 2 7 )  s t a t e d  t h a t  t h e r e  
h a d  b e e n  n o  a b n o r m a l i t i e s .  T h re e  o t h e r s  w ere  p r i m i p a r a e ,  and  
i n  one  (C a s e  9 )  n o d e t a i l s  w ere  o b t a i n e d .  Among t h e  r e m a in in g  
s e v e n t e e n  p a t i e n t s ,  s i n g l e  m i s c a r r i a g e  h a d  o c c u r r e d  i n  f o u r  
c a s e s  (C a s e s  6 , 8 , 2 1 , 2 6 )  a n d  tw o m i s c a r r i a g e s  i n  C ase  1 1 .
T h e re  h a d  b e e n  a  p r e v i o u s  s t i l l - b i r t h  i n  c a s e  12 an d  two i n  
c a s e  1 8 .  C ase  12  h a d  h a d  t h r e e  b r e e c h  b i r t h s .  N e p h r i t i s  h a d  
c o m p l i c a t e d /
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c o m p l i c a t e d  t h e  o t h e r  p r e g n a n c y  o f  C ase  2 2 ,  a n d  C ase  29 h a d  
d e v e lo p e d  oedem a o f  t h e  l e g s  i n  t h e  l a s t  m o n th  o f  e a c h  p r e g n a n c y .  
E x c e s s i v e  v o m i t i n g  w as p r e s e n t  t h r o u g h o u t  t h e  w h o le  p e r i o d  o f  
e a c h  g e s t a t i o n  i n  C ase  }0 .
P u e r p e r a l  F e v e r  h a d  f o l l o w e d  t h e  l a s t  d e l i v e r y  i n  
two p a t i e n t s .  (C a s e s  1 4 ,  2 8 )  a n d  P h le g m a s i a  A lb a  D o le n s  a f t e r  
t h e  l a s t  c h i l d  i n  tw o (C a s e s  2 2 , 2 3 ) .  C ase  13 h a d  h a d  a  ’c h i l l  
w i t h  j a u n d i c e *  a f t e r  h e r  o t h e r  c h i l d  was b o r n ,  b u t  h a d  made a  
go o d  r e c o v e r y .
P a t i e n t s  w e re  q u e s t i o n e d  w i t h  r e g a r d  t o  h a e m o r rh a g e  
a s s o c i a t e d  w i t h  p r e v i o u s  p r e g n a n c i e s .  C ase  1 7 ,  h a d  b e e n  p a l e  
s i n c e  a n  a n t e - p a r t u m  h a e m o r rh a g e  w i t h  h e r  f i f t h  c h i l d  tw e n ty  
m onths b e f o r e .  C ase  4 h a d  h a d  a  s e v e r e  p o s t - p a r t u m  h a e m o r rh a g e  
a f t e r  h e r  f i f t h  c h i l d  s i x  y e a r s  p r e v i o u s l y ,  and  r e c o v e r e d  
s a t i s f a c t o r i l y .  C ase  18 h a d  h a d  a  p o s t - p a r t u m  h a e m o r rh a g e  
a f t e r  h e r  e i g h t h  c h i l d .  C ase  28 h a d  h a d  a  p o s t - p a r t u m  h a e m o r rh a g e  
a f t e r  h e r  s e c o n d ,  e i g h t  y e a r s  b e f o r e ,  and h a d  n o t  f e l t  r e a l l y  
w e l l  s i n c e .
F a m i ly  H i s t o r y : T h e re  was n o  f a m i l y  h i s t o r y  o f  a n a e m ia
a s s o c i a t e d  w i t h  p r e g n a n c y ,  b u t  i n  tw o  c a s e s  (C a se  3 , 2 4 )  a  s i s t e r  
h a d  s u f f e r e d  f ro m  s e v e r e  a n a e m ia ,  and one  o f  t h e s e  h a d  b e e n  t r e a t e d  
s u c c e s s f u l l y  w i t h  l i v e r  (C a s e  2 4 ) .
S o c i a l  C o n d i t i o n s : Tw enty  o f  t h e  p a t i e n t s  w ere  i n  v e r y
p o o r  c i r c u m s t a n c e s .  I n  e i g h t ,  c o n d i t i o n s  w ere  f a i r l y  s a t i s f a c t o r y  
(C a s e s  2 , 3 , 4 , 6 , 1 3 , 1 5 , 2 5 , 2 9 ) .  I n  C a s e s  9 a n d  22 t h e  p a t i e n t s  w ere  
n o t /
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n o t  o f  t h e  h o s p i t a l  c l a s s .  As f a r  a s  c o u l d  h e  a s c e r t a i n e d ,  
n u i t r i t i o n  i n  a l l  h u t  t h e s e  l a s t  tw o  c a s e s  was i n a d e q u a t e .
Sym ptom s: Symptoms o f  a n a e m ia  u s u a l l y  d e v e lo p e d
b e tw e e n  t h e  s i x t h  an d  t h e  e i g h t h  m on th  o f  p r e g n a n c y .  T h i s  was 
t h e  t i m e  on o n s e t  i n  s e v e n t e e n  c a s e s  ( C a s e s ,  2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 9 , 1 3 ,
1 4 , 1 9 , 2 0 , 2 1 , 2 3 , 2 5 , 2 7 , 2 8 , 2 9 , 3 0 ) .  I n  f i v e  p a t i e n t s  ( C a s e s  8 , 1 1 ,  
1 5 , 1 7 ,2 4 )  symptoms w ere  p r e s e n t  d u r i n g  t h e  w h o le  p e r i o d  o f  
g e s t a t i o n ,  an d  i n  f o u r  ( C a s e s  7 , 1 0 , 1 6 , 2 2 )  t h e y  b e g a n  b e tw e e n  
t h e  t h i r d  a n d  t h e  s i x t h  m o n th .  I n  one  c a s e  (C a s e  3 )  t h e y  
f o l l o w e d  a  m i s c a r r i a g e  a t  t h r e e  m o n th s ,  a n d  i n  t h r e e  ( C a s e s  10 ,
1 8 . 2 6 ) t h e y  f i r s t  a p p e a r e d  im m e d ia t e ly  a f t e r  d e l i v e r y  a t  f u l l  
t i m e .
The mode o f  o n s e t  v a r i e d .  U s u a l l y  i t  was i n s i d i o u s ,  
b u t  l e s s  so  t h a n  i n  t r u e  P e r n i c i o u s  A naem ia . S om etim es  t h e  
symptoms w ere  s l i g h t  f o r  s e v e r a l  w eek s ,  an d  t h e n  becam e r a p i d l y  
w o rse  e i t h e r  s h o r t l y  b e f o r e  o r  s h o r t l y  a f t e r  d e l i v e r y  ( C a s e s  2 ,
4 . 7 . 1 2 . 1 3 . 1 4 . 1 7 . 2 6 ) .  I n  tw o  c a s e s  ( 2 0 ,2 1 )  t h e  o n s e t  was 
d r a m a t i c  i n  i t s  s u d d e n n e s s  w i t h  c o l l a p s e  and  d e v e lo p m e n t  o f  
oedem a w i t h i n  a  few  h o u r s .  I n  t e n  c a s e s  s e v e r a l  m on ths  e l a p s e d  
b e f o r e  symptoms becam e s u f f i c i e n t l y  s e v e r e  f o r  t h e  p a t i e n t s  t o  
s e e k  m e d ic a l  a i d  (C a s e s  1 ,  3 ,  8* 1 0 ,  1 1 ,  1 6 ,  1 8 , 2 4 ,  2 8 ,  3 0 )  and  
i n  one  c a s e  (C a s e  2 3 ) t h e  i n t e r v a l  e x t e n d e d  t o  tw o y e a r s  a f t e r  
d e l i v e r y ,  d u r i n g  t h e  w ho le  o f  w h ic h  p e r i o d  t h e  p a t i e n t  h a d  
symptoms o f  a n a e m ia .
P r o g r e s s i v e  p a l l o r  was u s u a l l y  n o t i c e d  b y  p a t i e n t s  and
f r i e n d s /
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f r i e n d s ,  and  i n  f o u r  c a s e s  ( C a s e s  4 , 6 , 2 4 , 2 9 )  ’ j a u n d i c e *  was 
o b s e r v e d .  W e a k n ess ,  f a i n t n e s s ,  a n d  b r e a t h l e s s n e s s  w e re  common 
c o m p l a i n t s .  V o m it in g  was o f t e n  p r e s e n t  a n d  w as e x c e s s i v e  i n  
e l e v e n  c a s e s  ( C a s e s ,  3 , 7 , 8 , 1 2 , 1 3 , 1 5 , 1 9 , 2 2 , 2 4 , 2 5 , 3 0 ) .  S o re  to n g u e  
was c o m p la in e d  o f  b y  s e v e n  p a t i e n t s  (C a s e s  1 , 3 , 5 , 1 0 , 1 2 , 2 0 , 2 3 ) .  
T h e re  was n o  h i s t o r y  o f  c o n s t i p a t i o n  a n d  d i a r r h o e a  w as p r e s e n t  
i n  o n l y  one  c a s e  (C a s e  1 0 ) .  S w e l l i n g  o f  t h e  f e e t  an d  l e g s  
w as a  f e a t u r e  i n  n i n e  c a s e s  (C a s e s  5 , 6 , 9 , 2 0 , 2 1 , 2 2 , 2 7 , 2 8 , 2 9 ) .
One p a t i e n t  (C a s e  3 )  c o m p la in e d  o f  t i n g l i n g  i n  t h e  l i m b s .  T h e re  
w ere  n o  o t h e r  sym ptom s r e f e r a b l e  t o  d i s e a s e  o f  t h e  c e n t r a l  o r  
p e r i p h e r a l  n e r v o u s  s y s t e m s .  T h r e e  p a t i e n t s  (C a s e s  1 , 1 0 , 2 2 )  
s t a t e d  t h a t  t h e y  h a d  l o s t  w e ig h t  i n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  i l l n e s s .
I n  c a s e  1 t h e  l o s s  o f  w e ig h t  was n o t e d  i n  t h e  f i v e  m on ths  a f t e r  
d e l i v e r y  when s h e  h a d  a  v e r y  p a i n f u l  g l o s s i t i s  an d  much b i l i o u s  
v o m i t i n g .  I n  c a s e  10 i t  a g a i n  o c c u r r e d  i&  a f t e r  d e l i v e r y  when 
’ s o r e n e s s  o f  t h e  m o u th '  a n d  d i a r r h o e a  w ere  a c c o m p a n y in g  sym ptom s. 
C ase  22  b ecam e p r o g r e s s i v e l y  t h i n n e r  i n  t h e  l a s t  f i v e  m on ths  o f  
p r e g n a n c y  when v o m i t i n g  a n d  a n o r e x i a  w ere  v e r y  t r o u b l e s o m e .
S p e c i a l  a t t e n t i o n  was p a i d  t o  t h e  p o s s i b l e  r e l a t i o n ­
s h i p  o f  h a e m o r rh a g e  t o  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  sym ptom s. A n te - p a r tu m  
h a e m o r rh a g e  o c c u r r e d  i n  t h r e e  p a t i e n t s  (C a s e s  7 , 1 7 , 2 3 ) .  I n  
C a s e s  7 and  1 7 , i t  a g g r a v a t e d  t h e  s e v e r i t y  o f  t h e  a n a e m ia  a l r e a d y  
e s t a b l i s h e d ;  i n  C ase  23 i t  was t h e  s t a r t i n g  p o i n t  o f  sym ptom s. 
P o s tp a r tu m  h a e m o r rh a g e  to o k  p l a c e  i n  two c a s e s  ( C a s e s  2 , 2 8 ) ,  
an d  i n  e a c h  c a u s e d  i n c r e a s e  o f  symptoms w h ic h  h a d  b e e n  p r e s e n t  
f o r /
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f o r  a  few  m o n th s .  H a e m o rrh a g e ,  f o l l o w i n g  a  m i s c a r r i a g e  a t  
t h r e e  m on ths  i n  C ase  3 ,  a p p a r e n t l y  m ark ed  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  
i l l n e s s .  E p i s t a x i s  o c c u r r e d  f i v e  m o n th s  a f t e r  d e l i v e r y  i n  
C ase  1 ,  an d  tw o w eek s  a f t e r  d e l i v e r y  i n  C ase  2 9 ,  a n d  i n  e a c h  
a p p e a r e d  t o  a g g r a v a t e  t h e  symptoms o f  a n a e m ia .
E x a m i n a t i o n .
G e n e r a l :  The g e n e r a l  p h y s i c a l  s i g n s  w ere  t h o s e  o f
a  s e v e r e  a n a e m ia ,  -  i n t e n s e  p a l l o r  o f  t h e  s k i n  an d  mucous 
m em branes ,  a s t h e n i a ,  h a e m ic  m urm urs e t c .  -  b u t  c e r t a i n  f e a t u r e s  
w ere  o f  i n t e r e s t .
N u t r i t i o n : A l th o u g h  t h e  m a j o r i t y  o f  c a s e s  w ere  g r a v e l y  
i l l  t h e r e  was n o  g r e a t  w a s t i n g .  S i x ,  h o w e v e r ,  w ere  t h i n  (C a s e s  1 ,  
5 ,  1 0 ,  1 7 ,  2 2 ,  2 7 ) .  O n ly  c a s e s  11 an d  22 h a d  c o m p la in e d  o f  l o s s  
o f  w e i g h t .  C ase  5 k a(l  a  c h e s t  c o n d i t i o n  s u g g e s t i v e  o f  
t u b e r c u l o s i s .  C ase  17 h a d  b e e n  p r e v i o u s l y  d e b i l i t a t e d .  C ase  27 
h a d  h a d  a n o r e x i a  f o r  s e v e r a l  m o n th s .
The S k i n : I c t e r i c  t i n g e i n g  o f  t h e  s k i n  was n o t e d  i n  ^
t w e n t y  f o u r  p a t i e n t s  (C a s e s  1 , 2 , 3 , 4 , 6 , 7 , 1 0 , 1 2 , 1 3 , 1 4 , 1 5 , 1 7 , 1 8 , 1 9 ,
2 0 , 2 1 , 2 2 , 2 3 , 2 4 , 2 6 , 2 7 , 2 8 , 2 9 , 3 0 ) ,  and  o f  t h e  s c l e r o t i c s  i n  e i g h t e e n
( C a s e s ,  2 , 3 , 4 , 6 , 7 , 1 2 , 1 3 , 1 4 , 1 5 , 1 7 , 1 8 , 1 9 , 2 1 , 2 3 , 2 4 , 2 6 , 2 9 , 3 0 ) .
B ro w n ish  p i g m e n t a t i o n  o f  t h e  s k i n  o f  t h e  f a c e ,  c h e s t  and  u p p e r
l im b s  w e re  s e e n  i n  o n l y  f o u r  c a s e s  (C a s e s  6 , 2 4 , 2 7 , 3 0 ) .  One
p a t i e n t  (C a s e  1 )  h a d  a  p u r p u r i c  e r u p t i o n  on h e r  l e g s ,  an d  r e c e n t  
e p i s t a x i s  h a d  o c c u r r e d  i n  t h i s  c a s e .
Oedema: Oedema w as p r e s e n t  i n  e i g h t  c a s e s
( C a s e s /
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(C a s e s  9 , 1 4 , 1 9 , 2 0 , 2 1 , 2 2 , 2 9 , 3 0 ) .  I n  c a s e s ,  9 a n d  21 i t  was g r o s s  
an d  w i d e s p r e a d .  I n  C ase  2 1  i t  was a s s o c i a t e d  w i t h  a l b u n i n u r i a  
an d  h i g h  b l o o d  p r e s s u r e .
P y r e x i a : P y r e x i a  o c c u r r e d  i n  n i n e t e e n  c a s e s  ( C a s e s  1 ,
4 . 6 . 7 . 1 2 . 1 3 . 1 4 . 1 7 . 1 9 . 2 0 . 2 1 . 2 2 . 2 4 . 2 5 . 2 6 . 2 7 . 2 8 . 2 9 . 3 0 ) .  I t  was 
u s u a l l y  m i l d  a n d  i r r e g u l a r ,  b u t  so m e tim e s  i t  w as o f  g r e a t e r  
d e g r e e ,  a s  i n  C a s e s  2 3 , 2 4 , 2 9 .  I n  c a s e  1 4 ,  t h e  c o m b in a t io n  o f  
p y r e x i a  a n d  c o n s i d e r a b l e  l e u c o c y t o s i s  d u r i n g  t h e  f i r s t  w eek  o f  
t h e  p u e r p e r i u m  l e d  t o  a  t e n t a t i v e  d i a g n o s i s  o f  p e l v i c  s e p s i s .
I n  o n l y  one  c a s e  (C a s e  4 )  c o u l d  t h e  p y r e x i a  b e  a t t r i b u t e d  t o  
s e p s i s .  The p a t i e n t  h a d  a  m i l d  p y r e x i a  f o l l o w e d  b y  a  f u r t h e r  
r i s e  o f  t e m p e r a t u r e  w i t h  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  P h le g m a s ia  A lb a  
D o le n s .
The M o u th : Though o n l y  s e v e n  p a t i e n t s  h a d  c o m p la in e d
o f  ' s o r e  t o n g u e ’ t h e r e  w ere  d e f i n i t e  s i g n s  o f  g l o s s i t i s  i n
f i f t e e n  p a t i e n t s  ( C a s e s  1 , 2 , 3 , 5 , 6 , 8 , 1 0 , 1 2 , 1 3 , 1 4 , 2 0 , 2 3 , 2 4 , 2 5 , 3 0 )
an d  f i s s u r i n g  i n  o t h e r  two ( C a s e s  1 7 , 1 8 ) .  D e n t a l  s e p s i s  was 
p r e s e n t  i n  t e n  c a s e s  (C a s e s  2 , 3 , 6 , 7 , 1 2 , 1 4 , 1 6 , 1 7 , 2 3 , 2 6 ) .  I t  i s  
s e e n  f ro m  t h e  f i g u r e s  t h a t  t h e s e  d i d  n o t  n e c e s s a r i l y  o c c u r  
t o g e t h e r .  One c a s e  (C a s e  8 )  h a d  c h r o n i c  t o n s i l l i t i s .
Abdomen: T h e re  was m o d e ra te  e n l a r g e m e n t  o f  t h e
s p l e e n  i n  15 c a s e s  ( C a s e s  1 , 2 , 3 , 6 , 1 2 , 1 3 , 1 4 , 1 8 , 1 9 , 2 0 , 2 2 , 2 7 , 2 8 ,
2 9 .3 0 )  a n d  o f  t h e  l i v e r  i n  s i x  (C a s e s  1 , 1 2 , 1 3 , 1 7 , 1 9 , 3 0 ) .  I n  
a n o t h e r  p a t i e n t  (C a s e  28)  t h e r e  w as g r e a t  e n la r g e m e n t  o f  t h e  
l i v e r  w h ic h  e x t e n d e d  down t o  t h e  l e v e l  o f  t h e  u m b i l i c u s .
U n d e r /
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u n d e r  t r e a t m e n t  i t  r e t u r n e d  t o  n o r m a l  d im e n s io n s .
G a s t r i c  A n a l y s i s : Of n i n e t e e n  c a s e s  i n  w h ic h
f r a c t i o n a l  g a s t r i c  a n a l y s i s  w as p e r f o r m e d  f r e e  h y d r o c h l o r i c  
a c i d  was a b s e n t  i n  t h r e e  ( C a s e s  5 , 6 , 2 4 ) ;  a  t r a c e  w as p r e s e n t  
i n  s i x  ( C a s e s  1 , 2 , 7 , 1 3 , 1 4 , 2 3 ) ;  i t  was p r e s e n t  i n  n o rm a l  am ount 
i n  s e v e n  ( C a s e s  1 5 , 1 7 , 2 0 , 2 6 , 2 7 , 2 8 , 3 0 ) ;  i t  was c o p i o u s  i n  t h r e e  
( C a s e s  4 , 1 2 , 2 5 ) .  E x c e s s  o f  mucus was c o n s t a n t l y  f o u n d ,  e v e n  
when t h e  f r e e  h y d r o c h l o r i c  a c i d  was a b u n d a n t .
B a c t e r i o l o g i c a l  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  r e s t i n g  g a s t r i c  
j u i c e  was c a r r i e d  o u t  i n  s i x t e e n  c a s e s  ( T a b l e  i n  V o l . )
( C a s e s  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 1 2 , 1 3 , 1 7 , 2 3 , 2 4 , 2 5 , 2 6 , 2 7 , 3 0 ) .  T h e re  was 
u s u a l l y  a n  a b u n d a n t  f l o r a ,  b u t  n o  h a e m o l y t i c  s t r e p t o c o c c u s  o r  
o t h e r  s p e c i f i c  o r g a n i s m  w as i s o l a t e d .  The am ount o f  g ro w th  on 
c u l t u r e  a p p e a r e d  t o  b e  r e l a t e d  t o  t h e  q u a n t i t y  o f  f r e e  
h y d r o c h l o r i c  a c i d  p r e s e n t .
N e rv o u s  S y s te m : R e t i n a l  h a e m o r rh a g e s  w e re  s e e n  i n
t w e l v e  o u t  o f  22 c a s e s  ex a m in e d  (C a s e s  1 , 3 , 6 , 2 0 , 2 1 , 2 4 , 2 5 , 2 6 , 2 7 ,
2 8 , 2 9 , 3 0 ) .
T h e r e  was n o  o t h e r  e v i d e n c e  o f  in v o lv e m e n t  o f  t h e  
N e rv o u s  S y s te m  e x c e p t  t h e  f i n d i n g s  n o t e d  i n  C ase  3 and. t h e r e  
t h e  p o s s i b i l i t y  o f  t r u e  P e r n i c i o u s  A naem ia  h a s  n o t  b e e n  d i s p r o v e d .
U r i n e : The u r i n e  c o n t a i n e d  a  t r a c e  o f  a lb u m e n  (n o n ­
c a t h e t e r  s p e c im e n s )  i n  5 c a s e s ,  ( C a s e s  2 , 2 0 , 2 2 , 2 3 , 2 7 )  an d
a b u n d a n t  a lb u m en  i n  two ( C a s e s  6 , 1 5 , 2 1 ) .  I n  c a s e s  15 a n d  21 
i t  was a s s o c i a t e d  w i t h  r a i s e d  b l o o d  p r e s s u r e .
U r o b i l i n o g e n /
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U r o b i l i n o g e n  i n  s l i g h t  e x c e s s  was fo u n d  i n  t e n  c a s e s  
(C a s e s  2 , 1 4 , 1 5 , 1 7 , 1 8 , 1 9 , 2 0 , 2 1 , 2 2 , 2 3 ) .  C a s e s  20 an d  21 w ere  
r e l a t i v e l y  a c u t e ;  c a s e s  18 an d  23 w ere  r e l a t i v e l y  c h r o n i c ;  t h e  
o t h e r s  b e l o n g e d  t o  t h e  ’ a v e r a g e ’ g r o u p .  I t  was a b u n d a n t  i n  one 
c a s e  (C a se  3 ) ,  p r o b a b l y  one o f  P e r n i c i o u s  A naem ia .
I n d i c a n  w as p r e s e n t  i n  one c a s e  (C a s e  5 ) -  T u b e r c u l o s i s  
o f  t h e  l u n g s  was s u s p e c t e d  i n  t h i s  p a t i e n t ,  b u t  r e p e a t e d  
X - r a y  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  l u n g s  and  b a c t e r i o l o g i c a l  e x a m i n a t i o n  
o f  t h e  spu tum  w ere  n e g a t i v e .
Case  19 h a d  much a c e t o n e  i n  t h e  u r i n e  a s s o c i a t e d  w i t h  
e x c e s s i v e  v o m i t i n g .
The B lo o d  E x a m i n a t i o n : The W asserm ann R e a c t i o n
was n e g a t i v e  i n  a l l  t h e  t w e n t y  f i v e  c a s e s  t e s t e d  (C a se s  1 , 2 , 3 , 4 ,
5 , 6 , 7 , 1 2 , 1 3 , 1 4 , 1 5 , 1 6 , 1 7 , 1 9 , 2 0 , 2 1 , 2 2 , 2 3 , 2 4 , 2 5 , 2 6 , 2 7 , 2 8 , 2 9 , 3 0 ) .
The i n d i r e c t  V an d e n  B e rg h  r e a c t i o n  was t e s t e d  i n  
t w e l v e  p a t i e n t s  (C a s e s  1 , 2 , 3 , 4 , 6 , 7 , 2 3 , 2 4 , 2 5 , 2 6 , 2 7 , 2 9 ) .  I n  c a s e  
2 3 , a  v e r y  c h r o n i c  c a s e ,  t h e  r e a d i n g  was 2 - 4  u n i t s  o f  
b i l i r u b i n ,  b u t  i n  a l l  t h e  o t h e r s  i t  g a v e  o n ly  a  s l i g h t l y  p o s i t i v e  
r e a c t i o n .  I n  f o u r  c a s e s  e x am in ed  q u a n t i t a t i v e l y  t h e  f i g u r e s  
w ere  .4  u n i t s ,  *5 u n i t s ,  1 u n i t ,  an d  1*2 u n i t s .
The b lo o d  f r a g i l i t y  was e s t i m a t e d  i n  f o u r  c a s e s .  I n  
c a s e s  4  and  1 4 ,  i t  was n o r m a l ,  a n d  i n  C a s e s  13 an d  22 s l i g h t l y  
d e c r e a s e d .
The m ain  f e a t u r e s  o f  t h e  b l o o d  p i c t u r e  i n  u n t r e a t e d
v  - 
c a s e s  w ere  t h e r e .
T h e r e /
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T h e r e  was u s u a l l y  g r e a t  r e d u c t i o n  o f  t h e  r e d  b lo o d  
c o r p u s c l e s .  Of t w e n t y  n i n e  c a s e s  e x am in ed  t h e  r e d  b l o o d  c e l l  
c o u n t  was u n d e r  1 ,5 0 0 ,0 0 0  p e r  c.mm. i n  f o u r t e e n  c a s e s  (C a s e s  1 ,  
3 , 4 , 1 2 , 1 3 , 1 7 , 1 9 , 2 3 , 2 4 , 2 5 , 2 6 , 2 7 , 2 8 , 5 0 )  and  u n d e r  2 ,0 0 0 ,0 0 0  p e r  
c.mm. i n  e i g h t  ( C a s e s  2 , 7 , 8 , 1 4 , 1 8 , 2 0 , 2 1 , 2 9 ) .  The h a e m o g lo b in  
was a l s o  g r e a t l y  r e d u c e d  b u t  t h e  a v e r a g e  c o r p u s c u l a r  c o n t e n t  was 
a b o u t  n o r m a l .  The c o l o u r  i n d e x  was a b o v e  u n i t y  i n  s e v e n t e e n  
C ases  ( C a s e s  1 , 2 , 3 , 5 , 1 2 , 1 4 , 1 5 , 1 8 , 1 9 , 2 1 , 2 4 , 2 5 , 2 6 , 2 7 , 2 8 , 2 9 , 3 0 )  
u n i t y  i n  s e v e n  c a s e s ,  ( C a s e s  6 , 8 , 1 0 , 1 1 , 1 3 , 1 6 , 2 3 )  and  b e lo w  u n i t y  
i n  f i v e  c a s e s  ( C a s e s  4 , 7 , 1 7 , 2 0 , 2 2 ) .  I n  t h e  l a s t  g ro u p  o n l y  c a s e  
7 was a s s o c i a t e d  w i t h  h a e m o r rh a g e .
S t a i n e d  b l o o d  f i l m s  show ed w e l l  s t a i n e d  c o r p u s c l e s ,  
a n i s o c y t o s i s  a n d  many m e g a l o c y t e s ,  a n d  c l o s e l y  r e s e m b le d  sm e a rs  
o f  c a s e s  o f  P e r n i c i o u s  A naem ia . On m e a s u re m e n t ,  h o w e v e r ,  t h e  
a v e r a g e  r e d  c e l l  d i a m e t e r  was s e ld o m  i n c r e a s e d .  T h i s  o c c u r r e d  
i n  s i x  c a s e s  (C a s e s  3 , 8 , 2 4 , 2 5 , 2 6 , 2 8 ) .  I n  Cases3>5 i t  was 7 . 6 8 /1  rl^Ujk. 
b u t  t h e  o t h e r s  d i d  n o t  e x c e e d  7 * 4 2 / x .  I n  s i x  c a s e s  (C a s e s  6 ,
7 , 9 , 1 7 , 2 2 , 2 9 )  i t  was d e c r e a s e d ,  t h e  l o w e s t  m easu rem en t b e i n g  
6 . 4 4 /U. I n  t h e  r e m a i n in g  18 c a s e s  t h e  a v e r a g e  d i a m e t e r s  v a r i e d  
from  7 -0 1  t o  7*21 / i .
P r i c e - J o n e s  c u r v e s  w ere  c h a r t e d  i n  t h e  t h i r t y  c a s e s .
They a l l  show ed b r o a d e n i n g  o f  t h e  b a s e ,  b u t  a  s h i f t  o f  t h e  p e a k  
t o  t h e  r i g h t  o r  l e f t  was uncommon.
P o l y c h r o m a s i a  was a  v e r y  p r o m in e n t  f e a t u r e ,  b u t  
p o i k i l o c y t o s i s  was n o t  s t r i k i n g  e x c e p t  i n  a  few  c h r o n i c  c a s e s  
( C a s e /
-  32 -
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(C ase  1 , 3 * 5 * 2 3 , 2 4 ) .  The r e t i c u l o c y t e  c o u n t  was o f t e n  s l i g h t l y  
i n c r e a s e d  ( C a s e s  2 , 3 , 2 0 , 2 1 , 2 2 , 2 3 , 2 7 , 2 8 , 3 0 ) .  N u c l e a t e d  r e d  c e l l s ,  
n o r m o b l a s t s ,  e r y t h r o b l a s t s ,  a n d  m e g a l o b l a s t s  w ere  common (C a s e s  1 ,
2 . 3 . 4 . 9 . 1 2 . 1 3 . 1 7 . 1 9 . 2 0 . 2 1 . 2 2 . 2 3 . 2 5 . 2 6 . 2 7 . 2 8 . 2 9 . 3 0 ) -  I n  C a s e s  1 ,
2 , 9 , 1 3 , 2 1 ,2 7  a n d  29 t h e y  w ere  a b u n d a n t ,  v a r y i n g  from  9 t o  19 p e r  
200 w h i t e  c e i l s  c o u n t e d .  N u c l e a r  r e m n a n ts  w ere  s e e n  i n  C a s e s  13 , 
1 4 ,2 7 .
L e u c o c y t o s i s  o c c u r r e d  i n  7 c a s e s  (C a s e s  6 , 7 , 8 , 1 4 , 1 5 ,
2 0 , 2 1 ) ,  a  n o rm a l  l e u c o c y t e  c o u n t  ( 5OOO-9OOO p e r  c .m m .)  i n  14 
c a s e s ,  (C a s e s  2 , 4 , 5 , 1 0 , 1 1 , 1 2 , 1 3 , 1 6 , 1 7 , 1 9 , 2 3 , 2 5 , 2 7 * 2 9 )  an d  a  
l e u c o p e n i a  i n  8 c a s e s  (C a s e s  1 , 3 , 1 8 , 2 2 , 2 4 , 2 6 , 2 8 , 3 0 ) .  I n  s e v e n  
c a s e s  t h e r e  was a  r e l a t i v e  i n c r e a s e  i n  t h e  num ber o f  c e l l s  o f  t h e  
g r a n u l a r  s e r i e s  (C a s e s  4 , 7 , 8 , 1 2 , 2 0 , 2 1 , 2 2 ) ,  i n  e l e v e n  c a s e s  (C a s e s  2 ,  
5 , 1 1 , 1 3 , 1 4 , 1 5 , 1 7 , 1 8 , 2 3 , 2 5 , 2 7 )  a  n o rm a l  p r o p o r t i o n  o f  g r a n u l a r  and 
n o n - g r a n u l a r  l e u c o c y t e s ,  a n d  i n  t w e l v e  c a s e s  (C a s e s  1 , 3 , 6 , 9 , 1 0 ,
1 6 . 1 9 . 2 4 . 2 6 . 2 8 . 2 9 . 3 0 )  a  r e l a t i v e  i n c r e a s e  o f  ly m p h o c y te s .  The 
more a c u t e  c a s e s  o f t e n  show ed a  p o ly m o r p h o n u c le a r  l e u c o c y t o s i s ,  
e . g .  c a s e s  20 an d  2 1 , and  t h e  m ore c h r o n i c  o n es  e . g .  c a s e s  1 and 
24 , a  l e u c o p e n i a  w i t h  a  r e l a t i v e  l y m p h o c y t o s i s ,  b u t  t h e s e  f i n d i n g s  
w ere  n o t  c o n s t a n t .  The a p p e a r a n c e  o f  some o f  t h e  y o u n g e r  c e l l s
o f  t h e  g r a n u l a r  s e r i e s  was a  common f i n d i n g  (C a s e s  2 , 3 , 4 , 6 , 8 , 1 1 ,
1 2 , 1 3 , 1 4 , 1 6 , 1 7 , 1 9 , 2 0 , 2 1 , 2 2 , 2 3 , 2 4 , 2 5 , 2 7 , 2 8 , 2 9 )  an d  t h i s  b o r e  a  
more d e f i n i t e  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  a n a e m ia .  In  
t h e  more a c u t e  c a s e s ,  e . g .  c a s e s  2 , 1 2 , 1 3 ,2 0  and  2 1 , t h e r e  was 
c o n s i d e r a b l e /
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c o n s i d e r a b l e  o u t p o u r i n g  o f  e a r l y  f o r m s .  T h e s e  y o u n g  g r a n u l a r  
c e l l s  o c c u r r e d  n o t  o n l y  i n  t h e  c a s e s  sh o w in g  a  r e l a t i v e  i n c r e a s e  
o f  t h e  g r a n u l a r  s e r i e s ,  b u t  i n  c a s e s  sh o w in g  a  n o rm a l  p r o p o r t i o n  
o f  g r a n u l a r  a n d  n o n  g r a n u l a r  c e l l s ,  an d  i n  c a s e s  w i t h  a  r e l a t i v e  
l y m p h o c y t o s i s ,  e . g .  c a s e s  2 , 1 1 , 1 3 , 1 4 , 1 6 , 1 7 , 1 9 , 2 3 , 2 4 , 2 7  & 28 .
R o u t i n e  p l a t e l e t  c o u n t s  w ere  n o t  m ade, b u t  t h e  s t a i n e d  
f i l m s  show ed t h e n  t o  b e  m ore num erous  t h a n  i n  t r u e  P e r n i c i o u s  
A naem ia. The n u m b ers  a p p e a r e d  t o  v a r y  w i t h  t h e  c h r o n i c i t y  o f  t h e  
c a s e s ,  b e i n g  m ore  a b u n d a n t  i n  t h e  more a c u t e  c a s e s ,  e . g .  2 , 1 2 , 1 3 , 
2 0 , 2 1 .
P a t h o l o g y .
A p o s t - m o r t e m  e x a m i n a t i o n  was c a r r i e d  o u t  on C ase  19*
The g e n e r a l  f i n d i n g s  w ere  t h o s e  a s s o c i a t e d  w i t h  s e v e r e  a n a e m ia .  
C a t a r r h a l  c h a n g e s  w ere  p r e s e n t  i n  t h e  g a s t r i c  mucous m em brane. 
T h e re  was no d e p o s i t  o f  h a e m o s i d e r i n  i n  t h e  l i v e r  o r  k i d n e y s .
The b o n e  m arrow show ed  p r o m in e n t  m e g a l o b l a s t i c  r e a c t i o n . ^ l'tftU-a '' '^OL 
R e s p o n s e  t o  T r e a t m e n t .
The f o l l o w i n g  v a r i e t i e s  o f  t r e a t m e n t  w ere  u s e d : -
L iv e r  b y  m outh  .......................................  7 c a s e s  (C a s e s  8 , 1 0 , 1 1 , 1 3 , 1 5 ,
1 6 , 1 8 ) .
l i v e r  E x t r a c t  b y  m outh  ......................  4 c a s e s  (C a s e s  5 , 9 , 1 2 , 1 4 ) .
l i v e r  E x t r a c t  b y  m ou th  +  L i v e r
b y  m o u th  ....................................... 5 c a s e s  (C a s e s  1 , 2 , 3 , 4 , 7 ) .
L iv e r  E x t r a c t  b y  m outh +  I r o n
by  m outh  ................* ......................  2 c a s e s  (C a s e s  6 , 1 7 ) -
D e s i c c a t e d /
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D e s i c c a t e d  H o g ’ s  S to m ach  b y
m o u th    1 c a s e  (C a se  2 1 ) .
D e s i c c a t e d  H o g ’ s  S to m ach  b y  
m o u th  + L i v e r  E x t r a c t  b y
m o u th ........................................................3 c a s e s  (C a s e s  1 9 , 2 2 , 2 3 ) .
M arm ite  b y  m o u th  +  L i v e r  E x t r a c t
b y  m o u th    1 c a s e  (C ase  2 5 ) .
L i v e r  E x t r a c t  i n t r o m u s c u l a r y  +
L i v e r  E x t r a c t  b y  m o u th  +
L i v e r  b y  m o u t h .............................. 2 c a s e s  (C a s e s  2 6 , 2 7 ) .
L i v e r  E x t r a c t  i n t r a v e n o u s l y  +
L i v e r  E x t r a c t  i n t r o m u s c u l a r l y  
+  L i v e r  E x t r a c t  b y  m o u t h . . . 1 c a s e  (C a se  2 4 )
B lo o d  T r a n s f u s i o n  + L i v e r  E x t r a c t  
b y  m o u th  +  I r o n  a n d  A r s e n i c  
b y  i n j e c t i o n   1 c a s e  (C ase  2 0 ) .
B lood  T r a n s f u s i o n  +  L i v e r  E x t r a c t
i h t r a v e n o u s l y  + L i v e r  E x t r a c t  
i n t r a m u s c u l a r l y  +  L i v e r  b y  
m o u th ........................................................1 c a s e  (C a se  2 7 ) -
B lood  T r a n s f u s i o n  +  L i v e r  E x t r a c t
i n t r a v e n o u s l y  +  L i v e r  E x t r a c t  
i n t r a m u s c u l a r l y  +  L i v e r  
E x t r a c t  b y  m o u th  +  L i v e r  b y  
m ou th   1 c a s e  (C ase  2 8 ) .
B lood  T r a n s f u s i o n  + L i v e r  E x t r a c t
i n t r a v e n o u s l y  + L i v e r  E x t r a c t  
i n t r a m u s c u l a r l y  +  I r o n  b y  
m o u t h ......................................................1 c a s e  (C ase  3 0 ) •
L i v e r  o r  l i v e r  e x t r a c t  b y  m outh  was t h e  u s u a l  t r e a t m e n t .  
I n  v e r y  i l l  p a t i e n t s  i n t r a m u s c u l a r  an d  i n t r a v e n o u s  r o u t e s  w ere  
u s e d .  D e s i c c a t e d  h o g ’ s  s to m a c h  c a u s e d  e x c e s s i v e  v o m i t i n g  i n  
s e v e r a l  c a s e s ,  b u t  was w e l l  t o l e r a t e d  i n  one (C a se  2 1 ) .  The 
g i v i n g  o f  l i v e r ,  l i v e r  e x t r a c t  an d  d e s i c c a t e d  H o g 's  S tom ach 
i n /
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i n  c a s e s  w i t h  a l b u m i n u r i a  a n d  r a i s e d  b l o o d  p r e s s u r e  (C a s e s  1 5 ,
2 1 , 2 2 )  h a d  n o  i l l  e f f e c t s .  M a rm ite  h a d  t o  b e  d i s c o n t i n u e d  i n  
tw o d a y s  b e c a u s e  o f  s i c k n e s s  (C a s e  2 5 ) .  T r a n s f u s i o n  was 
r e s o r t e d  t o  i n  e m e rg e n c y  i n  one a c u t e  c a s e  (C a s e  2 0 )  i n  a  m ore 
c h r o n i c  t y p e  (C a s e  2 8 ) ,  w h e re  t h e  p a t i e n t  was a d m i t t e d  i n  
e x t r e m i s ,  a n d  a l s o  i n  c a s e s  w h e re  r e s p o n s e  t o  l i v e r  t h e r a p y  
was u n s a t i s f a c t o r y  ( C a s e s  2 7 , 3 0 ) .  The r e s p o n s e  t o  s u b s e q u e n t  
t r e a t m e n t  b y  l i v e r  i n  t h e s e  c a s e s  was g o o d .  I n  some p a t i e n t s  
t h e  h a e m o g lo b in  c u r v e  l a g g e d  a f t e r  a  few  w e e k s ,  a n d  t h e s e  d i d  
w e l l  on  t h e  a d d i t i o n  o f  i r o n ,  e . g .  C a s e s  6 , 1 7 ,  a n d  J>0.
The f o l l o w i n g  f e a t u r e s  w e re  n o t e d  i n  t h e  r e s p o n s e  t o  
t r e a t m e n t .  The r e t i c u l o c y t e  r i s e  was u s u a l l y  e a r l i e r ,  an d  
o f t e n  h i g h e r ,  t h a n  i n  c a s e s  o f  t r u e  P e r n i c i o u s  A naem ia  o f  
t h e  same s e v e r i t y  t r e a t e d  i n  P r o f e s s o r  H a r r i n g t o n ' s  w a r d s  w i t h  
t h e  sam e a m o u n ts  o f  l i v e r  a d m i n i s t e r e d  b y  s i m i l a r  r o u t e s ,  e . g .  
C a s e s  2 , 4 , 1 2 , 1 3 , 1 4 , 1 7 , 1 8 , 2 2 , 2 3 , 2 5  (S e e  com p. T a b le s  I  a n d  I I . )  
T h e re  was a  r e t i c u l o c y t o s i s  o f  2 4 * 4 ^  on t h e  s i x t h  d a y  o f  
t r e a t m e n t  i n  a  c a s e  g i v e n  d e s i c c a t e d  h o g ' s  s to m a c h  (C a s e  2 1 ) .
A s t r i k i n g  o u t p u t  o f  n u c l e a t e d  r e d  c e l l s  a n d  so m e t im e s  n u c l e a r  
f r a g m e n t s  ( C a b o t ' s  r i n g s  an d  H o w e l l - J o l l y  b o d i e s )  o f t e n  p r e c e d e d  
t h e  r i s e  o f  r e t i c u l o c y t e s  ( C a s e s  6 , 1 2 , 1 4 , 2 6 , 2 8 ) .  The r e d  c e l l s  
and  h a e m o g lo b in  f r e q u e n t l y  s t a r t e d  t o  r i s e  w i t h  t h e  r e t i c u l o c y t e s ,  
i n s t e a d  o f  a f t e r  t h e  p e a k .  (C a s e s  2 , 4 , 6 , 1 2 , 1 3 , 1 7 , 2 0 , 2 1 , 2 5 , 2 6 ,
2 8 , 2 9 ) .  (S e e  c o m p a r a t i v e  c h a r t s  A & B ) .  As a  r u l e  t h e  c u r v e s  
r a p i d l y /
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r a p i d l y  r e a c h e d  n o r m a l  l e v e l s ,  so m e t im e s  i n  a b o u t  f o u r  w eeks 
from  t h e  commencement o f  t r e a t m e n t  ( C a s e s  2 , 1 4 , 2 0 ) .  The c a s e s  
o f  r e c e n t  o r i g i n  ( C a s e s  2 , 6 , 1 2 , 1 3 , 1 4 , 1 7 , 2 0 , 2 2 , 2 9 )  u s u a l l y  
r e s p o n d e d  m ore  r a p i d l y  t h a n  t h o s e  w h ic h  f i r s t  came u n d e r  
o b s e r v a t i o n  s e v e r a l  m o n th s  a f t e r  t h e  o n s e t  o f  symptoms (C a s e s  
1 » 3 » 2 3 , 2 4 ,2 8 ) . Some f a i r l y  e a r l y  c a s e s ,  h o w e v e r ,  r e a c t e d  s lo w ly  
t o  t r e a t m e n t  ( C a s e s  2 5 , 2 6 ,2 7 , 3 0 0
The D e l i v e r y  -  The L i f e  o f  t h e  M o th e r  -  The L i f e  o f  t h e
C h i l d .
The f o l l o w i n g  w ere  t h e  f i n d i n g s  i n  t h e  f i v e  c a s e s  f i r s t
s e e n  d u r i n g  p r e g n a n c y : -
Case
When
f i r s t
s e e n .
D e l i v e r y T r e a t ­
m e n t .
R e s p o n s e  b e f o r e  
D e l i v e r y
C h i l d  M o th e r .
( 6 ) A t 7 
m on ths
A t 71- 
m o n th s  
S p o n ta n ­
e o u s .  
N o rm a l .
L i v e r
e x ­
t r a c t
b y
m ou th .
R e t i c u l o c y t o s i s  o f  
26% on 8 t h  d ay .  
R .B .C .
1 0 ,0 0 0 ,0 0 0  
Hb 20% 
t o  
R .B .C .
1 ,8 1 0 ,0 0 0  
Hb 24%
W eakly , S u r v iv e d ,  
s u r v i v ­
i n g .
(12) A t 8 i  
m on ths
2 d a y s  
l a t e r  
S p o n ta n ­
e o u s .  
N o rm a l .
L i v e r
e x ­
t r a c t
b y
m ou th .
W eakly , S u r v iv e d ,  
s u r v i v ­
i n g .
(19) A t 8 
m on ths
A t 8£  
m on ths  
S p o n ta n ­
e o u s .  N.
V e n t r i -
c u l i n .
L i v e r
e x t r a c t
b y
m outh
(V o m it­
i n g ) .
S t i l l -  D ie d  4 
b o m  d a y s  a f t e r  
d e l i v e r y
i
( 21/
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Case Whenf i r s t
s e e n .
D e l i v e r y T r e a t -  R e s p o n s e  b e f o r e  
m e n t .  D e l i v e r y .
C h i l d M o th e r .
(2 1 ) A t 7 
m o n th s .
4  d a y s  
 I n d u c e d  
N.
V e n t r i -  R e t i c u l o c y t e s  4 . 6 ^  Tw ins 
c u l i n  on 3 r d  d a y ,  an d  s t i l l -  
o n  5 t h  d a y .  b o r n .
S u r v iv e d .
(2 2 ) A t 8 £  
m on ths
A t f u l l  
t i m e .  
S p o n ta n -  
e o u s .N .
V e n t r i -
c u l i n
(V o m it-
.  . ,
S t i l l
b o r n .
S u r v iv e d .
Among t h e  t h i r t y  c a s e s  t h e r e  w as one  m i s c a r r i a g e  a t  
t h r e e  m o n th s  w i t h  e x c e s s i v e  h a e m o r rh a g e  (C a s e  } ) .
P r e m a tu r e  l a b o u r  o c c u r r e d  b e tw e e n  7 r  a n d  8£  m o n th s  i n  e i g h t  
c a s e s  ( C a s e s  6 , 7 , 1 4 , 1 7 , 2 0 , 2 1 , 2 8 ) .  A n te - p a r tu m  h a e m o r rh a g e  was 
p r e s e n t  i n  t h r e e  c a s e s  ( C a s e s  7 , 1 7 , 2 3 ) .  P o s t - p a r t u m  h a e m o r rh a g e
I
f o l lo w e d  tw o  d e l i v e r i e s  ( C a s e s  2 and  2 8 ) .  D e l i v e r i e s  w ere  o t h e r -
j
w is e  n o r m a l ,  a n d  e x c e s s i v e  h a e m o r rh a g e  was n o t  p r e s e n t .
Two p a t i e n t s  d i e d  ( C a s e s  9 and  1 9 ) .  C ase  9 was m o rib u n d  
when f i r s t  s e e n .  C ase  19 was e x t r e m e l y  i l l ,  and  v o m i t i n g  
i n t e r f e r e d  w i t h  t h e  o r a l  a d m i n i s t r a t i o n  o f  d e s i c c a t e d  h o g ' s  
s to m ach  a n d  l i v e r  e x t r a c t .  P a r e n t e r a l  r o u t e s  w ere  n o t  t h e n  
em ployed . No t r a n s f u s i o n  w as g i v e n .
F i v e  c h i l d r e n  ( C a s e s  7 , 1 9 , 2 0 , 2 1 , 2 2 )  w e re  s t i l l - b o r n  
and a n o t h e r  w e a k ly  c h i l d  d i e d  i n  a  few  d a y s  (C a s e  6 ) .  O f t h e s e ,  
f i v e  w ere  b o m  p r e m a t u r e l y ;  one  d e l i c a t e  i n f a n t  b o r n  a t  f u l l  
t im e  (C a se  1 2 ) ,  an d  one  p r e m a t u r e  c h i l d  w i t h  m a la e n a  n e o n a to ru m  
(C ase 1 4 )  s u r v i v e d .  A l l  t h e  o t h e r  i n f a n t s  w ere  a p p a r e n t l y  h e a l t h y .  
S u b s e q u e n t /
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S u b s e q u e n t  H i s t o r i e s .
I t  h a s  b e e n  d i f f i c u l t  t o  r e c o r d  t h e  s u b s e q u e n t  
h i s t o r i e s  a c c u r a t e l y  b e c a u s e  o f  i r r e g u l a r  a t t e n d a n c e  a s  o u t ­
p a t i e n t s .
S p e c i f i c  t h e r a p y  was d i s c o n t i n u e d  a t  f o u r  t o  s i x t e e n  
w eeks a f t e r  t h e  b e g i n n i n g  o f  t r e a t m e n t  ( C a s e s  1 , 2 , 3 , 4 , 1 2 , 1 3 , 1 4 ,
2 2 , 2 3 , 2 4 , 2 5 , 2 6 , 2 7 , 2 8 , 2 9 )  an d  p a t i e n t s  a r e  known t o  h a v e  k e p t  
w e l l  f o r  p e r i o d s  e x t e n d i n g  u p  t o  fouT  y e a r s  (C ase^ 2 .) .
N orm al p r e g n a n c y  o c c u r r e d  l a t e r  i n  two c a s e s  ( C a s e s  2 2 ,  
2 6 )  w i t h o u t  f u r t h e r  t r e a t m e n t .  T h e re  was r e c u r r e n c e  o f  a n a e m ia  
w i t h  a  s u b s e q u e n t  p r e g n a n c y  i n  e i g h t  c a s e s  ( C a s e s  1 , 3 , 2 2 , 2 5 , 2 7 ,
2 8 , 2 9 , 3 0 ) .  Two o f  t h e s e  ( C a s e s  1 an d  3 )  a t t e n d e d  r e g u l a r l y ,  and  
w i t h  t r e a t m e n t  c a r r i e d  on t i l l  t e r m  an d  h a d  n o rm a l  c o n f i n e m e n t s .  
Two a r e  a t  p r e s e n t  u n d e r  t r e a t m e n t  (C a s e s  2 9 , 3 0 ) .  F o u r  w ere  
e x t r e m e ly  i l l ,  and  w ere  t r a n s f u s e d  e l s e w h e r e  i n  em e rg e n c y .  One 
c a s e  (C a s e  2 8 )  r e c o v e r e d ,  an d  t h r e e  (C a s e s  2 2 , 2 5 ,2 7 )  d i e d .
The a n a e m ia  w h ic h  r e c u r r e d  i n  C ase  1 was o f  t h e  
’P e r n i c i o u s '  t y p e .  I n  C ase  3 i t  was h y p o c h ro m ic  a f t e r  one 
d e l i v e r y ,  a n d  ' .P e r n ic io u s *  a f t e r  a n o t h e r .  I n  C ase  29 i t  i s  
h y p o c h ro m ic .  C ase  30 i s  n o t  u n d e r  my c a r e .
n r o  «PTgRNTRions' TYPE -  DISCUSSION.
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From 1928  t o  1934 I  ex a m in e d  t h i r t y  c a s e s  o f  
’P e r n i c i o u s '  A naem ia  o f  P r e g n a n c y  an d  t h e  P u e r p e r iu m .  I f  my 
e x p e r i e n c e  i s  an y  i n d i c a t i o n  o f  i t s  f r e q u e n c y ,  t h i s  a n a e m ia  
i s  m ore  common t h a n  t h e  l i t e r a t u r e  w o u ld  l e a d  one  t o  b e l i e v e ,  
and  i t  m u s t  b e  c o n s i d e r e d  a s  a n  i m p o r t a n t  c o m p l i c a t i o n  o f  
p r e g n a n c y  a n d  t h e  p u e r p e r i u m .  I t  may b e  t h a t  my e x p e r i e n c e  i s  
e x c e p t i o n a l ,  b u t  some p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n s  o f  t h e  s m a l l  n u m b ers  
r e c o r d e d  b y  o t h e r s  p r e s e n t  t h e m s e l v e s .  U r g e n t  o b s t e t r i c a l  
s i t u a t i o n s  a s s o c i a t e d  w i t h  s h o c k  may o v e rsh a d o w  t h e  c l i n i c a l  
p i c t u r e  o f  a n a e m ia ;  v a r i o u s  s e t s  o f  s i g n s  an d  symptoms f o u n d  i n  
t h i s  a n a e m ia  may l e a d  t o  w rong  d i a g n o s i s ,  e . g .  ' N e p h r i t i s ' ,  
C a r d ia c  D i s e a s e * ,  'T o x a e m ia  o f  P r e g n a n c y ' ,  ' P u e r p e r a l  S e p s i s ' ;  
o v e r t a x e d  h o s p i t a l  c o n d i t i o n s  a n d  p o o r  home c o n d i t i o n s  may 
p r e v e n t  a d e q u a t e  b l o o d  e x a m i n a t i o n s .  The o l d  b e l i e f  t h a t  
t h e  a n a e m ia s  o f  p r e g n a n c y  c u r e d  t h e m s e l v e s  i n  t im e  w i t h o u t  
t r e a t m e n t  may b e  r e s p o n s i b l e  f o r  l a c k  o f  i n t e r e s t .  The f a c t ,  
h o w e v e r ,  t h a t  many o f  my p a t i e n t s  w ere  i l l  f o r  p e r i o d s  v a r y i n g  
from  s e v e r a l  m o n th s  t o  tw o  y e a r s  a f t e r  d e l i v e r y ,  an d  t h e n  
p r e s e n t e d  t h e m s e l v e s  f o r  t r e a t m e n t  i n  e x t r e m i s ,  i s  a  s t r o n g  
a rg u m en t a g a i n s t  e x p e c t a n t  t r e a t m e n t .
O f my t h i r t y  c a s e s ,  t w e n t y - e i g h t  w ere  o f  h o s p i t a l  
c l a s s .  M ost o f  my w ork  was among t h i s  c l a s s ,  b u t  I  was i n  c l o s e  
to u c h  w i t h  o b s t e t r i c i a n s  who a t t e n d e d  t h e  b e t t e r  c l a s s  t y p e ,  and 
I  l e a r n e d  f ro m  th em  t h a t  t h e  c o n d i t i o n  w as s e ld o m  f o u n d  among 
t h e i r /
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p r i v a t e  p a t i e n t s .
A l l  t h e  t w e n t y  e i g h t  p a t i e n t s  w ere  u n d e r - n o u r i s h e d ,  
and  e n q u i r y  i n t o  t h e i r  home c o n d i t i o n s  made i t  c l e a r  t h a t  a  
f u l l  a n d  p r o p e r  d i e t  w as n o t  e c o n o m i c a l l y  p o s s i b l e .  One o f  
t h e  o t h e r  p a t i e n t s  (C a s e  2 2 )  was t r o u b l e d  w i t h  s i c k n e s s ,  
v o m i t i n g  an d  a n o r e x i a ,  p r i o r  t o  t h e  o n s e t  o f  t h e  a n a e m ia .  I t  
w ou ld  seem  a s  i f  n u t r i t i o n a l  d e f i c i e n c y  was a t  l e a s t  a  p r e ­
d i s p o s i n g  f a c t o r  i n  t h e  c a u s a t i o n  o r  a g g r a v a t i o n  o f  t h e  a n a e m ia .
T h i s  a n a e m ia  h a s  b e e n  l a b e l l e d  t h e  'P e r n i c i o u s *  
A naem ia o f  P r e g n a n c y  an d  t h e  P u e r p e r iu m ,  b e c a u s e  o f  i t s  c l o s e  
s i m i l a r i t y  t o  t r u e  P e r n i c i o u s  A n aem ia , b u t  t h e r e  a r e  c e r t a i n  
p o i n t s  o f  d i f f e r e n c e .
I t  d e v e l o p s  d u r i n g  t h e  c h i l d  b e a r i n g  p e r i o d  and  
t h e r e f o r e  o c c u r s  i n  an  e a r l i e r  a g e  g r o u p  t h a n  t r u e  P e r n i c i o u s  
A naem ia.
T h e r e  i s  n o  e v i d e n c e  o f  f a m i l i a l  i n c i d e n c e .
Symptoms b e g i n  b e tw e e n  t h e  s i x t h  and e i g h t h  m onth  
i n  t h e  m a j o r i t y  o f  c a s e s .  I n  some t h e y  a r e  p r e s e n t  t h r o u g h o u t  
P re g n a n c y .  I n  o t h e r s  t h e y  a p p e a r  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  a f t e r  
d e l i v e r y .
I t  i s  u s u a l l y  r e l a t i v e l y  i n s i d i o u s  i n  d e v e lo p m e n t ,  
b u t  m ore r a p i d  t h a n  t r u e  P e r n i c i o u s  A naem ia . I t  may become 
a c u t e ,  a n d  i s  so m e t im e s  f u l m i n a t i n g .
Oedema i s  o f t e n  p r e s e n t  and  o c c a s i o n a l l y  g r o s s .
G l o s s i t i s /
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G l o s s i t i s  a n d  d e n t a l  s e p s i s  a r e  common, b u t  a r e  n o t  
n e c e s s a r i l y  f o u n d  t o g e t h e r .
O c c a s i o n a l l y  t h e r e  i s  a c h l o r h y d r i a  o r  h y p e r e h l o r h y d r i a  
b u t  t h e  common f i n d i n g  i s  h y p o c h l o r h y d r i a .  The h y d r o c h l o r i c  
a c i d  may b e  d i m i n i s h e d  d u r i n g  t h e  i l l n e s s  a n d  r e t u r n  t o  n o r m a l  
l e v e l s  a f t e r  r e c o v e r y .  G a s t r i c  c a t a r r h  i s  common.
U n l i k e  P e r n i c i o u s  A naem ia  t h e  n e r v o u s  s y s te m  i s  n o t  
i n v o l v e d  e x c e p t  f o r  r e t i n a l  h a e m o r rh a g e s  w h ic h  a r e  common.
I n  c a s e  3 t h e  g e n e r a l  m e g a l o c y t o s i s ,  l e u k o p e n i a  w i t h  r e l a t i v e  
l y m p h o c y t o s i s ,  p e r s i s t e n t  a c h l o r h y d r i a  an d  t e n d e n c y  t o  r e l a p s e  
a r e  s u g g e s t i v e  o f  t r u e  A d d i s o n ia n  A naem ia .
H a e m o ly s is  i s  a  common f e a t u r e ,  b u t  i s  n o t  s o  s t r i k i n g  
a s  i n  t r u e  P e r n i c i o u s  A n aem ia . I c t e r i c  t i n g e i n g  o f  t h e  s k i n  
and  s c l e r o t i c s  i s  u s u a l l y  f o u n d .  E x c e s s  o f  u r o b i l i n o g e n  i n  t h e  
u r i n e  i s  s l i g h t  a n d  n o t  c o n s t a n t .  I t  was a b u n d a n t  i n  c a s e  
A w e a k ly  p o s i t i v e  i n d i r e c t  Van d e n  B erg h  r e a c t i o n ,  o f t e n  w i t h i n  
n o rm a l  l i m i t s ,  i s  common. The b l o o d  f r a g i l i t y  i n  t h e  few  c a s e s  
t e s t e d  w as n o t  i n c r e a s e d .  P o s t  m ortem  f i n d i n g s  ( 1  c a s e )  show no 
h a e m o s id e r i n  r e a c t i o n  i n  t h e  l i v e r  o r  k i d n e y s .
T h i s  i s  a  m e g a l o b l a s t i c  a n a e m ia ,  b u t  w h i l e  i t s  g e n e r a l  
h a e m a t o l i c a l  f e a t u r e s  a r e  s i m i l a r  t o  P e r n i c i o u s  A n aem ia , i t  
d i f f e r s  i n  c e r t a i n  r e s p e c t s .  The a n a e m ia  i s  u s u a l l y  i n t e n s e  
w i t h  m ore o r  l e s s  p a r a l l e l  r e d u c t i o n  o f  r e d  c e l l s  a n d  h a e m o g lo b in  
g i v i n g  a  c o l o u r  i n d e x  o f  n e a r  u n i t y .  S t a i n e d  f i l m s  show 
a a i s o c y t o s i s /
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a n i s o c y t o s i s  w i t h  many l a r g e  r e d  c e l l s ,  b u t  t h e r e  i s  n o t  o n e  
c o n s t a n t  b l o o d  p i c t u r e .  The v a r i a t i o n s  c a n  b e  c l a s s i f i e d  
a c c o r d i n g  t o  t h e  c h r o n i c i t y  o f  t h e  a n a e m ia .  ( 1 )  T h e re  a r e  
a c u t e  fo rm s  s h o w in g  e v i d e n c e  o f  m arrow  a c t i v i t y  w h ic h  i s  r e ­
f l e c t e d  i n  t h e  p e r i p h e r a l  b l o o d  b y  l e u c o c y t o s i s  o r  n o rm a l  
l e u c o c y t e  c o u n t  w i t h  many y o u n g  g r a n u l a r  f o r m s ,  s l i g h t  i n c r e a s e  
o f  r e t i c u l o c y t e s ,  p o l y c h r o m a s i a  n u c l e a t e d  r e d  c e l l s ,  ( n o r m o b l a s t s ,  
e r y t h r o b l a s t s  an d  m e g a l o b l a s t s )  a n d  n u c l e a r  r e m n a n t s ,  b e f o r e  
t r e a t m e n t  i s  s t a r t e d .  The c o l o u r  i n d e x  i s  u n i t y  o r  a  l i t t l e  l e s s  
ev e n  i n  c a s e s  w i t h o u t  h a e m o r rh a g e .  P o i k i l o c y t o s i s  i s  n o t  a  s t r i k i n g  
f e a t u r e .  Though t h e  P r i c e - J o n e s  c u r v e  show s a  b r o a d e n e d  b a s e  t h e  
a v e r a g e  r e d  c e l l  d i a m e t e r  i s  n o r m a l  o r  a  l i t t l e  l e s s .  P l a t e l e t s  
a r e  f a i r l y  a b u n d a n t .  ( 2 )  The a v e r a g e  c a s e  show s a  c o l o u r  i n d e x  
o f  n e a r  u n i t y ,  a  n o r m a l  l e u c o c y t e  c o u n t  w i t h  i n c r e a s e  o f  t h e  c e l l s  
o f  t h e  g r a n u l a r  s e r i e s  i n c l u d i n g  b o t h  o l d  an d  y o u n g  fo rm s ,  
a n i s o c y t o s i s  -  b u t  a n  a v e r a g e  r e d  c e l l  d i a m e t e r  o f  a b o u t  n o r m a l ,  
p o ly c h r o m a s ia ,  a  s l i g h t l y  i n c r e a s e d  r e t i c u l o c y t e  c o u n t ,  an d  a  
few  n u c l e a t e d  r e d  c e l l s .  ( 3 )  The m ore  c h r o n i c  c a s e s  r e s e m b le  
P e r n i c i o u s  A naem ia  c l o s e l y  and  h a v e  a  h i g h  c o l o u r  i n d e x ,  
l e u c o p e n i a  w i t h  r e l a t i v e  l y m p h o c y t o s i s ,  o c c a s i o n a l  n u c l e a t e d  r e d  
c e l l s ,  n o  i n c r e a s e  o f  r e t i c u l o c y t e s ,  p o i k i l o c y t o s i s ,  a n i s o c y t o s i s  
w i th  a  g e n e r a l  m e g a l o c y t o s i s  a n d  s h i f t  t o  t h e  r i g h t  o f  t h e  P r i c e -  
Jo n e s  c u r v e .  P l a t e l e t s  a r e  s c a n t y .  E ven  t h e s e  c a s e s ,  h o w e v e r ,  
o f t e n  h a v e  a  b i g g e r  p r o p o r t i o n  o f  y o u n g  g r a n u l a r  l e u c o c y t e s  t h a n  
i s  u s u a l l y  f o u n d  i n  A d d i s o n ia n  A naem ia .
I n /
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I n  t h e  p e r i p h e r a l  b l o o d  t h e r e  a r e  s i g n s  o f  a b e y a n c e  
o f  t h e  n o r m a l  m arrow  f u n c t i o n  o f  r e d  c e l l  p r o d u c t i o n ,  and  
r e v e r s i o n  t o  t h e  m e g a l o b l a s t i c  t y p e  o f  b l o o d  f o r m a t i o n .  T h e re  
was m e g a l o b l a s t i c  r e a c t i o n  o f  t h e  b o n e  m arrow  i n  t h e  one  c a s e  
w h ic h  w e n t  t o  a u to p s y .
Though  t h e  b l o o d  p i c t u r e  r e f l e c t s  m arrow  d e p r e s s i o n ,  
t h e  d e g r e e s  o f  t h i s  a r e  v a r i a b l e ,  a n d  i n  m o s t  c a s e s  some 
a c t i v i t y  i s  e v i d e n c e d  b y  t h e  a p p e a r a n c e  o f  y o u n g  g r a n u l a r  
l e u c o c y t e s ,  p o l y c h r o m a s i c  c e l l s ,  many n o r m o b l a s t s  a s  w e l l  a s  
m e g a l o b l a s t s  a n d  f a i r l y  n u m e ro u s  p l a t e l e t s .
As a  r u l e  t h i s  a n a e m ia  r e s p o n d s  t o  t r e a t m e n t  b y  
l i v e r ,  l i v e r  e x t r a c t  b y  m ou th  o r  p a r e n t e r a l l y  o r  d e s i c c a t e d  
h o g ’ s  s to m a c h .  The r e s p o n s e  i s  u s u a l l y  e a r l i e r  a n d  m ore r a p i d  
t h a n  i n  t r u e  P e r n i c i o u s  a n a e m ia  ( a n d  t h i s  i s  f u r t h e r  e v id e n c e  
o f  t h e  r e l a t i v e l y  a c t i v e  s t a t e  o f  t h e  b o n e  m a rro w ) .  Som etim es 
i n i t i a l  t r a n s f u s i o n  i s  n e c e s s a r y ,  an d  so m e tim e s  t r a n s f u s i o n  i s  
n e c e s s a r y  l a t e r  b e c a u s e  o f  u n s a t i s f a c t o r y  r e s p o n s e  t o  o t h e r  
t h e r a p y ,  b u t  e v e n  t h e n  t h e  s u b s e q u e n t  r e s p o n s e  t o  l i v e r  i s  
e v i d e n t .  Where t h e  h a e m o g lo b in  l a g s  b e h in d  t h e  r e d  c e l l s  d u r in g  
r e c o v e r y  t h e  a d d i t io n  o f  i r o n  g i v e s  g o o d  r e s u l t s .
Im p ro v em en t c a n  o c c u r  w i t h  s u i t a b l e  t r e a t m e n t  d u r in g  
p re g n a n c y ,  b u t  t h e  r e s u l t s  a r e  m ore d r a m a t i c  a f t e r  d e l i v e r y .
Once n o rm a l  l e v e l s  o f  b l o o d  c u r v e s  h a v e  b e e n  r e a c h e d  
t r e a t m e n t  c a n  b e  d i s c o n t i n u e d ,  b u t  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  r e c u r r e n c e  
i n /
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i n  a  s e v e r e  fo rm  i n  a  s u b s e q u e n t  p r e g n a n c y ,  m u s t  b e  rem em b ered .
P r e m a tu r e  l a b o u r  i s  common.
The m a t e r n a l  m o r t a l i t y  i n  u n t r e a t e d  c a s e s  i s  h i g h .
T h e r e  i s  a  h i g h  i n c i d e n c e  o f  s t i l l  b i r t h ,  b u t  t h e  
m a j o r i t y  o f  t h e  c h i l d r e n  a r e  b o r n  h e a l t h y ,  e v e n  th o u g h  t h e  
m o th e r  i s  g r o s s l y  a n a e m ic .
One o f  t h e  m a in  p u r p o s e s  o f  t h i s  w ork  w as ,  a s  I  
h a v e  a l r e a d y  s t a t e d ,  t o  l o o k  f o r  common f a c t o r s  w h ic h  m ig h t  
i n d i c a t e  e t i o l o g y  a n d  mode o f  t r e a t m e n t .
B e f o r e  d i s c u s s i n g  my own r e s u l t s  I  s h a l l  f i r s t  
d e a l  w i t h  t h e  h i s t o r i c a l  v i e w s  o f  c a u s a t i o n .
O s i e r  0 ° ^  a t t r i b u t e d  t h i s  a n a e m ia  t o  a  h a e m o l y t i c  
a g e n t  c a u s e d  b y  t h e  m e ta b o l i s m  o f  p r e g n a n c y ,  o r  t h e  c a t a b o l i s m  
o f  t h e  p o s t - p a r t u m  s t a t e .  R ow land q u o t i n g  H o f b a u e r ' s
work d e s c r i b e d  a  h a e m o l y s i n  f ro m  t h e  e c to d e r m a l  c e l l s  o f  t h e  
c h o r i o n  w h ic h  c a u s e d  a  p h y s i o l o g i c a l  a n a e m ia  i n  t h e  e a r l y  
m onths o f  p r e g n a n c y .  I n  t h e  l a t e r  m o n th s  a n  a n t i h a e m o l y s i n  
was p r o d u c e d .  I f  t h i s  l a t t e r  f a i l e d  t o  d e v e lo p  p r o g r e s s i v e  
anaem ia  r e s u l t e d .  A l th o u g h  t h e s e  t h e o r i e s  a r e  n o t  now a c c e p t e d ,  
some w r i t e r s ,  e . g .  W i lk in s o n  O ? )  W i t t s  0 7 )  s t i n  r e f e r  t o  t h e  
c o n d i t i o n  a s  t h e  H a e m o ly t i c  A naem ia  o f  P re g n a n c y .
Pew w r i t e r s  h a v e  s t r e s s e d  s e p s i s  a s  one  o f  t h e  
p o s s i b l e  c a u s e s .  G u l l a n d  0 6 ) d e s c r i b e d  a  c a s e  o f  'P e r n i c i o u s  
Anaemia* s e e n  i n  t h e  p u e r p e r i u m  i n  w h ic h  t r e a t m e n t  b y
ft
m ercurochrom e w as " b r i l l i a n t l y  s u c c e s s f u l " .  The p a t i e n t  was 
v e r y /
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v e r y  i l l ,  c o u l d  n o t  t a k e  a r s e n i c  an d  w as r u n n i n g  a  h i g h  s w in g in g  
t e m p e r a t u r e  w i t h o u t  a n y  d i s c o v e r a b l e  c a u s e .  A s i n g l e  i n j e c t i o n  
o f  m e rc u ro c h ro m e  b r o u g h t  t h e  f e v e r  t o  a n  e n d ,  a n d  t h e  p a t i e n t
b e g a n  a t  o n c e  t o  i m p r o v e .  P r o b a b ly  s h e  was s u f f e r i n g  f ro m  a
s e p t i c a e m i a  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  p e r n i c i o u s  a n a e m ia ,  a l t h o u g h  t h e  
b lo o d  c u l t u r e  w as n e g a t i v e " .
C a s t l e  a n d  h i s  c o - w o r k e r s  ( 1^  ( 1 4  ^ b e l i e v e  t h a t ,  
f o r  n o r m a l  r e d  C e l l  m a t u r a t i o n  b ey o n d  t h e  m e g a l o b l a s t i c  s t a g e  
i n  t h e  b o n e  m arro w , a  s u b s t a n c e  i s  p r o d u c e d  b y  t h e  i n t e r a c t i o n  
o f  an i n t r i n s i c  f a c t o r  f o u n d  i n  t h e  g a s t r i c  j . u i c e  a n d  e x t r i n s i c  
f a c t o r  s u p p l i e d  m a i n l y  i n  t h e  fo rm  o f  m ea t p r o t e i n s .  I n  
P e r n i c i o u s  A naem ia  t h e  i n t r i n s i c  f a c t o r  i s  l a c k i n g ,  a n d  a n a e m ia  
w i t h  a n  e m b ry o n ic  o r  m e g a l o b l a s t i c  t y p e  o f  r e d  c e l l  f o r m a t i o n  
r e s u l t s .  R e m is s io n  o f  t h i s  a n a e m ia  i s  b r o u g h t  a b o u t  b y  
a d m i n i s t r a t i o n  o f  g a s t r i c  s e c r e t i o n  c o n t a i n i n g  t h i s  f a c t o r  
"by d e s i c c a t e d  h o g ’ s  s to m a c h  B row er an d  S im pson  ( 1 0  ^ S h a rp  ( 8 8  ^
S t u r g i s  a n d  I s a a c s ^ 8 ^  W i lk in s o n  (®8 ) o r  b y  l i v e r  o r  k i d n e y  
w hich e i t h e r  c o n t a i n  t h i s  f a c t o r  o r  s t o r e  t h e  e l a b o r a t e d  s u b s t a n c e  
n e c e s s a r y  f o r  m arrow  s t i m u l a t i o n .
D e f i c i e n c y  o f  t h e  e x t r i n s i c  f a c t o r  ( c o n t a i n e d  i n  
M arm ite) h a s  b e e n  shown b y  W i l l s  (9 3 )  o t h e r s  t o  p r o d u c e  a  
t r o p i c a l  M a c r o c y t i c  A naem ia  i n  many I n d i a n  women d u r in g  p r e g n a n c y .
S t r a u s s  a n d  C a s t l e  ( ? 6 )  (7 7 )  ( 7 8 )  ^ a v e  shown t h a t  t h e r e  
i s  a  t e m p o r a r y  d e ra n g e m e n t  o f  g a s t r i c  s e c r e t i o n  i n  p r e g n a n c y ,  and
c o n s i d e r /
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c o n s i d e r  t h a t  t h e r e  i s  a  t e m p o r a r y  l a c k  o f  t h e  s p e c i f i c  i n t r i n s i c  
f a c t o r  i n  ’P e r n i c i o u s ’ A naem ia  o f  P r e g n a n c y  an d  t h e  P u e r p e r iu m .
I  s h a l l  now c o n s i d e r  some o f  t h e  m a in  f e a t u r e s  o f  
my c a s e s  a l r e a d y  d e t a i l e d .
( 1 )  M u l t i p a r i t y  a p p e a r e d  t o  p l a y  a  p a r t  i n  c a u s a t i o n ,  t h e  
a v e r a g e  n u m b er  o f  p r e g n a n c i e s  b e i n g  f i v e .
( 2 )  T h e r e  w as n o  s u p p o r t i n g  e v i d e n c e  o f  s e p s i s  a s  a  c a u s e .
I n  a  few  c a s e s  p r e v i o u s  o r  p r e s e n t  p u e r p e r a l  s e p s i s  may 
h a v e  b e e n  a  p r e d i s p o s i n g  f a c t o r ,  b u t  i t  s e ld o m  o c c u r r e d  
i n  my s e r i e s .  Many h a d  c a r i o u s  t e e t h  a n d  g i n g i v i t i s ,  b u t  
t h i s  i s  a  common f i n d i n g  i n  t h e  c l a s s  o f  p a t i e n t  b e i n g  
c o n s i d e r e d .  I n  many c a s e s  t h e r e  was a  h i g h  n o rm a l  
l e u c o c y t e  c o u n t  an d  i n  some a  l e u c o c y t o s i s .  A m o d e ra te  
i n c r e a s e  o f  l e u c o c y t e s  i s  n o r m a l  i n  l a t e  p r e g n a n c y  a n d
i n  t h e  p u e r p e r i u m .  ( 8 4  ^ M o re o v e r ,  a  l e u c o c y t o s i s  c o u l d  b e  
c o n s i d e r e d  t o  b e  e v i d e n c e  o f  m arrow  a c t i v i t y  i n  r e s p o n s e  
t o  t h e  s e v e r e  a n a e m ia ,  o r  a t  a  l a t e r  s t a g e  i n  r e s p o n s e  t o  
t r e a t m e n t .  The b a c t e r i o l o g i c a l  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  r e s t i n g  
j u i c e  r e s u l t e d  i n  f i n d i n g s  s i m i l a r  t o  t h o s e  o f  D a v id s o n ^ 2 1 ^’ 
i n  t r u e  P e r n i c i o u s  A n aem ia .  T h e re  was a  h i g h  b a c t e r i a l  
c o n t e n t ,  b u t  n o  s p e c i f i c  o rg a n is m  was i s o l a t e d .  I n  t h e  
c o n t r o l  c a s e s  many p a t i e n t s  w i t h  a n  e q u a l l y  a b u n d a n t  f l o r a  
w ere  n o t  a n a e m ic .
(3 )  H a e m o l y s i s , th o u g h  p r e s e n t ,  was n o t  e x c e s s i v e  i n  my s e r i e s .
One w o n d e rs  i f  t h e  am ount o f  h a e m o l y s i s  d e m o n s t r a t e d  c o u l d  
b e /
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"be a c c o u n t e d  f o r  b y  a n  i n c r e a s e d  t e n d e n c y  t o  l y s i s  i n  
y o u n g  r e t i c u l o c y t e s  i n  t h e  c i r c u l a t i o n ,  b u t ,  a c c o r d i n g  t o  
V a l e n t i n e ^ 8 8 ^ , t h e r e  i s  n o  p r o o f  t h a t  t h e y  a r e  more 
f r a g i l e  t h a n  o r d i n a r y  r e d  b l o o d  c e l l s .
I t  h a s  b e e n  a  common b e l i e f  t h a t  P e r n i c i o u s  A naem ia  
i s  d u e  t o  b l o o d  d e s t r u c t i o n  an d  d e p r e s s i o n  o f  h a e m a to p o ie t i c  
f u n c t i o n .  C o r n e l l  1927  s t a t e d  t h a t  t h e  r e l a t i v e
i n f l u e n c e  o f  t h e s e  two p r o c e s s e s  was b y  n o  m eans c l e a r l y  
d e f i n e d ,  an d  h e  q u o te d  S c h n e i d e r  who r e g a r d e d  t h e  i n c r e a s e d  
u r o b i l i n  a n d  u r o b i l i n o g e n  e x c r e t i o n  a s  a n  e x p r e s s i o n  n o t  o f  
’ im m e d ia te  h a e m o l y s i s 1 b u t  o f  t h e  ’h e a p e d - u p  p ig m e n t  i n  
t h e  p o r t a l  s y s t e m ’ . W h itb y  an d  B r i t t o n  193 5 ^8 4  ^ s t a t e d  
t h a t  a l l  t h e  i n d i r e c t  e v i d e n c e  o f  b l o o d  d e s t r u c t i o n  was 
f o u n d  i n  t h e  d i s e a s e ,  b u t  t h a t  p r o b a b l y  t h e  f i n d i n g s  w ere  
t h e  r e s u l t  o f  a c c u m u l a t i o n  o f  p ig m e n t  d e r i v e d  f ro m  t h e  
o r d i n a r y  s lo w  d e s t r u c t i o n  o f  r e d  c e l l s .  ’ P e r n i c i o u s ’ 
A naem ia  o f  P r e g n a n c y  a n d  t h e  P u e r p e r iu m  d e v e l o p s  m ore 
r a p i d l y  t h a n  t r u e  P e r n i c i o u s  A n aem ia . P o s s i b l y  two 
f a c t o r s  a c c o u n t  f o r  t h e  r e l a t i v e l y  s l i g h t  e v i d e n c e  o f  
h a e m o l y s i s  f o u n d  i n  i t : -  ( a )  The r a p i d  m arrow  d e p r e s s i o n  
w i l l  q u i c k l y  r e s u l t  i n  f e w e r  r e d  c e l l s  i n  t h e  c i r c u l a t i o n  
t o  b e  h a e m o ly s e d ;  ( b )  The s h o r t e r  t im e  o f  d e v e lo p m e n t  
w i l l  n o t  a l l o w  o f  s u c h  g r e a t  s t o r a g e  o f  p ig m e n t .
( 4 )  P o o r  n u t r i t i o n  was a  common f e a t u r e  e i t h e r  b e c a u s e  o f  
d e f i c i e n t  d i e t ,  o r  b e c a u s e  o f  a n o r e x i a  o r  v o m i t i n g .
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T h i s  s u g g e s t s  i n s u f f i c i e n c y  o f  t h e  e x t r i n s i c  f a c t o r  a s  a  
p o s s i b l e  c a u s e  o f  t h e  a n a e m ia .  B u t t h o u g h  d e f e c t i v e  
n u t r i t i o n  i s  v e r y  w i d e s p r e a d  i n  t h i s  c l a s s  o f  co m m u n ity ,  
’P e r n i c i o u s ’ A naem ia  o f  P r e g n a n c y  an d  t h e  P u e r p e r iu m  i s  
a  r e l a t i v e l y  uncommon c o n d i t i o n .  The f o u r  c a s e s  o f  
H y p e r e m e s i s  G ra v id a ru m  w h ic h  I  e x a m in e d  d i d  n o t  show i t .  
T h e r e  m u s t ,  t h e r e f o r e ,  b e  an  i n d i v i d u a l  d e t e r m i n i n g  f a c t o r .
( 5 )  G a s t r i c  a n a l y s i s  show ed  e v i d e n c e  o f  a b n o rm a l  g a s t r i c  
s e c r e t i o n . Though  f r e e  h y d r o c h l o r i c  a c i d  w as o f t e n  
f o u n d ,  i n  t h e  v a s t  m a j o r i t y  o f  c a s e s  i t  was d i m i n i s h e d .  
E x c e s s  o f  mucus w as v e r y  common e v e n  when t h e  a c i d i t y  was 
f a i r l y  h i g h .
( 6 )  The b l o o d  p i c t u r e  c l o s e l y  s i m u l a t e d  t h a t  o f  t r u e  P e r n i c i o u s  
A n aem ia .  I n  u n t r e a t e d  c a s e s  i t  r e f l e c t e d  g r e a t e r  
a c t i v i t y  o f  t h e  b o n e  m arrow  t h a n  i s  f o u n d  i n  P e r n i c i o u s  
A n aem ia  e x c e p t  i n  a n  o c c a s i o n a l  c a s e  d u r i n g  a  s p o n ta n e o u s  
r e m i s s i o n .  The d e g r e e s  o f  m arrow  d e p r e s s i o n  w ere  r e l a t e d  
t o  t h e  c h r o n i c i t y  o f  t h e  a n a e m ia .
An a d d e d  i r o n  d e f i c i e n c y  s o m e tim e s  c o m p l i c a t e d  t h e  
p i c t u r e .
( 7 )  R e s p o n s e  t o  t r e a t m e n t  g a v e  c e r t a i n  d a t ^ : -
( a )  A n u t r i t i o u s  d i e t  a l o n e  d i d  n o t  a p p e a r  t o  b e  a
s a t i s f a c t o r y  fo rm  o f  t r e a t m e n t .  S e v e r a l  c a s e s  h a d  
b e e n  r e s i d e n t  i n  t h e  M a t e r n i t y  H o s p i t a l  f o r  tw o weeks 
b e f o r e  t h e y  w e re  f i r s t  e x a m in e d  b y  me. M a rm ite  was 
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n o t  t o l e r a t e d  b y  my p a t i e n t s ,  a n d  t h e r e f o r e  i t s  
e f f e c t  w as n o t  t e s t e d .
( b )  The c o n d i t i o n  r e s p o n d e d  t o  l i v e r  t h e r a p y  an d  t o  
d e s i c c a t e d  h o g ' s  s to m a c h .
( c )  The a d d i t i o n  o f  i r o n  w as s o m e tim e s  n e c e s s a r y  b e c a u s e  
o f  t h e  lo w  h a e m o g lo b in  c o n t e n t  o f  t h e  r e d  c e l l s  
i n i t i a l l y ,  i n  t h e  c o u r s e  o f  r e c o v e r y  ( w i t h  l i v e r  
e x t r a c t  e t c . ) o r  i n  a  l a t e r  p r e g n a n c y .
( d )  R e s p o n s e  a n d  r e c o v e r y  w i t h  s p e c i f i c  t r e a t m e n t  w ere  
m ore  r a p i d  t h a n  i n  t r u e  P e r n i c i o u s  A naem ia .
( e )  T r e a tm e n t  c o u l d  b e  f i n a l l y  d i s c o n t i n u e d  a f t e r  t h e  
b l o o d  c u r v e s  h a d  r e a c h e d  n o r m a l  l e v e l s .
( 8 )  R e c u r r e n c e  d u r i n g  s u b s e q u e n t  p r e g n a n c y  was a  d e f i n i t e  
d a n g e r .
SUMMARY a n d  CONCLUSIONS.
1 . T h i r t y  c a s e s  o f  ' P e r n i c i o u s '  A naem ia  o f  P re g n a n c y  an d  t h e
P u e r p e r iu m  h a v e  b e e n  d e s c r i b e d .  O f t h e s e  tw o  may h a v e
b e e n  c a s e s  o f  P e r n i c i o u s  A naem ia , f i r s t  m a n i f e s t e d  i n  
p r e g n a n c y .
2 .  The c o n d i t i o n  i s  a  d e f i n i t e  e n t i t y ,  i s  m ore common t h a n
i s  g e n e r a l l y  b e l i e v e d ,  and fo rm s  a n  i m p o r t a n t  c o m p l i c a t i o n  
o f  p r e g n a n c y  and  t h e  p u e r p e r iu m .
3 .  The m a in  f e a t u r e s  o f  t h e  A naem ia  a r e : -
( 1 )  I t  d e v e l o p s  m ost o f t e n  i n  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  p r e g n a n c y .
( 2 )  M u l t i p a r i t y  i s  u s u a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  i t .
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( 3 )  D e f e c t i v e  n u t r i t i o n  i s  common.
( 4 )  G l o s s i t i s  i s  p r e s e n t  i n  f u l l y  h a l f  t h e  c a s e s .
( 5 )  T h e r e  i s  a b n o rm a l  g a s t r i c  s e c r e t i o n .
( 6 )  R e t i n a l  h a e m o r r h a g e s  o c c u r  i n  m ore  t h a n  h a l f  t h e  c a s e s .
( 7 )  H a e m o ly s is  i s  r e l a t i v e l y  s l i g h t .
( 8 )  The b l o o d  p i c t u r e  r e s e m b l e s  t h a t  o f  P e r n i c i o u s .
A n aem ia , b u t  show s i m p o r t a n t  d i f f e r e n c e s .
( 9 )  I t  r e s p o n d s  t o  l i v e r  o r  t o  l i v e r  e x t r a c t  b y  m ou th  
o r  p a r e n t e r a l l y ,  o r  t o  d e s i c c a t e d  h o g ’ s  s to m a c h .
A n u t r i t i o u s  m ix e d  d i e t  i s  e s s e n t i a l .
I r o n  i s  so m e t im e s  n e c e s s a r y  i n  a d d i t i o n .
T r a n s f u s i o n  i s  i n d i c a t e d  a s  a  t e m p o r a r y  m e a s u r e ,  i n  
some s e v e r e  c a s e s .
(1 0 )  R e s p o n s e  t o  t r e a t m e n t  o c c u r s  b e f o r e  d e l i v e r y ,  b u t  i s  
m ore  d r a m a t i c  a f t e r  d e l i v e r y .
(1 1 )  T r e a t m e n t  may b e  d i s c o n t i n u e d  a f t e r  t h e  b l o o d  c u r v e s  
h a v e  r e a c h e d  n o rm a l  l e v e l s .
( 1 2 )  T h e re  i s  d e f i n i t e  p o s s i b i l i t y  o f  r e c u r r e n c e  i n  
s u b s e q u e n t  p r e g n a n c y ,  and  s o m e tim e s  i n  a  m ore s e v e r e  
fo rm .
(1 3 )  T h e r e  i s  a  h i g h  m o r t a l i t y  r a t e  i n  u n t r e a t e d  c a s e s .
( 1 4 )  The i n c i d e n c e  o f  p r e m a t u r i t y  a n d  s t i l l - b i r t h s  i s  h i g h ,  
a  few  c h i l d r e n  a r e  w e a k ly ,  b u t  t h e  m a j o r i t y  a r e  b o m  
h e a l t h y .
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( 1 5 )  I t  w o u ld  a p p e a r  t h e r e  i s  t e m p o r a r y  l a c k  o r  i n s u f f i c i e n c y  
o f  t h e  i n t r i n s i c  f a c t o r  i n  t h e  g a s t r i c  j u i c e .  
I n s u f f i c i e n t  s p e c i f i c  s u b s t a n c e  i s  e l a b o r a t e d ,  a n d  a  
m e g a l o b l a s t i c  a n a e m ia  r e s u l t s .  D i e t a r y  d e f i c i e n c y  o f  
t h e  e x t r i n s i c  f a c t o r  p r o b a b l y  p l a y s  a  p a r t  b y  c a u s i n g  
i n c o m p l e t e  u t i l i s a t i o n  o f  t h e  a l r e a d y  r e d u c e d  i n t r i n s i c  
f a c t o r .
( 1 6 )  P r o p e r  a t t e n t i o n  t o  d i e t  a n d  a n t e - n a t a l  c a r e  w o u ld  
s t a y  i t s  d e v e lo p m e n t ,  and  m ig h t  e v e n  p r e v e n t  i t s  
o c c u r r e n c e .
4 .  The c o n d i t i o n  d i f f e r s  f ro m  P e r n i c i o u s  A naem ia  a s  f o l l o w s : -
( 1 )  I t  o c c u r s  a t  a n  e a r l i e r  a g e .
( 2 )  M u l t i p a r i t y  i s  a  p r e d i s p o s i n g  c a u s e .
( 3 )  P o o r  n u t r i t i o n  i s  common.
( 4 )  I t  i s  m ore  r a p i d  i n  d e v e lo p m e n t .
( 5 )  A c h l o r h y d r i a  i s  uncommon, b u t  t h e  g a s t r i c  s e c r e t i o n  
i s  a b n o r m a l .
( 6 )  R e t i n a l  h a e m o r r h a g e s  a r e  t h e  o n l y  s i g n s  o f  in v o lv e m e n t  
o f  t h e  n e r v o u s  s y s te m .
( 7 )  H a e m o ly s is  i s  r e l a t i v e l y  s l i g h t .
( 8 )  The b l o o d  p i c t u r e  r e f l e c t s  a  m ore  p l a s t i c  m arrow , a n d  
v a r i e s  w i t h  t h e  c h r o n i c i t y  o f  t h e  i l l n e s s .  The r e d  
c e l l s  a r e  so m e tim e s  d e f i c i e n t  i n  h a e m o g lo b in .
( 9 )  R e s p o n s e  t o  s u i t a b l e  t h e r a p y  i s  u s u a l l y  m ore r a p i d .
( 1 0 )  M a in te n a n c e  t r e a t m e n t  i s  n o t  r e q u i r e d .
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2 .  THE ♦SECONDARY’ TYPE.
I  h a v e  e x a m in e d  s e v e n t y  c a s e s  ( C a s e s  31 t o  1 0 0 )  
o f  t h i s  t y p e  o f  a n a e m ia .  F o r t y  f o u r  w ere  e x a m in e d  a s  o u t ­
p a t i e n t s  a t  G lasgow  R o y a l  I n f i r m a r y ,  s e v e n  i n  P r o f e s s o r  
H a r r i n g t o n ’ s  W ards i n  G lasgow  R o y a l  I n f i r m a r y ,  one i n  
P r o f e s s o r  H e n d r y ’ s  w a rd s  i n  G lasgow  R o y a l  I n f i r m a r y ,  s e v e n t e e n  
i n  P r o f e s s o r  H e n d r y ’ s  w a rd s  i n  G lasgow  R o y a l  M a t e r n i t y  H o s p i t a l ,  
a n d  one i n  P r o f e s s o r  M unro K e r r ’s  w a rd s  i n  G lasgow  R o y a l  
M a t e r n i t y  H o s p i t a l .  F o u r t e e n  (3 1  t o  4 4 )  w ere  a n t e - n a t a l  
c a s e s  a n d  f i f t y - s i x  (4 5  t o  1 0 0 )  w ere  p o s t - n a t a l .
Many o f  t h e s e  d i d  n o t  r e q u i r e  i n d o o r  h o s p i t a l  
t r e a t m e n t ,  a n d  i n  c o n s e q u e n c e  t h e  r e c o r d s  a r e  i n c o m p l e t e .
I n  e i g h t e e n  (C a s e s  83 t o  1 0 0 )  o n l y  i n i t i a l  b l o o d  c o u n t s  w ere  
o b t a i n e d ,  a n d  i n  my a n a l y s i s  o f  t h e  g r o u p  I  s h a l l  d e a l  o n l y  
w i t h  t h e  r e m a i n i n g  f i f t y - t w o .
A ge: T h e re  was c o n s i d e r a b l e  v a r i a t i o n  i n  a g e ,  t h e  y o u n g e s t
p a t i e n t  b e i n g  t w e n t y  a n d  t h e  o l d e s t  f o r t y - f i v e .  The a v e r a g e  
age was t h i r t y - o n e .
Number o f  P r e g n a n c i e s : M ost o f  t h e  p a t i e n t s  w ere  m u l t i p a r a e ,
o n ly  s e v e n  ( C a s e s  3 2 , 4 7 , 5 9 , 6 1 , 6 8 , 8 1 , 8 2 )  b e i n g  p r i m i p a r a e .
The a v e r a g e  num ber o f  p r e g n a n c i e s  was f i v e .  T h e re  was t w i n  
p r e g n a n c y  i n  t h r e e  c a s e s  ( C a s e s  4 9 , 7 1 , 7 5 ) .
P r e v io u s  H e a l t h : S p l e n i c  A naem ia  h a d  b e e n  p r e v i o u s l y  d ia g n o s e d
i n  C ase  33* C ase  56 s u f f e r e d  f ro m  C h r o n ic  B r o n c h i t i s .  Two 
p a t i e n t s  ( C a s e s  66  and  7 2 )  h a d  M i t r a l  S t e n o s i s .
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The p r e v i o u s  o b s t e t r i c a l  h i s t o r i e s  r e v e a l e d  t h a t  
m i s c a r r i a g e  h a d  o c c u r r e d  w i t h  e a r l i e r  p r e g n a n c i e s  i n  f i v e  
c a s e s  (C a s e s  3 3 , 3 4 , 3 9 . 6 0 , 6 5 )  an d  s t i l l - b i r t h s  i n  one  (C a s e  6 2 ) .  
Two p a t i e n t s  (C a s e s  42 a n d  4 6 )  h a d  h a d  P u e r p e r a l  S e p s i s .
T h r e e  (C a s e s  4 0 , 4 6 , 7 4 )  s t a t e d  t h a t  t h e y  h a d  h a d  ’K id n e y  
T r o u b l e ’ . F o u r  (C a s e s  5 1 . 6 4 , 7 7 , 7 8 )  h a v e  h i s t o r i e s  o f  p a l l o r  
d u r i n g  a n d  a f t e r  d e l i v e r y  w i t h  p r e v i o u s  p r e g n a n c i e s .  C a se s  51 
a n d  77 R ad  n o t  p r o p e r l y  r e c o v e r e d  f ro m  t h e s e  i l l n e s s e s .
Two p a t i e n t s  ( C a s e s  62 a n d  7 0 )  h a d  h a d  p r e v i o u s  h a e m o r r h a g e s .  
C ase  62  h a d  h a d  a  p o s t  p a r tu m  h a e m o r r h a g e ,  b u t  h a d  r e c o v e r e d  
s a t i s f a c t o r i l y .  C ase  70  h a d  h a d  one  a n t e - p a r t u m  h a e m o r rh a g e  
w i t h  one  c h i l d  a n d  a  p o s t - p a r t u m  h a e m o r rh a g e  w i t h  a n o t h e r  a n d  
h a d  b e e n  d e b i l i t a t e d  s i n c e  t h e n .
S o c i a l  C o n d i t i o n s : A l l  b u t  tw o  c a s e s  (C a s e s  72 a n d  7 8 )  w e re
i n  p o o r  c i r c u m s t a n c e s  a n d  w e re  u n a b l e  t o  o b t a i n  a d e q u a t e  
n o u r i s h m e n t .
Sym ptom s:
Time o f  O n s e t : Symptoms b e g a n  d u r i n g  t h e  f i r s t  m o n th  o f
p r e g n a n c y  i n  t w e n t y  f o u r  c a s e s  (C a s e s  3 2 , 3 4 , 3 8 , 3 9 . 4 0 , 4 1 , 4 2 ,
4 3 , 4 5 , 4 9 , 5 0 , 5 1 , 5 2 , 5 3 , 6 4 , 6 6 , 6 7 , 7 0 , 7 1 . 7 3 , 7 4 , 7 7 , 7 8 , 8 2 )  a t  m id­
p r e g n a n c y  i n  s e v e n  c a s e s  (C a s e s  3 1 , 3 6 , 3 7 , 4 6 , 6 9 , 7 2 , 7 5 ) ,  i n  t h e  
l a s t  t h r e e  m o n th s  o f  p r e g n a n c y  i n  f o u r  c a s e s  (C a s e s  3 3 ,3 5 ,  
4 4 , 4 7 ) ,  a f t e r  d e l i v e r y  i n  f o u r t e e n  c a s e s  (C a s e s  4 8 , 5 5 , 5 6 , 5 9 ,  
6 0 , 6 1 , 6 2 , 6 3 , 6 5 , 6 8 , 7 6 , 7 9 , 8 0 , 8 1 )  an d  a f t e r  a  m i s c a r r i a g e  i n  
t h r e e  c a s e s  (C a s e s  5 4 , 5 7 , 5 8 ) .
Mode/
-  6 2  -
Mode o f  O n s e t : A p a r t  f ro m  t h e  a c u t e  p o s t - h a e m o r r h a g i c  c a s e s
sym ptom s d e v e l o p e d  i n s i d i o u s l y .
The m a in  c o m p l a i n t s  w ere  o f  p r o g r e s s i v e  w e a k n e s s ,  
b r e a t h l e s s n e s s ,  a n d  i n a b i l i t y  t o  p e r f o r m  o r d i n a r y  h o u s e h o ld  
d u t i e s .  Oedema was s e ld o m  n o t e d .  S i c k n e s s  a n d  v o m i t i n g  w ere  
common a n d  e x c e s s i v e  v o m i t i n g  o c c u r r e d  i n  s i x  c a s e s  (C a s e s
5 2 , 5 3 , 6 7 , 7 1 , 7 2 , 7 3 ) .
H a e m o rrh a g e  o c c u r r e d  i n  t e n  c a s e s .  T h e r e  w as a n t e ­
n a t a l  h a e m o r rh a g e  i n  f o u r  c a s e s  (C a s e s  5 2 , 3 6 , 6 0 , 6 8 ) .  I n  C ase  
52 symptoms o f  a n a e m ia  p r e c e d e d  t h e  h a e m o r rh a g e  a n d  w e r e  
a g g r a v a t e d  b y  i t .  T h e r e  w as  p o s t - p a r t u m  h a e m o r rh a g e  i n  f i v e  
c a s e s  ( C a s e s  4 8 , 6 1 , 6 5 , 7 7 , 7 8 ) .  I n  C a se s  77 a n d  78 i t  i n c r e a s e d  
t h e  s e v e r i t y  o f  sym ptom s a l r e a d y  p r e s e n t .  H a e m o rrh ag e  f o l l o w i n g  
a  m i s c a r r i a g e  w as  t h e  a p p a r e n t  c a u s e  i n  C ase  57*
P u e r p e r a l  S e p s i s  w as p r e s e n t  i n  tw o  c a s e s  e x am in ed  
( C a s e s  4 9  a n d  5 4 ) .
P y e l i t i s  was a s s o c i a t e d  w i t h  t h r e e  c a s e s  (C a s e s  } 1 ,
3 4 , 7 4 ) .
H y d ram n io s  was p r e s e n t  i n  tw o  c a s e s  (C a s e s  27 a n d  7 5 )  
E x a m i n a t i o n :
The p a t i e n t s  w e re  u s u a l l y  t h i n  a n d  i l l - l o o k i n g ,  a n d  
p r e s e n t e d  v a r i o u s  d e g r e e s  o f  p a l l o r  o f  t h e  s k i n  a n d  mucous 
m em b ran es .  O f t e n  t h e  p a l l o r  w as i n t e n s e .  I n  e i g h t e e n  p a t i e n t s  
C a se s  2 6 , 4 1 , 4 5 , 4 5 , 4 6 , 4 7 , 5 1 , 5 5 , 6 3 , 6 4 , 6 7 , 7 0 , 7 1 , 7 2 , 7 3 , 7 8 , 7 9 , 8 2 )  
t h e r e  w as i c t e r i c  t i n g e i n g  o f  t h e  s k i n ,  b u t  t h e  s c l e r o t i c s  w e re  
b l u i s h /
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b l u i s h  w h i t e .  I n  tw o t h e  s k i n  h a d  a  g r e e n i s h  t i n t  s u g g e s t i v e  
o f  C h l o r o s i s  (C a s e s  59 a n d  6 2 )
G l o s s i t i s : T h e re  w as g l o s s i t i s  u s u a l l y  o f  a n  a t r o p h i c  t y p e
i n  s e v e n t e e n  p a t i e n t s  (C a s e s  31»34 » 3 6 ,3 7 » 3 9 ,4 6 , 4 7 , 4 8 , 4 9 , 5 2 ,  
5 3 , 5 7 , 5 8 , 6 0 , 6 1 , 6 2 , 6 5 ) .
G a s t r i c  A n a l y s i s : T h i s  w as c a r r i e d  o u t  i n  f i f t e e n  p a t i e n t s ,
( C a s e s  4 5 , 4 6 , 5 5 , 5 6 , 6 4 , 6 5 , 6 7 , 6 8 , 6 9 , 7 0 , 7 1 , 74 , 7 9 , 8 0 , 8 2 ) .  T h e re  
was a c h l o r h y d r i a  i n  a l l  b u t  tw o  c a s e s  (C a s e s  70 a n d  7 1 ) .  I n  
c a s e  70  t h e  a c i d i t y  c u r v e s  w e r e  n o r m a l .  I n  C ase  71 t h e r e  
w as h y p e r c h l o r h y d r i a .  G a s t r i c  c a t a r r h  was t h e  u s u a l  f i n d i n g .  
I n  e i g h t  c a s e s  (C a s e s  4 2 , 4 5 , 4 6 , 5 8 , 6 4 , 6 7 , 7 0 , 7 1 )  t h e  r e s t i n g  
j u i c e  w as  e x a m in e d  b a c t e r i o l o g i c a l l y . A m ix e d  f l o r a  w as 
f o u n d  i n  a l l  c a s e s ,  s o m e t im e s  a b u n d a n t ,  so m e tim es  s c a n t y .  I n  
C ase  7 1 ,  w h e re  f r e e  h y d r o c h l o r i c  a c i d  w as  c o p i o u s ,  t h e r e  was 
no  g r o w th  o r  c u l t u r e .
U r i n e : The u r i n e  was e x a m in e d  i n  t h i r t y - t h r e e  c a s e s .  I n
t h i r t e e n  c a s e s  i t  w as  c l e a r .  A lbum en w as p r e s e n t  i n  t e n  c a s e s  
i n  s m a l l  a m o u n ts  i n  s e v e n  c a s e s  (C a s e s  3 3 , 3 4 »4 1 , 5 6 , 7 3 , 7 4 ,7 8 )  
an d  a b u n d a n t  i n  t h r e e  C a s e s  (C a s e s  3 1 , 34  and- 3 7 ) .  T h e r e  was 
e x c e s s  o f  u r o b i l i n o g e n  i n  e l e v e n  c a s e s  (C a s e s  3 6 , 4 3 , 6 4 , 6 5 , 6 7 ,  
6 8 , 7 0 , 7 1 , 7 2 , 7 8 , 7 9 ) .
W asserm nnn R e a c t i o n : The W asserm ann  R e a c t i o n  w as t e s t e d  i n
t w e n t y  c a s e s .  I t  was n e g a t i v e  i n  e i g h t e e n  (C a s e s  3 1 , 3 3 ,3 6 ,
3 7 , 4 0 , 4 2 , 4 6 , 4 7 , 5 6 , 5 8 , 6 4 , 6 7 , 6 9 , 7 1 , 7 2 , 7 3 , 7 8 , 8 2 )  a n d  w e a k ly  
p o s i t i v e  i n  tw o  (C a s e s  4 4  a n d  4 5 ) .
T h e /
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The B lo o d  P i c t u r e : As a  r u l e  t h e r e  w as  r e d u c t i o n  o f  t h e  r e d
c e l l s  a n d  h a e m o g lo b in ,  b u t  t h e  l a t t e r  was r e d u c e d  t o  a  g r e a t e r  
d e g r e e ,  s o  t h a t  t h e  c o l o u r  i n d e x  w as lo w ,  o f t e n  b e tw e e n  .5  a n d  
• 6 .  O c c a s i o n a l l y  t h e  n u m b er  o f  r e d  c e l l s  w as n o r m a l  o r  e v e n  
s l i g h t l y  i n c r e a s e d ,  w h i l e  t h e  h a e m o g lo b in  was d e c r e a s e d .  The 
d e g r e e  o f  a n a e m ia  w as v a r i a b l e .  I n  t h e  m a j o r i t y  o f  c a s e s
t h e  r e d  c e l l s  c o u n t  was b e tw e e n  tw o  a n d  t h r e e  m i l l i o n s  p e r  c.mm.
a n d  t h e  h a e m o g lo b in  b e tw e e n  25% a n d  50
S t a i n e d  f i l m s  show ed  r i n g  s t a i n i n g  a n d  g e n e r a l
m i c r o c y t o s i s ,  b u t ,  i n  m o s t  c a s e s , t h e r e  w as c o n s i d e r a b l e  
a n i s o c y t o s i s ,  w i t h  a  f a i r  n u m b er  o f  l a r g e  r e d  c e l l s ,  w h ic h  
w e re  o f t . e n  p o l y c h r o m a s i c . P o i k i l o c y t o s i s  w as u s u a l l y  s l i g h t .  
N u c l e a t e d  r e d  c e l l s  w e re  s c a n t y .  A m e g a l o b l a s t  was n o t e d  i n  
tw o c a s e s  (C a s e s  32 a n d  4 6 ) ,  a n d  a  n o r m o b l a s t  i n  one  (C a se  4 5 )  
P r i c e - J o n e s  c u r v e s  w e re  c h a r t e d  i n  t e n  c a s e s  
(C a s e s  4 5 , 4 6 , 5 5 , 6 4 , 6 7 , 6 9 , 7 0 , 7 1 , 8 2 ) .  They a l l  show ed b r o a d e n i n g  
o f  t h e  b a s e  a n d  a  s h i f t  t o  t h e  l e f t .  The a v e r a g e  r e d  c e l l  
d i a m e t e r  v a r i e d  f ro m  6 . 2 8 yU. t o  6 .7 9 /* 1-
The l e u c o c y t e  c o u n t  w as w i t h i n  n o rm a l  l i m i t s  i n  
t h i r t y  c a s e s .  T h e re  was a  m o d e r a te  l e u c o c y t o s i s  i n  s i x t e e n ,  
and  a  l e u c o p e n i a  i n  s i x .  D i f f e r e n t i a l  w h i t e  c e l l  c o u n t s  w ere  
done i n  t w e n t y - n i n e  c a s e s . I n  f o u r t e e n  t h e r e  w as a  r e l a t i v e  
i n c r e a s e  o f  g r a n u l a r  c e l l s  (C a s e s  3 1 , 3 3 , 3 7 , 3 9 , 4 2 , 4 3 , 6 4 , 6 7 , 6 9 , 
7 1 , 7 2 , 7 3 , 7 5 , 8 0 ) .  I n  s i x  c a s e s  t h e r e  was a  r e l a t i v e  i n c r e a s e  
o f  t h e  ly m p h o c y te s  (C a s e s  4 5 , 4 7 , 4 8 , 4 9 , 5 1 , 8 2 ) .  I n  n i n e  c a s e s  
t h e /
-  65 -
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t h e  t h e  t y p e s  o f  w h i t e  c e l l  w e r e  p r e s e n t  i n  n o r m a l  p r o p o r t i o n s  
( C a s e s  4 6 , 5 3 , 5 4 , 6 0 , 6 3 , 6 5 , 7 0 , 7 8 , 7 9 ) •  V e ry  few  y o u n g  g r a n u l a r  
fo rm s  w e r e  s e e n .
T r e a t m e n t :  I r o n  b y  m o u th  i n  m o d e r a t e  d o s a g e ,  e . g . ,  I r o n  a n d
ammonium c i t r a t e  g r .1 0  t . i . d .  o r  r e d u c e d  i r o n  g r .2  t . i . d .  
w as g i v e n  i n  t w e n t y - f i v e  c a s e s ,  (C a s e s  1 , 3 5 , 3 5 , 5 6 , 4 0 , 4 8 , 5 0 , 5 1 , 5 2 , 
5 3 , 5 5 , 5 6 , 5 7 , 5 8 , 5 9 , 6 0 , 6 1 , 6 3 , 6 5 , 6 8 , 6 9 , 7 0 , 7 1 , 7 2 , 7 3 ) .  I r o n  b y  m ou th  
i n  m o d e r a t e  d o s a g e  + d i l u t e  h y d r o c h l o r i c  a c i d ,  a s  d e s c r i b e d  b y  
M e b t i e r  a n d  M in o t  ( 4 9 ) ,  w as g i v e n  i n  t h r e e  c a s e s  (C a s e s  4 2 , 6 4 ,  
6 7 ) .  I r o n  b y  m o u th  i n  m o d e r a te  d o s a g e  t  l i v e r ,  a s  a d v o c a t e d  b y  
C heney  a n d  N iem and a n d  l a t e r  b y  R i c h t e r ,  M eyer a n d  B e n n e t t
( 6 4 ) ,  w as g i v e n  i n  f o u r  c a s e s ,  (C a s e s  3 4 , 4 1 , 4 5 , 4 7 ) .  I r o n  b y  
m ou th  i n  m o d e r a te  d o s a g e  * i r o n  a n d  a r s e n i c  b y  i n j e c t i o n  ( i r o n  
c i t r a t e  a n d  so d iu m  a r s e n a t e )  + t r y p t o p h a n  a n d  h i s t i d i n e  b y  
i n j e c t i o n  a s  d e s c r i b e d  b y  u s  '  ; was g i v e n  i n  tw o  c a s e s  (C a s e s
64 a n d  6 7 ) .  I r o n  b y  m o u th  i n  m a s s iv e  d o s e s ,  e . g .  i r o n  an d  
ammonium c i t r a t e  g r .  2 0 . t . i . d . ,  a s  u s e d  b y  W i t t s  ^ 6 ) j)a v i e s  
( ^ 2 )  D am eshek i v y  M organ a n d  F a r r e l l  w as g i v e n  i n
t e n  c a s e s  ( C a s e s  4 4 , 7 4 , 7 5 , 7 6 , 7 7 , 7 8 , 7 9 , 8 0 , 8 1 , 8 2 . )  I r o n  i n  
m a s s iv e  d o s e s  + l i v e r  w as g i v e n  i n  o n e  c a s e  (C a se  4 3 ) .
The r e s p o n s e  t o  t r e a t m e n t  b y  i r o n  b y  m ou th  i n  m o d e r a te  
d o s a g e ,  e . g .  10  g r .  o f  i r o n  a n d  ammonium c i t r a t e  t . i . d . ,  was 
o f t e n  d i s a p p o i n t i n g .  E ven  a f t e r  s e v e r a l  m on ths  o f  t r e a t m e n t  
i t  w as d i f f i c u l t  t o  r a i s e  t h e  h a e m o g lo b in  ab o v e  60%, e . g .
Case 4 7 .  A few  c a s e s ,  h o w e v e r ,  g a v e  s a t i s f a c t o r y  r e s u l t s ,  e . g .  
C a s e s /
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C a s e s  35 a n d  4 6 .  I n  t h e  few  e a s e s  w h e re  d i l u t e  h y d r o c h l o r i c  
a c i d  w as  g i v e n  i n  a d d i t i o n  t h e  r e s u l t s  w e re  p o o r .  T h e r e  was 
n o  o u t s t a n d i n g  " b e n e f i t  f ro m  t h e  g i v i n g  o f  l i v e r  a s  w e l l  a s  
i r o n ,  "but i t  a p p e a r e d  t o  "be h e l p f u l  i n  c a s e s  3 4 a n d  4 1 .  I t  
w as n o t  g i v e n  i n  a n y  o f  t h e  p o s t - h a e m o r r h a g i c  c a s e s .  T r y p to p h a n  
a n d  h i s t i d i n e  d i d  n o t  im p ro v e  t h e  "blood p i c t u r e  i n  t h e  tw o  c a s e s  
t e s t e d  ( C a s e s  64 a n d  6 7 ) ,  b u t  t h e  s u b s e q u e n t  a d m i n i s t r a t i o n  o f  
i r o n  i n  o r d i n a r y  d o s a g e  h a d  e x c e l l e n t  r e s u l t s ,  a n d  was 
a s s o c i a t e d  w i t h  m o d e r a te  r e t i c u l o c y t o s i s . The g i v i n g  o f  i r o n  
i n  m a s s i v e  d o s e s  p r o d u c e d  d r a m a t i c  im p ro v e m e n t ,  e . g .  c a s e s  79 
a n d  80 w h e re  t h e  h a e m o g lo b in  r o s e  f ro m  a b o u t  5C$ t o  9O76 i n  
f i v e  w eek s  w i t h  20 g r .  i r o n  a n d  ammonium c i t r a t e  t . i . d .
The D e l i v e r y  -  The L i f e  o f  t h e  M o th e r  -  The L i f e  o f  t h e  C h i l d : 
F i g u r e s  a r e  n o t  a v a i l a b l e ,  b u t  p r e m a t u r e  l a b o u r  was 
uncommon. T h e r e  w e re  tw o  m i s c a r r i a g e s  (C a s e s  57 a n d  5 8 ) .  
H a e m o rrh a g e  o c c u r r e d  i n  e l e v e n  c a s e s  a s  a l r e a d y  d e t a i l e d .
T h e re  w e re  n o  m a t e r n a l  d e a t h s  i n  t h e  s e r i e s .
T h e r e  w e re  s e v e n  s t i l l - b i r t h s  (C a s e s  3 2 ,3 3 > 4 9 » 6 8 , 7 5 ,  
79> 81) a n d  tw o m i s c a r r i a g e s  (C a s e s  57 a n d  5 8 ) .  One c h i l d  d i e d  
s h o r t l y  a f t e r  d e l i v e r y .  ( C a s e  6 6 ) .
S u b s e q u e n t  H i s t o r i e s :
V e ry  few  c a s e s  h a v e  b e e n  f o l l o w e d  u p .
R e l a p s e  i n  s u b s e q u e n t  p r e g n a n c y  o c c u r r e d  i n  c a s e s  47 
a n d  6 4 ,  n e i t h e r  o f  w h ic h  h a d  b e e n  t r e a t e d  w i t h  m a s s iv e  d o s e s  
o f /
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o f  i r o n ,  a n d  w h o se  b l o o d  h a d  n o t  r e a c h e d  s a t i s f a c t o r y  l e v e l s  
a f t e r  t h e  p r e v i o u s  a n a e m ia .  I n  c a s e  4 7 ,  a f t e r  s e v e r a l  y e a r s  
o f  a n a e m ia  t h e  c l i n i c a l  p i c t u r e  i s  s u g g e s t i v e  o f  a  P lum m er-  
V in s o n  S y n d ro m e .
C a s e s  79 a n d  80  w e re  g i v e n  m a s s iv e  i r o n  t h e r a p y  
f o r  f i v e  w eek s  a n d  k e p t  w e l l  f o r  n i n e  m o n th s  a f t e r  c e s s a t i o n  
o f  t r e a t m e n t .
THE "SECONDARY" TYPE -  DISCUSSION.
Uy n o t e s  o f  t h i s  g r o u p  o f  c a s e s  a r e  t o o  s c e n t y  
t o  a l l o w  me t o  g e n e r a l i s e ,  "but I  t h i n k  t h e y  show t h a t  t h e  
’ S e c o n d a r y ’ -Anaemia o f  P re g n a n c y  a n d  t h e  P u e r p e r iu m  h a s  
c h a r a c t e r i s t i c  f e a t u r e s .
The p a t i e n t s  w e re  a s  a  r u l e  v e r y  d e b i l i t a t e d ,  b u t  
n o t  s o  g r a v e l y  i l l  a s  i n  t h e  ’P e r n i c i o u s *  g r o u p .
I t  d i f f e r e d  f ro m  I d i o p a t h i c  H y p o ch ro m ic  A naem ia 
i n  t h a t  i c t e r i c  t i n g e i n g  o f  t h e  s k i n £ ,  a n d  s l i g h t  e x c e s s  o f  
u r o b i l i n o g e n  i n  t h e  u r i n e  w e re  s o m e tim e s  p r e s e n t .  T h e se  
w e re  n o t e d  i n  t h e  sam e p a t i e n t s  i n  c a s e s  3 6 , 4 3 , 6 4 , 6 7 , 7 0 ,
7 1 ,7 2 * 7 8 ,7 9 *  T h i s  a s s o c i a t i o n  i s  h a r d l y  l i k e l y  t o  b e  c o i n c i d e n t ,  
a n d  f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  i n d i r e c t  e v i d e n c e  o f  
h a e m o l y s i s  i s  r e q u i r e d .
T h e r e  was g l o s s i t i s  i n  o n l y  one  t h i r d  o f  t h e  c a s e s .
A c h l o r h y d r i a  w as u s u a l ,  b u t  n o t  c o n s t a n t  and  
h y p e r c h l o r d r i a  o c c u r r e d .  G a s t r i c  c a t a r r h  was common. No 
s p e c i f i c  o rg a n is m  w as i s o l a t e d  f ro m  t h e  r e s t i n g  g a s t r i c  j u i c e .
The b l o o d  p i c t u r e  was t h a t  o f  a  m i c r o c y t i c  
h y p o c h ro m ic  a n a e m ia  o f  c o n s i d e r a b l e  s e v e r i t y .  The s t r i k i n g  
a p p e a r a n c e  o f  a n i s o c y t o s i s  w i t h  a  p r o p o r t i o n  o f  l a r g e  r e d  
c e l l s  w as c o n f i r m e d  b y  P r i c e - J o n e s  c u r v e s .  The a p p a r e n t  
m a c r o c y t o s i s  w i t h  some p o l y c h r o m a s i a ,  o f t e n  g a v e  a  p i c t u r e  
l i k e  P e r n i c i o u s  A naem ia  i n  some f i e l d s  o f  t h e  s t a i n e d  f i l m s .  
N u c l e a t e d /
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N u c l e a t e d  r e d  c e l l s  a n d  y o u n g  g r a n u l a r  w h i t e  c e l l s  w e re  
uncommon. T he  l e u c o c y t e s  v a r i e d  i n  n u m b e r ,  b u t  w e re  m o s t  
o f t e n  w i t h i n  n o r m a l  l i m i t s .
I r o n  i n  m a s s i v e  d o s e s  was t h e  m o s t  s u c c e s s f u l  fo rm  
o f  t r e a t m e n t .
R e l a p s e  o c c u r r e d  d u r i n g  s u b s e q u e n t  p r e g n a n c y  i n  
tw o c a s e s ,  n e i t h e r  o f  whom h a d  made a  s a t i s f a c t o r y  r e s p o n s e  
t o  p r e v i o u s  t r e a t m e n t .  Two p a t i e n t s ,  a f t e r  s u c c e s s f u l  
t r e a t m e n t  o f  t h e  a n a e m ia ,  k e p t  w e l l  f o r  n i n e  m o n th s  w i t h o u t  
m a i n t e n a n c e  i r o n  t h e r a p y .
R e f e r e n c e  t o  t h e  l i t e r a t u r e  r e v e a l s  t h a t  some 
w r i t e r s  do n o t  c o n s i d e r  t h i s  t y p e  o f  a n a e m ia  t o  b e  d u e  t o  
p r e g n a n c y .  M i l l s  1931  ( 5 0 )  s a y s  " P re g n a n c y  i s  n o t  t h e  c a u s e  
o f  t h e  a n a e m ia ,  b u t  t h e  a d d e d  b u r d e n  w h ic h  r e d u c e s  t h e  
h a e m o g lo b in  l e v e l  t o  a  p o i n t  i n c o m p a t i b l e  w i t h  t h e  p u r s u i t  
o f  t h e  o r d i n a r y  d u t i e s  o f  l i f e " .  F u l l e r t o n  1 9 3 6  ( 3 1 )  c o n c l u d e s  
"W here h y p o c h ro m ic  a n a e m ia  i n  p r e g n a n c y  i s  m a rk e d ,  a n a e m ia  
h a s  p r o b a b l y  e x i s t e d  b e f o r e  t h e  p r e g n a n c y ,  b u t  h a s  b e e n  made 
m ore  a p p a r e n t  b y  p h y s i o l o g i c a l  h y d r a e m ia .  The c o n c e p t i o n  t h a t  
u n c o m p l i c a t e d  p r e g n a n c y  f r e q u e n t l y  p r o d u c e s  a  s e v e r e  d e g r e e  o f  
a n a e m ia  s h o u l d  b e  d i s c a r d e d " .  The f o e t u s ,  h o w e v e r ,  d ra w s  on 
t h e  m o th e r  f o r  i t s  b o d y  b u i l d i n g  m a t e r i a l s  d u r i n g  t h e  w h o le  
p e r i o d  o f  g e s t a t i o n ,  a n d  a c c o r d i n g  t o  H ugounenq o b t a i n s
t w o /
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tw o  t h i r d s  o f  i t s  i r o n  s u p p l y  i n  t h e  l a s t  t h r e e  m o n th s .  The 
w o rk  o f  B unge  show s t h a t  t h e  l i v e r s  o f  y o u n g  a n i m a l s
c o n t a i n  r e l a t i v e l y  m uch m ore  i r o n  t h a n  t h e  l i v e r s  o f  a d u l t  
a n i m a l s .  I n  t h e  e x p e r i m e n t a l  w ork  o f  I v y ,  M organ  a n d  F a r r e l l ^ 4 2 ) 
a l l  t h e i r  g a s t r e c t o m i s e d  d o g s  w h ic h  b ecam e p r e g n a n t  
d e v e l o p e d  a  s e v e r e  ’ s e c o n d a r y ’ a n a e m ia ,  w h i l e  n o r m a l  d o g s  
f e d  o n  t h e  sam e d i e t  d i d  n o t  becom e a n a e m ic  d u r i n g  p r e g n a n c y .
(si)
M in o t  a n d  H e a th  h a v e  d e m o n s t r a t e d  a  m ore  s a t i s f a c t o r y  r e s p o n s e  
t o  i r o n  i n  c a s e s  o f  h y p o c h ro m ic  a n a e m ia  w i t h  f r e e
h y d r o c h l o r i c  a c i d  i n  t h e i r  s to m a c h  c o n t e n t s  t h a n  i n  c o m p a r a b le
(*s)
c a s e s  w i t h  a c h l o r h y d r i a .  D a v ie s  an d  S h e l l e y  h a v e  shown 
t h a t  t h e r e  may b e  a  t e m p o r a r y  a c h l o r h y d r i a  a s s o c i a t e d  w i t h  
g a s t r i c  d i s f u n c t i o n  d u r i n g  p r e g n a n c y .  S t r a u s s  a n d  C a s t l e  (7 8 )  
i n  t h e i r  s t u d i e s  o f  a n a e m ia  i n  p r e g n a n c y  c o n c l u d e  t h a t  "The 
h y p o c h ro m ic  a n a e m ia  o f  p r e g n a n c y  i s  due e i t h e r  t o  a  d i r e c t  
d i e t a r y  d e f i c i e n c y  o r  t o  a  d e f i c i e n c y  c o n d i t i o n e d  b y  g a s t r i c  
a n a c i d i t y ,  h y p o a c i d i t y  o r  a s s o c i a t e d  d e f e c t s  i n  t h e  p r e s e n c e  
o f  t h e  f e t a l  demand f o r  b l o o d - b u i l d i n g  m a t e r i a l s ,  a n d  may b e  
c o m p l e t e l y  r e l i e v e d ,  e i t h e r  d u r i n g  o r  a f t e r  p r e g n a n c y ,  b y  
t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  i r o n  i n  l a r g e  d o s e s . "
The i m p r e s s i o n s  I  g a i n e d  w i t h  r e g a r d  t o  e t i o l o g y
!•!
w e r e : -
One t h i r d  o f  my p a t i e n t s  d e v e lo p e d  t h e  symptoms i n  
t h e  l a s t  t h r e e  m o n th s  o f  p r e g n a n c y  o r  j u s t  a f t e r  d e l i v e r y  
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a n d  may h a v e  "been r e l a t e d  t o  t h e  i r o n  d r a i n  h y  t h e  f o e t u s .  
A lm o s t  h a l f  t h e  p a t i e n t s  d a t e d  t h e i r  sym ptom s f ro m  t h e  f i r s t  
m o n th  o f  p r e g n a n c y ,  a n d  some s t a t e d  t h a t  t h e y  h a d  t e e n  p a l e  
s i n c e  a  p r e v i o u s  p r e g n a n c y .  T h i s  s u g g e s t e d  p r e - e x i s t i n g  
a n a e m ia  w h ic h  h a d  "been i n c r e a s e d  i n  s e v e r i t y  b y  t h e  m e t a b o l i c  
u p s e t  o f  g e s t a t i o n .
F r e q u e n t  c h i l d - b e a r i n g  seem ed  t o  p l a y  a  p a r t  i n
c a u s a t i o n .
I n f e c t i o n  w as n o t  i m p o r t a n t .
H a e m o rrh a g e  a p p a r e n t l y  c a u s e d  o r  a g g r a v a t e d  t h e  
a n a e m ia  i n  a  f i f t h  o f  t h e  c a s e s .
E x c e s s  V o m i t i n g ,  A l b u m i n u r i a ,  H y d ram n io s  w ere  
a l l  p r e s e n t  i n  a  few  c a s e s ,  b u t  I  w as u n a b l e  t o  d e c i d e  w h e t h e r  
t h e i r  p r e s e n c e  w as a c c i d e n t a l ;  i f  n o t ,  w h e th e r  t h e y  w ere  
t h e  c a u s e  o r  t h e  r e s u l t  o f  t h e  a n a e m ia  w as d i f f i c u l t  t o  a s s e s s .
G a s t r i c  s e c r e t i o n  was a b n o r m a l ,  b u t  a g a i n  I  was 
l e f t  i n  d o u b t  a s  t o  w h e th e r  t h i s  p r e c e d e d  o r  f o l l o w e d  t h e  
a n a e m ia .
P o o r  p r e v i o u s  h e a l t h  -  S p l e n i c  A n a e m ia ,  C h r o n ic  
B r o n c h i t i s ,  M i t r a l  S t e n o s i s ,  may h a v e  p r e d i s p o s e d  t o  i t s  
d e v e lo p m e n t  i n  t h e  few  c a s e s  i n  w h ic h  t h e y  w ere  f o u n d .
A l l  b u t  tw o  o f  my p a t i e n t s  w ere  u n d e r n o u r i s h e d ,  an d  
i n  e i g h t e e n  ( C a s e s ,  3 5 * 3 9 * 4 0 , 4 1 , 4 2 , 4 6 , 5 1 , 5 5 , 5 8 , 5 9 , 6 4 , 6 5 , 6 9 ,
7 6 , 7 9 , 8 0 , 8 1 , 8 2 ) i n a d e q u a t e  n u t r i t i o n  was t h e  o n l y  e x p l a n a t i o n  
1/
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I  c o u l d  o f f e r  f o r  t h e  a n a e m ia .
I t  seem s  t o  me t h a t  t h i s  t y p e  o f  a n a e m ia  may 
d e v e l o p  "by a  c o m b i n a t i o n  o f  s e v e r a l  f a c t o r s ,  t h e  p h y s i o l o g i c a l  
i r o n  d r a i n  o f  p r e g n a n c y ,  p o o r  d i e t a r y  a n d  a b n o rm a l  g a s t r i c  
s e c r e t i o n ,  a n d  t h a t  I d i o p a t h i c  H y p o ch ro m i^  A n aem ia  may b e  
i n c r e a s e d  i n  s e v e r i t y  o r  make i t s  f i r s t  a p p e a r a n c e  d u r i n g  
p r e g n a n c y ..
&TC i- la g e -  r -jr*
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SUMMARY an d  CONCLUSIONS.
S e v e n t y  c a s e s  o f  t h e  ’ S e c o n d a r y '  A n aem ia  i n  P r e g n a n c y  
a n d  t h e  P u e r p e r i u m  h a v e  b e e n  d e s c r i b e d .
The c o n d i t i o n  i s  m uch m ore  common t h a n  t h e  ’P e r n i c i o u s ’ 
t y p e ,  a n d  a s  a  r u l e  i s  n o t  s u c h  a  s e r i o u s  c o m p l i c a t i o n  
o f  p r e g n a n c y ,  b u t  may b e  i n  t h e  a c u t e  p o s t - h a e m o r r h a g i c  
c a s e s .  I f  n o t  e f f i c i e n c y  t r e a t e d ,  h o w e v e r ,  i t  l e a d s  t o  
a  s t a t e  o f  c h r o n i c  i l l - h e a l t h  w h ic h  may p r e d i s p o s e  t o  
o t h e r  i l l n e s s e s ,  a n d  r e n d e r  t h e  p a t i e n t  u n f i t  f o r  t h e  
s t r a i n  o f  s u b s e q u e n t  p r e g n a n c y .
The m a in  e t i o l o g i c a l  f e a t u r e s  a p p e a r  t o  b e : -
( 1 )  The s t r a i n  o f  r e p e a t e d  c h i l d - b e a r i n g .
(2 )  D i e t a r y  d e f i c i e n c y .
( 3 ) A b n o rm al g a s t r i c  s e c r e t i o n  w i t h  p o o r  a b s o r p t i v e  
p o w e r s .
The a n a e m ia  may a p p e a r  a t  an y  s t a g e  o r  p r e g n a n c y  o r  
im m e d i a t e l y  a f t e r  d e l i v e r y .
I t  i s  a  m i c r o c y t i c  h y p o c h ro m ic  a n a e m ia  r e s e m b l i n g  
I d i o p a t h i c  H y p o ch ro m ic  A n aem ia ,  b u t  d i f f e r i n g  f ro m  i t  
i n  t h e  f o l l o w i n g  f e a t u r e s
( 1 )  I t  u s u a l l y  o c c u r s  a t  a n  e a r l i e r  a g e .
( 2 )  TVhile a c h l o r h y d r i a  i s  common, h y p e r c h l o r h y d r i a
i s  s o m e t im e s  f o u n d .
( 3 ) I c t e r i c  t i n g e i n g  o f  t h e  s k i n ,  a n d  s l i g h t  e x c e s s  
o f  u r o b i l i n o g e n  i n  t h e  u r i n e  a r e  f a i r l y  common.
( 4 )  T h e r e  i s  o f t e n  a n i s o c y t o s i s  w i t h  a  c o n s i d e r a b l e  
num ber  o f  l a r g e  p o l y c h r o m a s i c  c e l l s .  L e u c o c y te s  
a r e  so m e t im e s  i n c r e a s e d .
( 5 )  W h ile  m a s s i v e  i r o n  t h e r a p y  i s  u s u a l l y  t h e  m ost 
s a t i s f a c t o r y  f o rm  o f  t r e a t m e n t ,  t h e  a d d i t i o n  o f  
l i v e r  i s  so m e t im e s  h e l p f u l .
( 6 ) Some c a s e s  r e c o v e r  v e r y  r a p i d l y  a n d  r e m a in  w e l l  
w i t h o u t  m a i n t e n a n c e  i r o n  t h e r a p y .
Some r e l a p s e  i n  s u b s e q u e n t  p r e g a n n c y .
T h e r e  i s  a  h i g h  i n c i d e n c e  o f  s t i l l - b i r t h  a n d  m i s c a r r i a g e .
As i n  ’P e r n i c i o u s *  A n aem ia  o f  P re g n a n c y  a n d  t h e  
P u e r p e r i u m ,  p r e v e n t i v e  t r e a t m e n t  h a s  g r e a t  p o s s i b i l i t i e s .  
I t  may b e  t h a t  t h i s  i s  n o t  a  s i n g l e  t y p e  o f  a n a e m ia  
b u t  r a t h e r  a  g r o u p  o f  a n a e m ia s  i n c l u d e d  i n  w h ic h  a r e  
c a s e s  o f  t r u e  I d i o p a t h i c  H y p o ch ro m ic  A n a e m ia ,  many c a s e s  
c l o s e l y  r e s e m b l i n g  i t ,  a n d  a  few  w h ich  i n  c e r t a i n  
f e a t u r e s  a r e  l i k e  t h e  ’P e r n i c i o u s '  g r o u p .
ECLAMPSIA AND HYPEBEMESIS GBAVIDABUM
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ECLAMPSIA an d  HYPEBEMESIS GRAVIDARUM.
The 'b lo o d  w as  e x am in ed  i n  f o u r  c a s e s  o f  E c la m p s ia  
( C a s e s  A2  ^ k y  A4 ) ,  a n d  i n  f o u r  c a s e s  o f  H y p e r e m e s i s  
G ra v id a ru m  ( C a s e s  B1# B2 , B y  B4 ) .  Some p o i n t s  a r e  
su m m a r is e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  t a b l e .
C ase
G l o s s ­
i t i s . A n aem ia
C o lo u r
I n d e x .
B lo o d
F i lm . L e u c o c y t e s .
*1 - M o d e r a t e l yS e v e r e
Above
u n i t y
A n i s o c y t o s i s  
w i t h  m e g a l -  
o c y t e s
I n c r e a s e d .
A2 * M o d e r a t e l yS e v e r e
Below
u n i t y
A n i s o c y t o s i s  
w i t h  m e g a l -  
o c y t e s
R e d u c e d .
A3
- S l i g h t Above
u n i t y
F a i r l y
n o rm a l
I n c r e a s e d
A4 4* - A boveu n i t y
Normal N orm al
B1 - M o d e ra te Below
u n i t y
A n i s o c y t o s i s  
w i t h  m e g a l -  
o c y t e s
N orm al
B2 - - U n i ty N orm al N orm al
= 5
•V - U n i ty Normal N orm al
B4 - - BelowU n i ty
N orm al I n c r e a s e d
The n u m b e rs  a r e  t o o  s m a l l  t o  d raw  c o n c l u s i o n s ,  b u t  
i t  w as  n o t e d  t h a t : -  
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( 1 )  G l o s s i t i s  o c c u r re d ,  i n  tw o c a s e s  o f  E c la m p s ia  
a n d  o n e  c a s e  o f  H y p e r e m e s i s  G ra v id a ru m  w ith , 
a n d  w i t h o u t  a n a e m ia .
( 2 )  A n aem ia  w as n o t  c o n s t a n t l y  f o u n d  i n  e i t h e r ,  a n d  
t h e  t y p e  o f  a n a e m ia  v a r i e d .
( 3 )  E x c e s s i v e  v o m i t i n g  o c c u r r e d  w i t h o u t  d e v e lo p m e n t  
o f  a n a e m ia  a s  ju d g e d  b y  "blood c o u n t s ,  "but i t  i s  
p r o b a b l e  t h a t  d e h y d r a t i o n  m ask e d  a n  a c t u a l  
r e d u c t i o n  o f  r e d  c e l l s  a n d  h a e m o g lo b in .
NOBMAL CASES.
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TEN NOBMAL CASES.
F i v e  c a s e s  (C-^, C2 , C^ ,  C4 , C ^ . )  w e re  s e e n  d u r i n g  
t h e  l a s t  tw o m o n th s  o f  p r e g n a n c y ,  an d  f i v e  (C ^ ,  C ^ , CQ, C ^, C1Q. ) 
t h e  l a s t  e i g h t  d a y s  o f  t h e  p u e r p e r i u m .  ?
B lo o d  e x a m i n a t i o n s  w e re  made a s  d e t a i l e d  i n  V o l . I T T . 
The n u m b e rs  a r e  t o o  s m a l l  f o r  c o n c l u s i o n s  t o  h e  d raw n , b u t  t h e  
f i n d i n g s  a r e  o f  v a l u e  i n  c o m p a r in g  my f i g u r e s  i n  t h e  c a s e s  o f  
a n a e m ia  w i t h  t h e s e  n o r m a l  c a s e s  i n v e s t i g a t e d  u s i n g  t h e  same 
t e c h n i q u e .
1 .  The r e d  c e l l  c o u n t s  a n d  h a e m o g lo b in  p e r c e n t a g e s  
w e re  w i t h i n  t h e  a c c e p t e d  n o r m a l  l i m i t s .  The l e u c o c y t e  f i g u r e s  
w e re  n o r m a l  o r  s l i g h t l y  i n c r e a s e d  b o t h  b e f o r e  a n d  a f t e r  d e l i v e r y .
2 .  S t a i n e d  f i l m s  p r e s e n t e d  n o r m a l  f e a t u r e s .
3* P r i c e - J o n e s  c u r v e s  show ed n o  b r o a d e n i n g  o f  t h e  
b a s e s .  The a v e r a g e  r e d  c e l l  d i a m e t e r s  v a r i e d  f ro m  6 * 9 /U  t o  
7 *1 6 yu b e f o r e  d e l i v e r y  and f ro m  6*9 u  t o  7 * 2 4 ^  a f t e r  d e l i v e r y .
The a v e r a g e  b e f o r e  d e l i v e r y  was 7*06yU, an d  a f t e r  d e l i v e r y  7*13 u .  
The a v e r a g e  f o r  t h e  t e n  c a s e s  w as 7 * l^ u .
4 .  The d i f f e r e n t i a l  c o u n t s  o f  w h i t e  c e l l s  d e m o n s t r a t e d  
n o r m a l  p r o p o r t i o n s  o f  g r a n u l a r  a n d  n o n - g r a n u l a r  c e l l s  i n  s e v e n  
c a s e s ,  a n  i n c r e a s e  o f  t h e  g r a n u l a r  c e l l s  i n  C a s e s  and  
b u t  n o  v e r y  y o u n g  f o r m s ,  a n d  a  s l i g h t  l y m p h o c y t o s i s  i n  C ase  CQ.
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T h i s  i n v e s t i g a t i o n  seem s t o  me t o  h a v e  c o n f i r m e d  my 
e a r l y  i m p r e s s i o n  t h a t  m e d i c a l  l i t e r a t u r e  f a i l s  t o  e m p h a s is e  
t h e  f r e q u e n c y  a n d  im p o r t a n c e  o f  a n a e m ia  a s  a  c o m p l i c a t i o n  o f  
p r e g n a n c y  a n d  t h e  p u e r p e r i u m .  T h a t  I  w as  a b l e  t o  e x a m in e  a l m o s t
I
o n e  h u n d r e d  c a s e s  i n  s i x  y e a r s  i s  a n  i n d i c a t i o n  t h a t  t h e  c o m p l i ­
c a t i o n  i s  com m on,and y e t  I  f e e l  t h a t  e v e n  t h i s  w o rk  d o e s  n o t  g i v e  
a  r e a l  p i c t u r e  o f  i t s  f r e q u e n c y  a n d  s e r i o u s n e s s .  The m a j o r i t y  
o f  t h e  p a t i e n t s  w e re  s e e n  d u r i n g  t h e  r o u t i n e  w o rk  o f  one  m e d i c a l  
u n i t  i n  t h e  w a rd s  a n d  o u t - p a t i e n t  d e p a r t m e n t  o f  t h e  G lasgow  R o y a l  
I n f i r m a r y ,  a n d  t h e  o t h e r s  a s  c a s e s  o f  s p e c i a l  i n t e r e s t  w h ic h  I  
w as  a s k e d  t o  e x am in e  i n  t h e  G lasgow  R o y a l  M a t e r n i t y  H o s p i t a l .
They w e re  n o t  c o l l e c t e d  a t  a  s p e c i a l  c l i n i c  f o r  'A n a e m ia * ,  a n d  
t h e y  i n  n o  way r e p r e s e n t  t h e  f r e q u e n c y  o f  a n a e m ia  among p a t i e n t s  
i n  t h e  M a t e r n i t y  H o s p i t a l .
I  h a v e  d e a l t  m ore  f u l l y  w i t h  t h e  ' P e r n i c i o u s '  A naem ia  
o f  P r e g n a n c y  a n d  t h e  P u e r p e r i u m ,  i n  o r d e r  t o  show t h a t  t h e  g e n e r a l  
i m p r e s s i o n  t h a t  t h i s  t y p e  o f  a n a e m ia  i s  a n  a b s o l u t e  r a r i t y ,  a n d  
i f  u n t r e a t e d  w i l l  p r o b a b l y  c u r e  i t s e l f ,  i s  q u i t e  e r r o n e o u s .  My 
t h i r t y  c a s e s  a r e  c l e a r  p r o o f  t h a t  i t  i s  n o t  s o  r a r e ,  a n d  t h e i r  
h i s t o r i e s  show t h a t  e x p e c t a n t  t r e a t m e n t  i s  d a n g e r o u s .
T h i s  t y p e  o f  a n a e m ia  c l o s e l y  r e s e m b l e s  A d d i s o n ia n  
A n a e m ia ,  b u t  i t  i s  u s u a l l y  m ore  a c u t e  i n  i t s  o n s e t  a n d  t h e  b l o o d  
p i c t u r e  i n d i c a t e s  a  m ore a c t i v e  b o n e  m arro w . I t  i s  c u r e d  b y  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  a n t i - a n a e m i c  f a c t o r  p r e s e n t  i n  l i v e r ,  a n d  
m a i n t e n a n c e  t r e a t m e n t ,  e x c e p t  i n  t h e  s p e c i a l  c i r c u m s t a n c e s  w h ic h
1/
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I  h a v e  d e t a i l e d ,  i s  a s  a  r u l e  u n n e c e s s a r y . The r e c o g n i t i o n  a n d  
t r e a t m e n t  o f  t h i s  a n a e m ia  i n  i t s  e a r l y  s t a g e s  w i l l  s a v e  some 
o f  o u r  p a t i e n t s  f ro m  b e c o m in g  c h r o n i c  i n v a l i d s ,  a n d  may a c t u a l l y  
p r e v e n t  a  f a t a l  i s s u e .
W ith  r e g a r d  t o  t h e  'S e c o n d a r y '  A naem ia  o f  P r e g n a n c y  
a n d  t h e  P u e r p e r i u m ,  I  f e e l  t h a t  my w o rk  i s  i n c o m p l e t e ,  a n d  s e v e r a l  
p o i n t s  r e q u i r e  f a r t h e r  s t u d y .
T h i s  a n a e m ia  r e s e m b l e s  I d i o p a t h i c  H y p o ch ro m ic  A n aem ia .
I t  i s  c u r e d  b y  m a s s iv e  d o s e s  o f  i r o n ,  a n d  m a in t e n a n c e  t r e a t m e n t  
i s  u s u a l l y  n o t  n e c e s s a r y .  I  am n o t  c o m p l e t e l y  c o n v i n c e d  t h a t  
t h i s  i s  a  s i n g l e  g r o u p  o f  a n a e m ia s .  The s i g n s  o f  h a e m o l y s i s  w ere  
s o  d e f i n i t e  i n  c e r t a i n  o f  my c a s e s  t h a t  I  c o u l d  n o t  d i s m i s s  them  
a s  b e i n g  p u r e l y  c o i n c i d e n t a l .  I  h a v e  b e e n  u n a b l e  s o  f a r  t o  
e x p l a i n  t h e i r  o c c u r r e n c e ,  a n d  I  f e e l  t h a t  f u r t h e r  w o rk  s h o u l d  b e  
d o n e  t o  s e e k  a n  e x p l a n a t i o n .
I t  i s  s i m p l e r  f o r  p u r p o s e s  o f  d e s c r i p t i o n  t o  d i v i d e  
t h e s e  a n a e m ia s  i n t o  ' P e r n i c i o u s '  a n d  ’ S e c o n d a r y ’ g r o u p s ,  b u t  I  
am b e c o m in g  m ore  a n d  m ore c o n v i n c e d  t h a t  t h e  a n a e m ia s  o f  p r e g n a n c y  
a n d  t h e  p u e r p e r i u m  c a n n o t  a lw a y s  b e  s e p a r a t e d  i n t o  w a t e r - t i g h t  
c o m p a r tm e n ts .  They  p r e s e n t  v a r y i n g  b l o o d  p i c t u r e s .  A t  t h e  one 
e n d  a  m e g a l o c y t i c  h y p e r c h ro m ic  a n a e m ia  r e s e m b l i n g  P e r n i c i o u s  
A n a e m ia ;  a t  t h e  o t h e r  a  m i c r o c y t i c  h y p o c h ro m ic  a n a e m ia  s i m i l a r  t o  
I d i o p a t h i c  H y p o ch ro m ic  A n aem ia ; a n d  a n  i n t e r m e d i a t e  g ro u p  w hose 
b l o o d  p i c t u r e  i s  a  m i x t u r e  o f  b o t h ,  s o m e tim e s  m ore c l o s e l y  
r e s e m b l i n g /
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r e s e m b l i n g  t h e  one  s o m e t im e s  t h e  o t h e r .  The m ore  a c u t e  fo rm s  o f  
t h e  ' P e r n i c i o u s '  g r o u p  t e n d  t o  h a v e  no g e n e r a l  m e g a l o c y t o s i s ,  
a n d ,  a t  t i m e s ,  a  r a t h e r  low  c o l o u r  i n d e x .  Some c a s e s  o f  t h e  
'S e c o n d a r y '  g r o u p  h a v e  so  many l a r g e  c e l l s  i n  t h e  s t a i n e d  f i l m s ,  
t h a t  i s o l a t e d  f i e l d s  a r e  s u g g e s t i v e  o f  P e r n i c i o u s  A n a e m ia .  ?>
I n  t h e  c o u r s e  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  c e r t a i n  q u e s t i o n s  
h a v e  a r i s e n ,  w h ic h  I  h a v e  b e e n  u n a b l e  t o  a n s w e r .  The m o s t  
i m p o r t a n t  a r e  r e l a t e d  t o  h a e m o l y s i s .  I  h a v e  n o t  e x p l a i n e d  t o  my 
own s a t i s f a c t i o n  why t h e  s i g n s  o f  h a e m o l y s i s  a r e  so  s l i g h t  i n  t h e  
' P e r n i c i o u s '  g r o u p ,  a n d  why t h e y  a r e  p r e s e n t  i n  some c a s e s  o f  t h e  
'S e c o n d a r y '  g r o u p .  I n  t h e  t r e a t m e n t  o f  t h e  'P e r n i c i o u s *  g r o u p  
o n e  s h o u l d  h a v e  i n v e s t i g a t e d  m ore f u l l y  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  
d e f i c i e n c y  o f  t h e  e x t r i n s i c  f a c t o r  a s  a  c a u s e ,  a n d  t h i s  m ig h t  
h a v e  b e e n  done  b y  t r e a t i n g  some o f  t h e  p a t i e n t s  w i t h  m a r m i te .
The c l a s s i f i c a t i o n  o f  t h e  a n a e m ia s  o f  p r e g n a n c y  a n d  t h e  
p u e r p e r i u m  o b s e r v e d  i n  my c a s e s  i s : -
1 .  ' P e r n i c i o u s 1 A naem ia  i n  P r e g n a n c y  a n d  t h e  P u e r p e r i u m .
( 1 )  A d d i s o n ia n  A n aem ia  f i r s t  m a n i f e s t e d  i n  p r e g n a n c y  
o f  t h e  p u e r p e r i u m ,  a n d  due t o  d e f i c i e n c y  o f  t h e  
i n t r i n s i c  f a c t o r .
( 2 )  P s e u d o - p e r n i c i o u s  A naem ia  o f  P r e g n a n c y  a n d  t h e  
P u e r p e r iu m  i n  t e m p e r a t e  z o n e s  due t o  t e m p o r a r y  
d e f i c i e n c y  o f  t h e  i n t r i n s i c  f a c t o r ,  a n d  p o s s i b l y  
o f  t h e  e x t r i n s i c  f a c t o r .
( a ) /
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( a )  P l a s t i c .
( b )  H y p o p l a s t i c .
2 .  ' S e c o n d a ry *  A naem ia  i n  P r e g n a n c y  a n d  t h e  P u e r p e r i u m .
( 1 )  I d i o p a t h i c  H y p o ch ro m ic  A n aem ia  f i r s t  m a n i f e s t e d  
i n  p r e g n a n c y  o r  t h e  p u e r p e r i u m ,  a n d  due t o  i r o n  
d e f i c i e n c y .
( 2 )  M i c r o c y t i c  H y p o ch ro m ic  A n aem ia  o f  P r e g n a n c y  a n d  
t h e  P u e r p e r i u m . due t o  t e m p o r a r y  i r o n  d e f i c i e n c y .
C3) M i c r o c y t i c  H y p o ch ro m ic  A n aem ia  i n  P r e g n a n c y  o r  t h e  
P u e r p e r i u m  due  t o  some known c a u s e  s u c h  a s  
H a e m o rrh a g e ,  S e p s i s ,  N e p h r i t i s .
3 -  A ' P e r n i c i o u s - S e c o n d a r y ' g r o u p  c o m b in in g  m o r p h o l o g i c a l  a n d  
p o s s i b l y  e t i o l o g i c a l  f a c t o r s  o f  b o t h .
The f o l l o w i n g  i s  a  m ore c o m p r e h e n s iv e  c l a s s i f i c a t i o n  
o f  A n aem ia  i n  P r e g n a n c y  a n d  t h e  P u e r p e r i u m  b a s e d  on a  s u r v e y  o f  
t h e  l i t e r a t u r e ,  i n  a d d i t i o n  t o  my own f i n d i n g s .
1 .  ' P e r n i c i o u s '  A n a e m ia :
( 1 )  A d d i s o n ia n  A naem ia  c o m p l i c a t e d  b y  p r e g n a n c y ,  o r  
f i r s t  m a n i f e s t e d  i n  p r e g n a n c y  o r  t h e  p u e r p e r iu m ,  
a n d  due t o  d e f i c i e n c y  o f  t h e  i n t r i n s i c  f a c t o r .
( 2 )  P s e u d o - p e r n i c i o u s  A naem ia  o f  P r e g n a n c y  a n d  t h e  
P u e r p e r iu m  i n  t e m p e r a t e  z o n e s  due t o  t e m p o r a r y  
d e f i c i e n c y  o f  t h e  i n t r i n s i c  f a c t o r ,  a n d  p o s s i b l y  
o f  t h e  e x t r i n s i c  f a c t o r .
( a ) /
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( a )  P l a s t i c .
( b )  H y p o p l a s t i c .
C3) T r o p i c a l  M a c r o c y t i c  A naem ia  i n  p r e g n a n c y  a n d  t h e  
p u e r p e r i u m ,  due t o  d e f i c i e n c y  o f  t h e  e x t r i n s i c  
f a c t o r .
2 .  ' S e c o n d a ry *  A n a e m ia .
( 1 )  I d i o p a t h i c  H y p o ch ro m ic  A naem ia  c o m p l i c a t e d  b y  
p r e g n a n c y ,  o r  f i r s t  m a n i f e s t e d  i n  i t  o r  i n  t h e  
p u e r p e r i u m ,  a n d  due t o  i r o n  d e f i c i e n c y .
( 2 )  M i c r o c y t i c  H ypochrom ic  A naem ia  o f  P r e g n a n c y  a n d  
t h e  P u e r p e r i u m ,  due t o  t e m p o r a r y  i r o n  d e f i c i e n c y .
( 3 )  M i c r o c y t i c  H y p o ch ro m ic  A naem ia  i n  p r e g n a n c y  o r  t h e  
p u e r p e r i u m ,  due t o  some known c a u s e ,  e . g .  
H a e m o rrh a g e ,  S e p s i s ,  N e p h r i t i s .
3 . ' P e r n i c i o u s - S e c o n d a r y '  A naem ia  c o m b in in g  m o r p h o l o g i c a l  a n d  
p o s s i b l y  e t i o l o g i c a l  f a c t o r s  o f  b o t h .
4 .  V a r io u s  t y p e s  o f  a n a e m ia  a s s o c i a t e d  w i t h  some c o n d i t i o n  o t h e r  
t h a n  p r e g n a n c y  e . g .  M a l a r i a ,  S y p h i l i s ,  T u b e r c u l o s i s ,  N eop lasm , 
L e u k a e m ia .
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